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ADMINISTRACIÓN 
DEL 
D I A R I O D E L i A M A R I N A . 
Habiéndose trasladado á la ciudad de 
Matanzas el Sr. D. Gumersindo Lav ín , 
agente del DIARIO DB LA MARINA en Arcos 
de Canasí, de cayo desempeño ha quedado 
muy satisfecha esta Adminis t rac ión , con 
esta fecha han sido nombrados para susti-
tuirle en Igual cargo los Sres. Agulrrey 
Hno., quiénes ha rán el cobro del actual t r i -
mestre, y con ellos se e n t e n d e r á n en lo su-
cesivo los señores suscritores en dicha loca-
lidad, para todo lo que se relacione con este 
periódico. 
Habana, 6 de marzo de 1888. 
E l Adminis t rador . 
AIJ D I A R I O » B Í.A MARINA. 
Hsbau-
T E L E G R A M A E E A N O C H E . 
Berl ín , 7 de marzo, } 
á l a s S y 30 m. de la noche, s 
S e g ú n e l B o l e t í n O f i c i a l , e l c a t a r r o 
q u e a t a c ó a l E m p e r a d o r d e s d e e l 
s á b a d o ae h.a c o m p l i c a d o con, u n a 
a f e c c i ó n de l a m e m b r a n a m u c o s a , 
u n p a d e c i m i e n t o d e l c o r a z ó n y 
u n a i r r i t a c i ó n de l a m e m b r a n a de 
l o s p á r p a d o s , á lo c u a l h a y q u e a ñ a -
d i r q u e d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s es -
t a b a s u f r i e n d o f r e c u e n t e s y peno-
s o s d e s ó r d e n e s a b d o m i n a l e s . 
D e s d e a y e r e l apet i to b a d i s m i -
n u i d o n o t a b l e m e n t e , p o r todo lo 
c u a l s e n o t a u n m a r c a d o d e c a i -
m i e n t o e n s u s f u e r z a s . 
E l B u n d e s r a t b h a s i d o c o n v o c a d o 
e s t a n o c h e p a r a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a n o c h e e l 
E m p e r a d o r s e e n c o n t r a b a m o r i -
b u n d o . 
E l P r í n c i p e de B i s m a r k s a l i ó de 
P a l a c i o p a r a r e u n i r l o s m i n i s t r o s y 
c e l e b r a r c o n s e j o . 
S e h a t e l e g r a f i a d o a l G r a n E u q u e 
y á l a G r a n D u q u a s a de B a d é n , y á 
l a P r i n c e s a de l a C o r o n a , p a r a q u e 
v e n g a n i n m e d i a t a m e n t e . 
T E L B O R A I W I A S D E E C O I T . 
Berl ín , 8 de marzo, á las 
9 y 10 ms de la m a ñ a n a 
A n o c h e e x p e r i m e n t ó e l E m p e r a -
dor l i g e r a m e j o r í a , lo q n e l e p e r m i -
t i ó t o m a r a l g ú n a l i m e n t o . 
D e s d e e l m a r t e s por l a n o c h e , v i e -
n e n s u e e d i é n d o s e e n e l s o b e r a n o 
g r a v e s d e s m a y o s , á l o s q u e s e 
a g r e g a u n a a f e c c i ó n á l o s r í ñ o n e s 
que l e h a c e s u f r i r i n t e n s o dolor . 
L a s i n y e c c i o n e s de m o r f i n a s e h a n 
s u s p e n d i d o p o r q u e s e h a c e i m p o s i -
b le q n e p u e d a r e s i s t i r l a s , c o n t r i b u -
y e n d o á d i s m i n u i r e l apet i to y l a s 
f u e r z a s . 
L a m e j o r í a d e p e n d e de q u e p u e d a 
r e c o b r a r s u s f u e r z a s . 
U n n u e v o d e s m a y o e n e l E m p e r a -
dor s e r í a fa ta l . 
L o a m é d i c o s no a b a n d o n a n l a c a -
b e c e r a d e l e n f e r m o . 
L a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s s e h a l l a n 
u n tanto d e c a í d a s . 
ECa p a s a d o u n a n o c h e m u y i n q u i e -
ta; y á p e s a r d e l l igero a l i m e n t o q u e 
lo f u é dado á i n t e r v a l o s d u r a n t e l a 
n o c h e , s u d e b i l i d a d e s m u y g r a n d e . 
S e c o n s e r v a n a l g u n a s e s p e r a n -
z a s ; pero s o n g r a n d í s i m o s l o s te-
m o r e s q u e e x i s t e n r e s p e c t o de s u 
v i d a . 
L a n o t i c i a d e l e s tado de s a l u d d e l 
E m p e r a d o r h a c a u s a d o p r o f u n d a 
e x c i t a c i ó n e n toda A l e m a n i a , y 
p r i n c i p a l m e n t e e n e s t a c a p i t a l . 
E l P r í n c i p e I m p e r i a l , s e g ú n l a s 
ú l t i m a s n o t i c i a s de S a n R e m o , c o n -
t i n ú a m e j o r a n d o , y s e e s p e r a q u e 
v e n g a i n m e d i a t a m e n t e á e s t a c a p i -
t a l ó 4 c u a l q u i e r p u n t o de A l e m a -
n i a , á c o n s e c u e n c i a d e l e s tado de 
s u a n c i a n o p a d r e . 
Londres, 8 de marzo, á las } 
9 y 25 ms. de la m a ñ a n a . S 
C i r c u l a e l r u m o r de n u e v o s pre -
p a r a t i v o s n a v a l e s , h e c h o s por R u -
s i a e n e l M a r N e g r o . 
Nueva York, 8 de mareo, á l a s } 
10 de la m a ñ a n a . > 
T o d o s io s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s 
de B e r l í n i n d i c a n que e s m u y c r i t i -
co e l e s tado de l E m p e r a d o r . 
H a s ido p r o m u l g a d o u n D e c r e t o 
I m p e r i a l , f i r m a d o e l 1 7 de n o v i e m -
b r e ú l t i m o , e n e l c u a l s e e s t a b l e c e 
q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l I m p e r i o 
de A l e m a n i a y e l R e i n o de F r u s i a 
l a t e n g a e l P r í n c i p e G u i l l e r m o , á f in 
de d e s c a r g a r a s í a l E m p e r a d o r de 
l o s c u i d a d o s d e l gob ierno . 
Madri- i . 8 de marzo, á las 
10 y 15 ms de la m a ñ a n a 
E n e l c o n s e j o de M i n i s t r e s ce le -
b r a d o a y e r , s e h a n d i s c u t i d o lo s pro-
y e c t o s de l m i n i s t r o de H a c i e n d a , e l 
c u a l l o s s o m e t i ó á l a a p r o b a c i ó n de 
s u s c o m p a ñ e r o s , a s í c o m o t a m b i é n 
l a s b a s e s de l o s f u t u r o s p r e s u p u e s 
tos . 
S á c e n s e e n l o s p r e s u p u e s t o s p a r 
o í a l e s e l 2 p o r I C O de e c o n o m í a s . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a i n s i s t e 
e n l a n e c e s i d a d de m a n t e n e r l o s 
p r o y e c t o s de H a c i e n d a p r e s e n t a d o 
a l C o n g r e s o . 
C o n e l objeto de f a c i l i t a r u n a so 
l u d ó n , p r o p u s o , ó p r e s e n t a r l a d i 
m i s i ó n de s u cargo , ó a c u d i r á l a co 
m i s i ó n de d i p u t a d o s q u e e n t i e n d e 
e n e l p r o y e c t o de L e y p a r a de fen 
der lo , d e s a r r o l l a n d o s u s b a s e s 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i 
n i s t r o s c o n t e s t ó que no e s oportuno 
e l m o m e n t o , n i e x i s t e m o t i v o p a r a 
u n a c r i s i s p a r c i a l . 
E L G o b i e r n o c o n t i n ú a f i r m e y r e í 
n a c o m p l e t a u n a n i m i d a d e n t r e l o s 
z n i n i s t r o s . 
Berl ín , 8 de marzo, á las 
11 v 40 ms. de la m a ñ a n a 
E s s u m a m e n t e g r a v e e l 
d e l E m p e r a d o r , y s e t e m e que s u 
f a l l e c i m i e n t o o c u r r a de u n m o m e n 
to á otro. 
N o h a pod ido r e c o n o c e r á l a E m -
p e r a t r i z . 
R e i n a u n s i l e n c i o s e p u l c r a l e n e l 
P a l a o i o y e n toda l a p o b l a c i ó n . 
L a m a n s i ó n i m p e r i a l s e h a l l a r o -
d e a d a de u n a m u l t i t u d i n m e n s a . 
L e s n e g o c i o s s e h a l l a n v i r t u a l 
m e n t e p a r a l i z a d o s , y l o s t e a t r o s 
n a n s i d o c e r r a d o s , s u s p e n d i é n d o s e 
t odas l a s d i v e r s i o n e s p ú b l i c a s . 
E s i m p o s i b l e d e s c r i b i r l a ans ie* 
d a d que r e i n a e n toda A l e m a n i a . 
T o d a s l a s c o r t e s e u r o p e a s h a n di -
r ig ido t e l e g r a m a s p r e g u n t a n d o p o r 
l a s a l u d d e l i l u s t r e e n f e r m o . 
e s tado 
Londres, 8 de marzo, á la 
1 de la tarde 
A c a b a de r e c i b i r s e u n t e l e g r a m a 
de B e r l í n , e n que ae a n u n c i a q u e e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a f a l l e c i d o 
a l m e d i o d í a de hoy . 
Cambios sobre Londres, 60 d i T . (banqueros) 
4 $4-86 cts. 
Idem sobre Par í s , 60 d i T . (banqueros) A 6 
francos 18% cts. 
Idem sobre Hambnrgo* 60 dir. (banqueros) 
A 9 5 ^ . 
Bouos registrados de los Estados-Unidos» 4 
por 100, ft 125% ez-enpon. 
Centrífugas n, 10, pol. 96, ft 5%. 
Centrífugas, costo y flete, á 8 8 i l6 . 
Regalar & buen refino, de 4% (15. 
Azúcar de miel, de 4 & 4%. 
£1 mercado quieto 
Hieles nuevas, á '20 .. . 
Manteca (Wiicox) eu tercerolas, A 7%. 
JLóndres, manso 7. 
Azdcar de remolacha, A 14i0. 
iülfcar centrífuga, pol. 96, A 15i8. 
Cdom regalar refino, ú 18[9. 
Consolidados, A 10115i l6 ex-Interés . 
Cuatro por ciento español, 6 6 ^ ex-divi-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3% por 
100. 
JParis, m a r z o 7. 
B e n t a , 3 por 100, A 82 fr. 40 cts. ex-di-
videndo. 
(Queda prohibida la reproducción de loa 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual). 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 8 de marzo de 1888. 
O R O 1 Abrid A 288^ por 100 y 
DEL \ cierra de 282% A 233 
ODÑO K S P A f l O L . > por 100 A las dos. 
COZiSQ-ZO D E C O H R B D O B E S . 
C a m b i o s . 
1 2 á 4 i p g P . oro c pañol , s e g ú n plata fecha y cant idad. 
% P . oro 
t 6 0 d i T 
3 á S i p g P . , oro es-
pafiol , ft 60 á.\y. 
31 á 4 p g P . , oro i 
>1, á B d i y . 
I S G L A T E B K A ^ " e s p ^ o l f 
f B A N Ü I A . 
A L K M A N I A . 
paño l 
2 i á S i pg 
p a ñ o l , i 
; P . , oro ( 
80 d i r . 
oro i 
a S T A U O S - Ü N l D O S . 
P g P y 
p a ñ o l , á 60 d i r 
7 á 7 i p g P . , < 
e s p a ú o l , & S á\y. 
^ 8 á 10 p g annal oro y 
bil lete* 
Nomina! 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOAKBS. 
Blanco, trenes de Deroane j 
K i l l i e u x , bajo & r e g u l a r . . . . 
Idem, Idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á regular , 
n ú m e r o 8 ú 9 . ( T . H ) 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 á 1 1 , i d e m . . . . . . . . 
Quebrado infer ior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, I d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, nV 17 & 18 i d „ 
rdftm flor«tR. 1» » W I d . . • 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
C E N T R I F U G A S D E Q U A B A P O . 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 96.—Sacos: de 5 5[16 á 5 9(16 
reales oro arroba.—Bocoyes: de 5 1^16 á 5 5|16 reales 
oro arroba, seg-n n ú m e r o . 
AZUOAB VB MIK1. 
P o l a r i s a o l ó n 87 & 89.—De 4 } á 4£ reales oro arroba 
según envase y n ú m e r o . 




S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B C A M B I O S . — D . J o s é Soto Navar ro . 
D E F R U T O S . — D , J o t é M ? Zayas, y D . J o s é M a -
nuel de M o l i n a . 
tí* n ^ H- -Habana . 8 de marzo de 1888.—Kl S í n -
dico Presidente, if . N i í ñ e : 
N O T I C I A S B E V A L O R E S 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
1>E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNOIO. 
£ 1 recluta disponible del B a t a l l ó n D e p ó s i t o de C ó r -
doba, J o s é da Casas Santaella, vecino que fué de la 
calle del Prado, a l m a c é n de barros de Laudo , y cu 7 o 
domic i l io boy se ignora, se s e r v i r á presentarse en la 
Secretaria del Gobierno M i l i t a r de la Plaza, de tres á 
cuatro de l a tarde de dia h á b i l , coa el fia de entregar-
le u n documento que le pertenece. 
Habana, 6 de marzo de 1888.—Bl Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-7 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D ? Dolores P é r e z Betancourt , vecina de 
esta ciudad y cuyo domic i l io se ignora, se s e rv i r á p r e -
seiitarse en la Secretaiia del Gobierno M i l i t a r de l a 
Plaza, de tres á cuatro de la tarde, en dia háb i l , con 
el fin de enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana, 5 de marzo de 1888.—Bl Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8-7 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
B l soldado licenciado de este E j é r c i t o , Manue l 
Osorio Torres, cuyo domici l io se ignora, se s e r v i r á 
{>resentarse en la S e c r e t a r í a del Gobierno M i l i t a r de a Plaza, de 3 á 4 de la tarde, en d ía h á b i l , con el fin 
de hacerle entrega de u n documento que le pertenece. 
Habana 6 de febrero de 1888.—Bl Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 8-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
8H0CION 2?—FIESTAS 
Llegada l a opor tun id rd de proceder á l a adqu i s i c ión 
por remate de las palmas para el Domingo de Ramos, 
e l E x c m o . Sr. A lca lde M u n i c i p a l Presidente del E x -
ce l en t í s imo Ayuntamien to , ha diapuesto con esta fecha 
se anuncie l a compra de sesenta y una palmas, de 
ellas una de gran lujo, y las sesenta restantes de p r i -
mera clase, a fin de que las personas que deseen na -
cerae cargo del arreglo y adorno de las mismas, p r e -
senten sus proposiciones en pliego cerrado ante la 
C o m i s i ó n nombrada a l efecto eu Ta Sala Capi tu lar el 
lunes doce del actual á las dos de l a tarde; debiendo 
traer una adornada que sirva de modelo. 
L o que de orden de S. E . se publ ica para conoc í 
miento general. 
Mabana, m a r í o 6 de 1 8 8 8 . — A g u s t í n O u a x a r d o . 
3 9 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
BBOAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del t é r m i n o M u 
nio ipa l de esta ciudad, que el dia nueve del corriente 
e m p e z a r á en la oficina de R e c a u d a c i ó n situada en este 
Establecimiento, el cobro de la c o n t r i b u c i ó n por los 
conceptos y trimestre del actual a ñ o e c o n ó m i c o que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
Fincas urbanas.—ler. t r imestre. 
Fincas rús t icas .—19 y 29 t r i nestre. 
Subsidio Industrial .—Ssr. t r imestre. 
L a cobranza se r e a l i z a r á todos los dias háb i l e s desde 
las diez de la m a ñ a n a hasta las tres de la tarde. 
E l plazo para pagar sin recargo concluye en siete 
de ab r i l p r ó x i m o ; y para evitar perjuicios á los c o n t r i -
buyentes y que no puedan alegar ignorancia, se les 
recuerda que reformado el a r t í cu lo 14 de la Ins t ruc 
ción para el procedimiento contra deudores á la H a -
cienda púb l i ca , ya no tiene lugar la not i f icación á d o -
mic i l io que antes se h a c í a . 
Terminado dicho plazo se a n u n c i a r á la c o n c e s i ó n 
de otro de tres dias h á b i l e s , que e m p e z a r á n á contarse 
desde el dia ocho de dicho mes de abr i l para que pue-
da efectuarse durante él la cobranza t a m b i é n sin r e -
cargo, y d e s p u é s de dichos tres dias i n c u r r i r á n los 
morosos en el pr imer erado de apremio. 
L o que se anuncia al p ú b l i c o en cumpl imiento de lo 
dispuesto en la citada I n s t r u c c i ó n . 
Habana 5 de marzo de 1888.—El Sub-Gobernador, 
JE. M o y a n a . I n 34 8 6 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap . amer. N i á g a r a : 
Srex. D . Enr ique R o d r í g u e z y S ra—Mark F r a n c k 
— J . G. B r a d l e v — J . H . G a u t h e r — L e v i H . Raufman 
—Franck S. Leanerd—Alejandro Samper—Brner t 
Saportes—B. G e d n e — G u i d o R u t s e n t e r — M a n u e l 
W a r h i r e z — P a u l Laza re—Emi l io B e y — E r m i n i o L u -
qne—M. Wevez . 
B n t r a d a s de cabotaje . 
D í a 8: 
D e Malas-Aguas vapor T r i t ó n , cap. Acar regu i : con 
317 sacos a z ú c a r . 
C a i b a r i é n vapor Clara, cap. Zaldivea: con 1,036 
sacos a z ú c a r ; 19 tercios tebaco y efectos. 
Sagna vapor Adela , cap. B i lbao : con 150 tercios 
tabaco; 787 sacos a z ú c a r ; 150 pipas aguardiente y 
efectos. 
Bajas gol . Gallego, pat. M a c í a : con 800 sacos car-
b ó n . 
Sagua gol . Anton ia , pat. Pr ie to : con 900 sacos 
c a r b ó n . 
con 
D e s p a c h a d o » de cabota je 
D í a 8: 
Para R i o del Medio go l . Gallego, pat. M a c í a : 
efectos. 
C á r d e n a s gol . Nueva Rosita, pat. Herrera : 
efectos. 
Sierra Morena gol . Un ion , pat. Cabres: con efec-
tos. 
Baracoa go l . Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
C á r d e n a s go l . Mercedita , pat. A lemany : con efec-
tos. 
mmm 
DON JOSÉ DELGADO T CKIADO, A l fé rez de In fan te -
r í a de M a r i n a y F iscal nombrado para ins t ru i r su-
mar ia por el deli to de p r imera dese rc ión a l m a -
rinero de segunda clase asignado á l a M ú s i c a de 
l a Escuadra, Manuel H e r n á n d e z Puente. 
Hago paber: per este m i p r imer edicto y p r e g ó n y 
t é r m i n o de diez d í a s , ci to, l l amo y emplazo a l expre-
sado marinero, para que se presente en esta F i s c a l í a , 
sita en el Arsenal , á responder á los cargos que en d i -
cha causa le resultan, pues de no verif icarlo as í se le 
s e g u i r á la causa en r e b e l d í a . 
Habana, 6 de marzo de 1 8 8 8 . — J o s í De lgado y 
C r i a d o . 3 9 
O H O t Abrió á 283^ por 100 y 
DBI. ] cerr<Jde 283^ ft 233% 
C U S O E S P A Ñ O L . ( p 0 r 100. 
DON MANUEL PKBALTA Y MELGARES, Comandante 
fiscal del sexto B a t a l l ó n Voluntar ios cazadores de 
la Habana. 
Por este m i tercero y ú l t i m o edicto, c i to , l lamo y 
emplazo al voluntar io quinto de la pr imera c o m p a ñ í a 
del referido b a t a l l ó n , D . Juan S u á r e z y F e r n á n d e z , 
ausente sin l icencia deudo pr imero de octubre dal a ñ o 
p r ó x i m o pasado, l levando consigo el armamento com 
pleto que t e n í a en responsabilidad; es hi jo de J o p é 
v de B á r b a r a , de estado soltero, na tura l de C a s t a ñ o 
da, provincia de Oviedo, de veinte a ñ o s de edad 
profes ión artesano, para que en el t é r m i n o de diez dias^ 
á contar desde su p u b l i c a c i ó n , comparezca en e s t á 
fiscalía de m i cargo, San Ignacio n ú m e r o 14, á dar sus 
descargos en expediente que de orden superior le ins 
t ruyo , y de iio verificarlo le p a r a r á n los peijuioios 
que diere lugar. 
Habana, 19 de marzo de M a n u e l P e r a l t a y 
Melgares S- 6 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abierto . 
Para D e l Brekwa te r vap. i ng . Amethys t , cap. Cowse, 
por Deulofeu, h i jo y Comp. 
D e l Breakwate r go l . amer. W m . B . W o o d , ca-
p i t á n Davidscn , por H . U p m a n n y Comp. 
- D e l Breakwate r berg. amer. Sarah A . Staples, 
cap. Gay, por B . T r u f f i n y Comp. 
-Barce lona oerg. esp. Osvaldo, cap. Pujol , p o r N . 
Gelats y Comp. 
D e l Breakwater go l . amer. Al fa re ta Campbel l , 
cap. Campbel l , per C. E . B e c k . 
- D e l Breakwate r berg. amer. A r l i n g t o n , c a p i t á n 
Leach , por H . U p m a n n y Comp. 
-Canar ias boa. esp. Gran Canaria, cap. Arocena , 
por M a r t í n e z , M é n d e z y Comp. 
—Del Breakwater boa. amer. Just ino Ingerso l l , ca-
p i t á n Peterson, por C. E . Beck . 
D e l Breakwater bca. amer. Isaac Jackson, capi 
t á n Goodwing, por Hida lgo y Comp. 
Veracraz vap. i ranc. Saint Qermain , cap. B r i 
l l u i n , por Br ida t , M o n t ' Ros y Comp. 
D e l Breakwater gol . amer. J . D . Robinson, ca -
p i t á n Hsgan , por Hay ley y Comp. 
Nuevar-York vap . amer. N i á g a r a , cap. Bennls, 
por H ida lgo y Comp. 
Amberes y B r é m e n , v ía Cienfaegog, vapor espa-
ño l Agaadi l lana, cap. Garay, por W i l l y H n o . 
— D e l Breakwater gol . amer. Clara E . Colcord , 
cap Colcord, por B . T r u f l n y Comp. 
Santhomas, Paer to -Rico y escalas, vap. esp. M a -
nuela, cap. Ventura , por Sobrinos de Herrera , 
V a p o r e s p a ñ o l 
T R I A N O , 
c a p i t á n D . N . de M e n d i a l d ú a . 
Clasificación 100 A. I . 
Admite carga para la 
p o r u ñ a , 
G-ijon, 
S a n t a n d e r y 
B i l b a o . 
Para cuyos puertos sa ld rá del 15 al 20 
del corriente mes.—Informarán Teniente-
Rey número 12 . - J . RAFEO AS Y Ca 
3078 12a -8 12d -9 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso v i v . amer. Christiana, cap. Carba-
11o, por M . S a á r e z : con 5 tercios tabaco y efectos. 
N u e v a - O r l e á n s y escalas vap. amer. Morgan , ca-
p i t á n Staples, por L a w t o n y Hnos : con 3,500 sa-
cos a z ú c a r ; 106 tercios tabaco; 27,000 tabacos y 
efectos. 
Matanzas y C á r d e n a s vap. i n g . Ardanbhan , c a p i -
t á n Edmondeon, por Higg lns y Comp. : de t r á n -
sito. 
Sagua vap. amer. Saratoga, cap. C u r t í s , por H i -
dalgo y Comp. : de t r á n s i t o . 
Matanzas vapor esp. A l a v a , cap. A l b ó n i g a , por 
Claudio G. Saenz y Comp, : de t r á n s i t o . 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro h o y 
Para N u e v a - Y o i k vap. amer. C i t y o f Columbla , ca -
p i t á n Re t t ig , por Hida lgo y Comp. 
Nueva-Orleans bca. esp. Habana, cap. O l a g u i -
bel , por Hida lgo y Comp. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Is la de 
C e b ú , cap. Portuondo, por M . Calvo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r sacos. . . 3.500 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 111 
Tabacos torcidos 27.000 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 7 
de m a r z o . 
Azúcar s a c o s . . . . . 1.407 
M i e l de purga b a r r i l e s . . . . . . . SO 
M i e l do abejas galones, 12.^96 
Tabaco terc ios , 28fl 
Tabacos torcidos 87.ROO 
Cajetillas cigarros 4.000 
Picadura k i l o s . 44 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Bil le tes Hipotecarios de l a I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pue r to -B ico 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y fer rocarr i l de la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i t o de Santa C a t a l i n a . . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io de 
la I s la de C u b a . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
c ión del Sur 
P r imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
l a Bab ia 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
condados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de l a Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gar 
O j m p a ñ f a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a f i í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas H i s p a n o - A m e -
ricana Consolidada 
C^mpalSía de < V m ) T i o t de Hierro 
de la H a b a n a . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos y V l l l a c l a r a . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua l a G r a n d e . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de C a i b a r i é n á Sanct i-Spir i tus 
C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l del Oeste. 
Compaf i í a del F e r r o c a r r i l Urbano 
Fe r roca r r i l del Cobre 
Fe r roca r r i l de Cuba 
Ref ine r ía de C á r d e n a s 
Ingenio " C e n t r a l E e d e n c i o n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y Vedado. , 
C o m p a ñ í a de h i e l o . . 
F e r r o c a r r i l de G u a n t á n a m o . . . , 
101 á 104 
33^ á 85 V 
14f á 1 6 i P 
DON FULGENCIO DE LA VEGA, Y ZATAS, Juez M u 
nic ipa l in ter ino de pr imera Instancia del D i s t r i t o 
de B e l é n ' d e esta ciudad. 
Por e l presente edicto hago saber: Que se saca 
Compradores. Yeild0 I p ú b l i c a subasta por tercera vez, sin su jec ión á t ipo , 
1 por t é r m i n o de veinte dias, el ingenio de fabricar azu 
car t i tu lado "Santa F e , " situado en tierras del demo 
hdo corra l " L i m o n e s , " t é r m i n o M u n i c i p a l de Ceja de 
Pablo, provincia de Santa Clara, part ido j u d i c i a l de 
Sagua la Grande, de setenticuatro caba l l e r í a s di 
t ierra , valorado en la suma de noventa y siete m i l qui-
nientos sesenta y seis pesos setenticlnco centavos oro, 
para cayo remate se ha s e ñ a l a d o el dia cinco de abril 
f r ó z i m o , á las doce, en los Estrados del Juzgado, 'rado 102 Se adv'erte á los licitadores que los t í tu los 
de propiedad del supradicho ingenio constan de l a 
escritura que s i rv ió de base á la e jecuc ión ; que para 
tomar parte en la subasta h a b r á que exhib i r en la 
mesa del Juzgado ó en Establecimiento destinado a l 
efecto, el diez por ciento del valor de la finca y que 
los autos e s t án de manifiesto en l a E s c r i b a n í a á dispo 
• ic ión de los que quieran examinarlos siempre que to-
men parte en dicha subasta Que así lo tengo dis 
puesto en los ejecutivos segaidos por D . B a r t o l o m é 
G o n z á l e z Corflero, como leg í t imo esposo de D ? Con 
cepc ión Montes y D iaz contra D * Rosario Madra 
zo, v iuda de Suez y otro?, en cobro de catorce m i l 
doscientos veintisiete pesos cuarenta centavos oro.-
Habana, marzo cinco de m i l ochocientos ochenta 
ocho — F u l g e n c i o de la Feflfa.—Ante mí , Wa ldo 




24 á 20 D 
94.Í á 90 D 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C i é d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteca-
rio de la I s l a de Cuba 
C é d u l a s Hipotecar ias a l 6 p g i n -
t e r é s a n u a l . . . . 
I d . de los Almacenes de Santa Ca-
ta l ina con e l 6 p g i n t e r é s anual. 
Bonos de la C o m p a ñ í a de Gas 
Hlsp ano-A merieana consolida-
da 
40 á 4 7 i D 
35 á 29 D 
4» á 23 D 
59 á 57 D 
55J á 55 D 
9 á 8 i 
24 á 22i 




m á 84 
I B f á 12 
sin sin 
Habana. 8 de marzo de 1888. 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A IVIIL,ITAR D B M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Dsbiendo tener lugar en 31 del corriente mesr en 
esta C a p i t a n í a de Puerto, loa e x á m e n e s para p r á c t i c o s 
t i tulares del mismo que se ordenan en la Base 6? de 
la Beal Orden de 11 de marzo de 1886; 'por el presente 
se convocan á los pilotos, patrones ó i n l ividnos de 
mar, inscritos, que l lenen los requisitos que marca la 
L e y y que d e s é e n examinarse, para que con la debida 
a n t i c i p a c i ó n presenten en esta C a p i t a n í a de Puer to 
su-i instancias documentadas y dirigidas á m i au tor i -
dad. 
Habana, marzo 6 de 1888.—Jcwá M* de Eeras. 
M O V I M I S I H T O 
D E 
S E E S P E K A N . 
Mzo. 9 Saint Germain : St. Nazaire y escalas 
9 Is la de C e b ú : Santander y escalas. 
9 Serrar L i v e r p o o l y escalas. 
9 C i t y of Colombia: Veracruz y escalas. 
9 M é x i c o : Nueva Y o r k . 
,« 10 Mascotte: T a m p a y Cayo Hueso. 
11 A l i c i a : L ive rpoo l y escalas. 
~. 12 Ol ivet te : Tampa y Cayo Hueso. 
12 Ciudad de C á d i z : y Veracruz escalas. 
12 Hntch inson: N . Orleans y escalas. 
M 13 Manhat tan: Nueva Y o r k . 
. . 13 Nice to : L i v e r p o o l . 
15 Ciudad de Santander: C á d i z y escalas. 
14 P u e r t o r i q u e ñ o : L i v e r p o o l escalas. 
15 Kamor Oe H e r r e r » : St. Thomas v «scaias 
1 15 C i t y o f A t l a n t a : Veracruz y escalas. 
15 C á d i z : L i v e r p o o l y escalas. 
15 H e r n á n C o r t é s : Barcelona y escalas. 
15 San Marcos: Nueva York.. 
. 16 M é n d e z N u ñ e z : V i g o y escalas. 
. 19 P a n a m á : Nueva Y o r k . 
. 20 C i t y o f A lexand r i a : Nueva Y o r k . 
22 N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
. 22 C i t y of Wash ing ton : V e r a c n u . 
m 22 Gaditano: L i v e r p o o l y escalas. 
24 Baldomcro Iglesias; P to . Rico y escala» . 
. 10 A r d a n g o r m : Glasgow. 
S A L D R Á N . 
Mzo. 9 Saint Germain : Veracruz. 
10 Mascotte Cayo Hueso y Tampa. 
10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 Ci ty o f Colombia: N u e v a - Y o r k . 
12 Ol ive t t e : Cayo Hueso y Tampa. 
13 Manha t tan : Veracruz y Progreso 
14 M é x i c o : Nueva Y o r k . 
14 Hntch inson : Nueva Orleans y escalas 
15 Saratoga: Nueva Y o r k . 
. 17 C i t y of A t l a n t a : Nueva Y o r k 
20 R a m ó n de Her re ra : St. Thomas y eioalaa 
20 C i t y o f A lexandr i a : Veracruz y escalas. 
22 San Marcos: Nueva Y o r k . 
24 Ci ty o í Wash ing ton : Nueva Y o r t 
29 Ba ldomcro Iglesias: P to . Rico y escalas. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado l icenciado Manuel R o d r í g u e z P e ñ a , ve-
cino que foé de l a calle de la Indus t r ia n . 130, y cayo 
domici l io hoy se iguora . se s e r v i r á presentarte en la 
S e c r e t a r í a del Gobierno M i l i t a r de la Plaza, de 3 á 4 
de la tarde, en día h á b i l , con el fin de hacerle entrega 
de un documento que le perteneca. 
Habana, 7 da marzo de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-9 
Nueva Y o r k , m a r z o 7, d las 3% 
de l a tarde , 
Qnias español as5 fl 815'90. 
Deacaento papel comercial, 60 dir . , 5 A 
por 100. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E n 20 de j n i i o de 1886, se a u t o r i z ó l ib re ta de reba-
jado por este Gobierno (á favor de l soldado del ba ta -
llón Cazadores de Isabel 2?. Secundino G o n z á l e z V á -
rela) para que pudiera trabajar en esta capi ta l , calle 
de Mercaderes, casa de los Sr^s. V á r e l a y C?, y por 
haber cufrido e x t r a v í o , con esta fecha se ha expedido 
y autorizado otra po r dupl icado. 
L o que se hace p ú b l i c o por este anuncio para gene-
r a l conocimiento y y a que las primeras de dichas l i -
bretas queda n u l a y de n i n g ú n valor , de cuya c i rcus -
ta^c ia se ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
H a b ¿ L a , ? de mar /o de 1888.—El Comandante Se-
cretar io , Mariano Martí. 3-9 
P U E R T O D B I , A H A B A N A * 
E N T R A D A S . 
D i a 8 
D e Barcelona y escalas en 3't d í a s , vap esp. Tr i ano , 
cap. M e n d i a l d ú a . t r i p . 28, tons. 1,424: con carga 
general , á J . Rafacas y Comp. 
•Veracruz y escalas en "fi dias, vap. amer. C i t y o f 
Columbia , cap. Re t t ig , t r i p . 42, tons. 1,285: con 
carga general, á Hida lgo y Comp. 
•Marsella y Sagua en 5 f d ías , bca. norg. Nep tun , 
cap Tobeassen, t r i p . 10, tons. 428: con ladri l los y 
tejas, á Dussaq y Comp. 
S A L I D A S . 
D i a 7: 
Para Cayo Hueso vivero amer. C h r i s ü a n a , cap. C a r -
bai lo . 
-Delaware ( B . W . ) bca. amer. Samuel E . Spr ing, 
cap. R o s é . 
-Ca iba r i én bca. amer. Havana , cap. ^ immons, 
Sagna vap. i ng . G o r d o i Castle, cap. C l a rk . 
D i a ?: 
Para N u e v a - Y o r k vap. amer. N i á g a r a , cap. Bennis . 
Matanzas y C á r d e n a s vap. ing . Ardanbhan , c a p i -
t á n Edmondson. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
B N T B A E O N . 
D a V E R A C R U Z y escalas, en e l vapor amer ica-
no C i t y o f C o l u m b i a : 
Sres. D . A r tonio G a r c í a y s e ñ o r a — C h . Tay lo r— 
E m i l i o Rey—Paul L . B i u m — W . C. Johson—J. N . 
G d m e z . — A d e m á s , 14 de t r á n s i t o . 
LONJA D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy 7 de mareo. 
50 cajas quesos P a t a g r á s $26 q t l . 
256 pacas heno Rdo. 
V '5 I d . i d Rdo. 
J00O sacos arroz semilla rs. ar. 
500 i d . I d canelas R d o . . 
800 i d . sal mol ida Modelo de Vieua l '¿ rs . i an . 
300 i d . sal menuda de C á d i z 12 rs. fan. 
200 i d . sal en grano gordo 12 rs. fan. 
300 c u ñ e t e s aceitunas m a n z a n i l l a . . . . 5^ rs. uno. 
7000 quintales tasajo Rdo . 
300 cajas fideos L a Salud $ 5 i las 4 o. 
15 i d . tocino $ 1 3 i q t l . 
40 bles, frijoles blancos americanos.. 13* rs. ar. 
400 sacos arroz Amberes R. K . . . . . . . 7 rs. ar. 
275 garrafones ginebra Vencedo ra . . . . $4^ uno. 
180 i d . i d . Sol $ 3 i u n o . 
300 i d . v i - agre Sol 10 rs. uno. 
25 cajas cognac Rumanyaoh $5 caja. 
20 i d . o jén A . de Granada $5 caja. 
25 { cajas an í s Mazzant in i $ 6 i caja. 
Vapor 
HERNAN CORTES. 
Saldrá á fin del mes de abril próximo para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
l i a s P a l m a s , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga á ñe te y pasajeros 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del flete. 
Informarán en la calle de loa 
K e w - Y o r k H a v a n a amd Mexiem» 
ssaail « t e a m sMp l i n a 
Farm Mew-TToirk 
S a l d r á directamente e l s á b a d o 10 de marzo, á las 4 
de l a tarde e l vapor-correo americano 
City of Columbia, 
Capi tán Rettig. 
A d m i t e carga para todas partes y p a s a j e r o » . — 
D e m á s pormenores, i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O B R A P I A 25. H I D A L G O Y C? 
I 991 S12-I B 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
RN LA TABDH DBL SABADO 25 DB" FEBRERO DB 1888. 
A C T I V O . 
D I LA C01PAS1A TMSATlAff l f iA 
áates de Aatonío Lépes j 0? 
B l vapor-corroo ISLA. D E C E B U , 
c a p i t á n P o r t u o n d o . 
S a l d r á para P B O G B E S O y V B B A C B U Z e l 10 de 
marzo, á l a s 2 de la tarde, l levando l a corresponden-
cia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r loa billetes 
de pasaje. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta e l d ia 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus oonsignatar ioi , 
M . C A L V O Y C » , O F I C I O S N . 28. 
I n 24 8 I 2 - B I 
B l vapor-correo 
C. D E CADIZ, 
cap i tán Ghaguert. 
S a l d r á para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y e l H A V R E e l 15 de marzo á las c i n -
co de la tarde, l levando la correspondencia p ú b l i c a y 
de oficio. 
A d m i t e pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidas á flete co -
r r ido y con conocimiento directo para V i g o , Gi jon , 
Bi lbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r los billetes 
de pasaje. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los consignata-
rios á n t e s de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta e l d í a 13. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus ooualgnat^rics, 
M . C A L V O Y C » . O F I C I O S 28. 




A m á s t iempo , | 572.893 781 
Billetes hipotecarios de 1886 




Hacienda p ú b l i c a , cuenta de emis ión de Bil le tes del Banco E s p a ñ o l de la H a -
bana 
Cuentas varias 
Efectos t imbrados 
Delegados, cuenta Efectos t i m b r a d o s . . . « . ¿ . . . . . 
Tesoro, cuenta a m o r t i z a c i ó n y pago de intereses Deuda de C u b a . . . 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contr ibuciones ,1 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones , 
Hacienda p ú b l i c a : cuenta consumo de g a n a d o . . . . . . . 
Créd i to s con g a r a n t í a s , 
Propiedades . " " . 1 " " 
R e c a u d a c i ó n consumo de g a n a d o . . . , 
OA8T08 DB TODAS OLASBS: 
I n s t a l a c i ó n •$ 15.118|65|$ 
























BILL. ST KA. 







2.787 8 * 
$ 44.456.865 
P A S I V O . 
Cani ta l ,. , , 
Bil letes en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Saneamientos de c r é d i t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 
Dividendos 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda, 
E m p r é s t i t o de $25.000,000 , . 
Cuentas v a r i a s . . . , 
Corresponsales 
Hacienda p ú b l i c a , cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . 
I d e m idem efectos t imbrados , 
Expendic ion de efectos t imbrados , 
Intereses por vencer 
























Habana, 25 de febrero de 1888.—Bl Contador P . S., J . COBTISAB.—Vto. B n o . , E l Snb-Gobernador, -Toas 
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V A P O S * 
CRISTOBAL COLON, 
Saldrá á mediados de abril , vía Puerto-
Rico, para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z . 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Informarán, Oficios 20.—C. Blanch y C? 
C 419 3 3 - 7 Mzo 
M E N D E Z NUÑEZ, E l vapor-correo 
c a p i t á n F e r a l e s . 
S a l d r á para Santiago do Cuba, Cartagena, Colon» 
Sabanilla, Puer to L i m ó n , Santa Mar ta , Puer to Cabe-
l l o y la Guaira , el 20 de i corriente para cuyos pue r -
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon , Sabanilla, 
Puerto L i m ó n , Santa Mar ta , Puerto Cabello, L a 
Guai ra y todos los puertos del Pac í f i co . 
L a carga se recibe el dia 19. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una p ó l i z a 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de marzo de 1888 — M . C A L V O Y 
C% O F I C I O S 28. I n 24 812-1E 
I . I N B A D E C O L O N 
Combinada con las C o m p a ñ í a s del f e r roca r r i l de 
P a n a m á y vapores de la costa Sur y N o r t e del Pac í f i co . 
V A P O R 
T R I T O N , 
c a p i t á n D . F E R N A N D O A C A R K E G Ü I . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y Y I C E - V E R S A . 
S a l d r á de la Habana los s á b a d o s á las diez de la noche 
y l l e g a r á hasta San Cayetano los domingos por la t a r -
de y á Malas é ¡juas los l ú n e s a l amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á , ) los 
mismos dias y á R io Blanco B a h í a H o n d a los m á r t e s 
saliendo los m i é r c o l e s á las 5 de la m a ñ a n a para l a 
Habana. 
Recibe carga los v i é rnes y s á b a d o s por el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n en dicho buque. 
I n 23 S12-E1 
ros i 
16ELLS Y i á 
OIJBA NUM. 43 
fáMTHL'B. O B I S P O T O B K A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca 
vitales y pueblos más importantes de la P e n í n s u l a 
'«la* BaloarM ? 0*rni.rt».» O 20 156-B1 
SA L D R A P A R A C A N A R I A S E L P A I L E B O T San An ton io (a) Posible del 15 a l 25 del presente 
admite carga á flete para diebo punto . I n f o r m a r á n su 
comignatar io J . As torqn i , O b r a p í a n . 5. 
3038 15-8M 
P A P A C A N A R I A S 
S a l d r á el dia 12 de marzo p r ó x i m o la velera fragata 
e s p a ñ o l a 
O R A N C A N A R I A , 
al mando de su acreditado c a p i t á n D Pedro Arozena . 
Este buque tiene letra A n ú m . I l i 2 . 
A d m i t e carga y pp.sajeros: i m p o n d r á n sus consigna-
tarios, M A R T I N E Z , M E N D E Z Y CP?, O b r a p í a nú 




S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
con escala en Puerto-Rico, s a l d r á fijamente 
él 20 de abril , á las cnatro de la tarde, el 
nuevo y acreditado vapor t rasa t lán t ico 
MIGUEL M. P M l l O S . 
úapitan D . Juan B . Oorordo. 
Construido bajo i a inspección del Lloyd 
Ing lés claslfloado 100 A 1 , máqu ina de t r i -
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á precios muy 
reducidos. 
Informarán susconsiguatarios. 
Sucesores de C. G. SAENZ Y O», Oficios 19. 
C 428 34a—8 34d—9 
Oompañía General Trasatlántioa de 
vapores-oorreos franceses. 
Para Veracr tu: d i rec to . 
S a l d r á para dicho puer to sobre el 5 de marzo e l 
vapor . 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B r i l l o u i n . 
A d m i t e carga á ñ e t e y pasajeros. 
Se advierto & los Sres. Importadores que las mereao-
OÍKB de Franc ia importadas por estos vapores, pagas 
[guales derechos que importadas por p a b e l l ó n e spañol . 
Tarifas m u y reducidas con conocimientos directos d« 
todas las ciudades importantes de F ranc i a . 
L o s s e ñ o r e s empleados y mi l i ta res o b t e n d r á n v « n -
talas «n v W * * esta l í n e a . 
D e má* pcrmenorfts i m p o n d r á n A m a r g u r a 6. 
UMisignatarios. B K Í D A T , M O N T ' R O H Y C? 
2700 ftlO-27 dlO-28 
^ A P Q B B S - C O S R B O S 
D i LA COMPAÑIA 
áíiíes de Antomo Lépes y 0* 
• n c a m b i n a c i e n c o n loa v i a j e s á E n -
ropa , V e r a c r u s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de N e w - Y o r k los dias 4, 14 y 24 
de cada mea. 
B l vfcper-oorroo M É X I C O , 
capitán CARM.ONA. 
i a l d r & p a r a - i í U i - . 4-V,^/.:i-i. fe» 
el dia 14 d? corriente & las 4 de la tardo 
A d m i t a carga y pasajeros á ios «¿ae sa o f r é c e l e 
buen t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a t iene acredi ta-
do en sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , Hamburgo , 
Breamen, Amsterdam. Rot te rdam, H a v r e y Ambar fa 
con conocimiento directo. 
£ 1 vapor e s t a r á atracado al muel le de los A l m a c e ; es 
de Deposito, por donde recibe l a carga, asi como t a m 
bión por el muelle da C a b a l l e r í a á Tolunied de los car-
gadores. 
L a carga se r e c i b í hasta 1* 'tepaí-a de la xalidjr. 
L a conresponáeBois IQI? SS f « « b c en la A d m l n s t ra-
c ión de Correos. 
N O T A . — B s t a compa i iU « s a o abierta una pó l i za 
flotante, a i í pnra esta l í n e a como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afectes 
qao se e m b a r q u e eu *nt vspor6 í : ,~ -H« ,ban» , 6 de 
marzo de 1*33 M . H A L V O Y O»—OWICIÓS 28. 
\ v 25 312-E1 
S A L I D A . 
D é l a H a b a n a . . . . 
. . Sgo de C u b a . . 
C a r t a g e n a . . . . . 
. . Colon 
. . P to . L i m e n . . . 
día 20 
. . 23 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
Sgo. de C u b a . . . dia 23 
C a r t a g e n a . . . . . . . 26 
Colon . . 27 
Pto , L i m ó n 29 
Colon 80 
RETORNO. 
Colon dia 2 
C a r t a g e n a , . . . . . . . . . 4 
S a b a n i l l a . . . . . . . . . . . 5 
Santa M a r t a 5 
P to . C a b e l l o . . . . . . . . 8 
L a Guayra 9 
Ponce 11 
Pto"^ Rico 15 
V i g o 29 
C o r u ñ a 30 
S a n t a n d e r . . . . . 2 
H a v r e . . 5 
Y l lega á Ca r t a -
gena 
. . S a b a n i l l a . . . . . . 
. . Santa M a r t a . . . 
. - P to . C a b e l l o . . . 
. . L a G u a y r a . . . . 
. . P o n c e . . . . . . . . 
. . M a y a g ü e r . . . . . 
. . P to . R i c o . . . . . 
V igo 
. . C o r u ñ a 
. . Santander 
. . H a v r e 
. . L i v e r p o o l . . . . . 
dia 
Vapor americano 
Este buque s a l d r á para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo paf ajeros en pr imera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
I T I A . G r J & . H A . 
Este buque s a l d r á para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en pr imera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A N * M A R C O S . 
Este buque s a l d r á para C á r d e n a s cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en pr imera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C? 
On «96 1-M 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pac í f i co , 
Colombia y Venezuela, para l a Habana se e feo tna rá , 
en Pue r to -Rico al vapor-correo que procede de la 
P e n í n s u l a y a l vapor i f . L . V i ü a v e r d e . 
Ship Steam 
M A B A N A 
L I N E A D I R E C T A , 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E B K O 
S A C T M A R C O S . 
¡ a p í i a a B Ü R R O R O S , 
9«pHan T . S. C U R T I S . 
Líuea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta l í nea h a r á n sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los m i é r c o l e s á las ocho de la m a -
ñ a n a , y de la Habana los m i é r c o l e s á las cuatro de l a 
tarde en el ó r d e n siguiente: 
H Ü T C H I N S O N . cap. Baker M i é r c o l e s Febr? 29 
M O R G A N Staples - . Marzo 7 
H Ü T C H I N S O N . Baker . . 14 
M O R G A N Staples 21 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker . . 28 
Se admiten paaajorog y carga, a d e m á s de los puntos 
arriba moncionados, para San Francisco de Cal i fornia 
y se dan boletas directas para H o n g - K o n g , | China . ) 
L a carga se r e c i b i r á en el muelle de C a b a l l e r í a has-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
D « mAa pormenores i n f o r m a r á n auto onsignatarlos. 
Mercaderes 35. • « ' T n w K « * N O S . 
Cn 849 26-24F 
F í a n * gS'ía&Jsxas&.ig £ . i n d . 
P A B A . T A M P A ( F I ^ O ^ I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - f í ü B S O , 



















'sipitan M e K a y . 
M A S C O T T E ! , 
a p i t s n H a n l o n . 
S a l d r á n á l a una de la tarde. 
H a r á n los viajes en el ó r d e n siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y M i é r c o l e s 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . . S á b a d o 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . L ú n e s 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n , M i é r c o l e s . . 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . S á b a d o Mzo, 
M A S C O T T E . cap, H a n l o n . L ú n e s 
O L I V E T T E . , cap. M e K a y . Mié roo lea . , 
M A S C O T T E . cap. Han lon . S á b a d o 
O L I V E T T E . cap. Me K a y L ú n e s 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n , M i é r c o l e s „ 
O L I V E T T E , , cap. M e K a y . S á b a d o „ 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . L ú n e s 
O L I V E T T E - cap. M o K a y . M i é r c o l e s . . 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . S á b a d o 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . L ú n e s 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s 
O L I V E T T E . cap. M e K a y , S á b a d o 
E n T a m p a hacen c o n e x i ó n coa e i South 
Railvral { fe r rocar r i l da l a F l o r i d a } cuyos trensa e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con loz de las otrao impresas A m e r i -
canas de f e r roca r r i l , proporciona;! viajo por t l e m 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O H V I L L S , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A K L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T O Í O H E , 
P H I L A D E L P H I A N S W - Y O R k , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
r todas laa ciudades impor tan te* de los E s t a d o s - Ü n i -
los, como t a m b i é n por el r i o de San J u a n de S a n í o r d 
& Jacksonvil le y puntos in tormedlos . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
x i ó n con las l í n e a s A n c n o f , Cuna rd . Francesa, G u i ó n , 
I n m a n , Norddeutsohei L l o y d , S. S, C? . H a m b u r g -
A m e r i c s n , Paoke t C?, M o n a r o h y State, desde Nueva 
Y o r k para los pr incipales puertos de E u r o p a . 
E s indispensable para l a a d q u i s i c i ó n de pasaje l a 
Sreaentaoion de u n certificado ae v a c u n a c i ó n exoe-ido por e l D r . D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a eonrespondonoia r e c i b i r á ú n i c a m e n t e en l a 
Adminis trac ión Genera l de Oorreoe. 
D e m á s p o r r a s n o r " » imno?»»*»''•»! sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 firmadway, 
N u e v a - Y o r k . 
C 1 7 5 26-19 F 
•apl ten B E N N I S . 
Con m a g n í ñ c a a o á m a r a o para pasajero», s a l d r i a i » 
¿ lobos puertos como sigue: 
© A L B N D B N B W - T O K a : 
l©a s á b a d o s á l a s t r e s do l a -iasrd«»i 
N I A G A R A S á b a d o f eb re ro 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A Marso 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A Al>r i l 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
BAZJEÍN D B L . A S A B A N A 
l a s j n é v e s á l a a c n a t r o do l a t a r d e 
S A R A T O G A J u é v e s Febrero 3 
S A N M A R C O S . . . . 9 
N I A G A R A . . . . 18 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S Marao 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A A b r i l 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S Mayo 


























Estos hermosos vapores t an bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co -
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s , 
Y t a m b i é n l levan abordo execelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta la 
v í spe ra del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo , B r é m e n , Amsterdam, Rot te rdam, (avre y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á L i v e r p o o l , L ó n d r e s , Southampton, H a -
vre y P a r í s , en c o n e x i ó n con las l í neas Cunara, W h i t e 
Star y con especialidad con l a L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con laa l í n e a s de t . N a ü a i r e y l a Habana, y N u e v a - Y o r k y el Havre . 
Línea entre New-York y Oienfnegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los hermosos vapores de h ier ro 
c a p i t á n L , A L L E N . 
C I E M F X J E Q O S , 
c a p i t á n C O L T O N . 
Sais en l a Íorm& siguiente: 
D e N e w Y o r k . 
Sant iago.- F b r o . 
Cienfuegos 
San t i ago . . Mzo , 
Cienfuegos 
San t i ago . . 
Cienfuegos A b r i l , 




F b r o 
Meo. , 
A b r i l . 
D e Stgo. 
de 
Cuba, 
F b r o . . 4 
18 
M z o . . . 3 
17 
81 





E n e r o . 81 
F b r o . . 14 
28 




A b r i l . . 
Pasajes por é t a b a s U&éiiá i opolsr. del viajero. 
Para «««o dir igirse & 
L U I S V , P L A C E , O B R A P I A 28 
• m á s pormenor w« i m p o n d r á n sus consiga ¿ t a i ! oí 
^ H R A P ' A ^ R T D A L Q O y C F 
Y a m cosieres. 
V a p o r 
C a p i t á n U R R U T I V E A S C O A , 
S A L I D A . 
S a l d r á los miéroole-i de cada semana á las seis de la 
tarde del muel le de L u « y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagna 
l o s j n á v e i y 6 Calbar'nn los viernes por lamafiana. 
H B T O S N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n d i rectamente & las 11 del do-
Tniíigo y l l e g a r á á la Habana los l ú n e s por la mafiaca. 
N O T A — S n c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l de Zaza , 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros da Vifiaa, Colorados y Piscotas. 
O T R A , — L a carga para C á r d e n a s sólo se r e c i b i r á e l 
d i a d o salida, y j u n t o con e l i s i a de los d e m á s puntos 
hasta las don do l a ta rdo . 
Se despacha á bordo é i n f o r m a r á n O ' R e l l l y n 50. 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
^ MAÑÍJEL.A, 
osjoífcmD. Federico Ventura. 
Esto r á p i d o vapor s a l d r á de esto puer to el d í a 10 de 
marzo á las 5 de l a tarde para los de 
N n e v i t a s , 
Q-lbara, 
B á x a e e a . 
G t u a n t á n a m o , 
C u b o , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A ^ u a d i l l a , 
P u e r t o - B i c o y 
S t . T h o m a s . 
N O T A , — A l retorno este vapor h a r á escala en P o r t -
au-Pr ince ( H a i t í . ) 
Las pó l izas para la carga de t r a v e s í a sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Kuevitad,—Sr, D , Vicente Eodrigaea, 
Gibara.—Sres. S i lva y Rodrigues . 
Baracoa,—Sres, M o n é s y Cp . 
G u a n t á n a m o , — S r e s , J . Bueno y C» 
Cuba,—Srea. L . Ros jV.* 
Port-au-Prinoe,—Sres, J . E , Travieso y C* 
Puerto Plata,—Sres. Ginebra HemuuiwS. 
Ponce.—Sres. E . y P, Salazar, 
Mayagttez.—Schulze y Comp. 
Aguadilla,—Sres, Va l l e , Kopp l soh y Comp. 
PuertoRico,—Sres, Federson y C? 
St, Thomas,—Sres, W , Bronds ted y C ? 
Se despacha por S O B R I N O S D E I . I E B K K B A 
i » t i Pedro 20, Plaza do L u z . 
I n 3 3 9 1 2 - B l 
Vapor AVILÉ S, 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este r á p i d o vapor s a l d r á de este puerto el d ia 12 de 
marzo á las cinco de l a tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naevitns,—Sr, D , Vicen te R o d r i g u é " 
Puerto-Padre.—Sr, D . Gabr ie l Padi ó a . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
S A N P E D R O N 9 26, P L A Z A D B L U Z . 
I n 22 312-E1 
V a p o » OIjAjnLAf 
c a p i t á n D . M A N U E L Z A L V i D O A , 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e » s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i & n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos los v i é r n e s á las seis de 
la tarde y l l e g a r á á CARDONAS y SAGUA los s á b a d o s , 
y á CAIBARIÉN los domingos al amanecer. 
I t e t e r a o . 
S a l d r á de CAIBARIBM los m á r t e s directamente p a -
ra la HABANA á las 11 de la maGana 
A d e m á s do las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se l lama la a t e n c i ó n de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado, 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
Compañía Cabana de AlTiinbra(Io <fe (tas. 
E n cumpl imiento de lo que prescribe e l a i t l ou lo 29 
del Reglamento, ha dispuesto el Sr. Prssldente se p o n -
ga por este medio en conocimiento de los sefiorea ac-
cionistas, que desde esta fecha se ha l lan á su d ispos i -
c ión los L ib ros de Contabi l idad de l a Empresa para 
su examen, en la C o n t a d u r í a de l a misma, Teniente-
Rey n? 71 , 
Habana, 28 de febrero de 1888.—El Secretario, J. 
M. C a r b o n e l l y B u í z . 2908 12-6 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
de l a H a b a n a : 
H i e r r o 
SKCnKTAKIA. 
L a Jun ta D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ba acordadu 
en ses ión celebrada hoy e l reparto de u n dividendo da 
dos por ciento en oro sobre e l capi ta l social por resto 
de las util idades del a ñ o pasado y á cuenta de las de l 
presente. Loa Sres. accionistas p o d r á n acudir desde 
el 10 del p r ó x i m o marzo á las ofloinas de la Empresa 
para que perciban lo que les corresponda en esa d i s -
t r ibuc lou . 
Habana, 27 do Febrero de 1 8 8 8 . — J b í ^ E u g e n i o 
B e r n a l , Searetarlo. 1Q-29F 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
C o n s o l i d a d a . ) 
SBOBBTARIA, 
L a Jun ta D i r e c t i v a de osta C o m p a ñ í a en ses ión ce -
lebrada en Nueva Y o r k el 18 del corr iente a c o r d ó r e -
pa r t i r u n dividendo t r imes t ra l de l i por ciento corres-
pondiente al p r imer t r imestre de o t e a ñ o , sobre e l ca -
p i ta l social, entre los accionistas que lo sean el 1? de 
marzo p r ó x i m o , á cuyo efecto no se a d m i t i r á n en ese 
dia traspaso de acciones en esta S e c r e t a r í a , L o que so 
hace p ú b l i c o , por acuerdo del Consejo da A d m l n l g -
t racion, para que los s e ñ o r e s accionistas residentes en 
esta I s l a se s i rvan ocur r i r , desde el 15 del citado m a r -
zo, de 12 á 3 de la tarde, á la A d m i n i s t r a c i ó n , calzeda 
del Monte n ú m e r o 1, para perc ib i r sus respectivas 
cuotas, con el aumento de 8 por ciento, que es el t i po 
de cambio fijado para el pago de este dividendo por fas 
acciones inscritas en esta S e c r e t a r í a . Habana, lebrero 
25 de 1888.—El Secretario d«l Consajo do A d m i n i s -
t r a c i ó n , T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
C 8 6 5 12-26 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Slí. Spíritusi 
Por d i spos ic ión del Sr, Presidente en cnmpl imieoto 
de lo que dispone el a r t í c u l o 21 del Reglamoato, ee 
convoca á los s e ñ o r e s acoionistas para la J u n t a gene-
ra l ordinaria que t e n d r á efecto á las doce del d í a 31 
del p r ó x i m o mrs de marzo eu lau oficinas de la E m -
presa, J e s ú s M a r i a S3. 
Rn dicho acto se d a r á cuenta con la Memor ia de laa 
operaciones del aBo socla! terminado en 31 do d ic iom-
bre ú l t i m o , y se e l eg i r án tres glosadores y tres suplen-
tes para el e x á m e n y c o m p r o b a c i ó n de las cuentas y 
balance presentados. 
Igualmente se p r o c e d e r á a la e l ecc ión de un vocal 
propietario y do vocal inspector y suplente en R e m e -
dios. 
Los l ibros, cuentas y d e m á s documentos referentes 
á la ges t ión de la C o m p a ñ í a e s t a r á n .: d i spos ic ión do 
los s e ñ o r e s socios desde este dia hasta la ce lebra-
ción de la Jan ta á ñ n de 'quo puedan examlnarh.s y 
asistir á ella con pleno conocimiento de a n t e c e d e n t e » . 
Habana, 27 de febrero de 1888.—El Secretario, M a -
n u e l A . R o m e r o Menendez. 
C 3 f i l 10-28 
Víveres y fe r re te r í a . 
M e r c a n c í a s . . . 









C O N S I G N A T A R I O S 
C á r d e n a s : Sres. Fe r ro y Cp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y Cp, 
C a i b a r i é n . Sres, Alvarez v Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H B K K K & A 
S A N P E D R O 36, P L A Z A D E L Ü Z 
I n 22 3 1 2 - B l 
S e g ú n el respectivo anuncio, este vapor s a l d r á d i 
este puerto los v i é r n e s á las sois de la tarde para C á r -
denas, Sagua y C a i b a r i é n , retornando de aquel puer-
to, lo» már tns 6 ian II. dniipTitui <IM tn Ikitfadft del Uní. 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de S i e r r a y Gromez. 
S i t u a d a en l a calle del B a r a t i l l o n , 5, esquina 
á J u s t i t , bajos de l a L o n j a de v í v e r e s . 
Po r d i spos ic ión del Sr. C ó n s u l General de F r a n c i a 
y á consecuencia del intestado del subdito f r a n c é s Sr, 
Conde de M e r l í o , se r e m a t a r á e l lunes 12 del c o r r i e n -
te, á las doce del dia, on l a calle de l a Concordia n ú -
mero 2 los muebles y enseres que se h a l l a r á n á l a v i s -
ta, pertenecientes á la suces ión de dicho s e ñ o r . I g u a l -
mente avisames que cualquier r e c l a m a c i ó n ó cuenta 
contra dicha s u c e s i ó n acuda al Comulado General , 
Prado n ú m e r o 20.—Sierre y G ó m e z 
3098 8 9 
Sociedades y e i r e m , 
BANCO HISPANO C O L O N I A L 
D E 
B A R C E L O N A . 
A N U N C I O . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , cumpl iendo con lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 31 de lo^ Estatutos, ha acorda-
do el d ividendo de setenta y c inco pesetas á cada ac 
c ión por los b e n e ñ e i o s lí juidos del 119 a ñ o social . 
E n su v i r t u d se sa t i s f a rá á los s e ñ o r e s accionistas el 
expresado dividendo desde el lunes 12 del ac tua l á l a 
p r e s e n t a c i ó n del c u p ó n n ú m e r o 10 de las acciones, a-
c e m p a ñ a d o de las facturas que se f a c i l i t a r á n gratis 
en esta D e l e g a c i ó n del Banco Hispano Colon ia l de 
Barcelona. 
L o que ee anuncia para conocimiento de los i n t e re -
sados. 
Habana, 9 de marzo de 1888,—Los Delegados de 
dicho Banco en l a I s l a de Cuba, Sres. M . C a l v o y O* 
Oficios 28, C 4 3 1 15d-9Mzo l a - 9 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i 
to c r e a d a p o r H a c e n d a d o s . 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a se c i ta á los se-
ñ o r e s aooioidstais para l a J u n t a general o rd inar ia que 
ha de celebrr .ne e' d ia 15 de marzo del corr iente a ñ o , 
á las doce del dia, en e l escri torio de l a Empresa , 
Mercaderes 26 E n dicha j u n t a s e p r o c e d e r á á l a elec-
c i ó n de Presidente, dos vocales propietar ios , tres su -
plentes y se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n glosadora de las 
cuentas del a ñ o 1887. A d e m á s se t r a t a r á de cualquier 
ot ro asunto de i n t e r é s para l a C o m p a ñ í a . 
Habana y marzo 19 de 1888.—Bl Secretario, Car los 
deZaldo. 129 H*3 
Banco Español de la Isla de Cuba* 
E n cumpl imiento de lo prevenido en el a r t í c u l o 58 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo da 
Gobierno del Banco en su ses ión de esta fecha, sa 
convoca á los s e ñ o r e s accionistas para la J u n t a g e n e -
r a l ordinaria que debe efectuarse e l dia 21 de marzo 
Sr ó x i m o venidero, á las doce de eu m a ñ a n a , en la sala e sesiones del Establecimiento, calle de A g o l a r n . 81; 
advirt iendo que solo se p e r m i t i r á la entrada en d icha 
sala á los s e ñ o r e s accionistas que con arreglo á lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 80 del Reglamento, presenten l a 
papeleta de asistencia á la Junta , de la cual podran 
proveerse en la S e c r e t a r í a del Banco desde el d ia 1S 
del mismo marzo en adelante. 
Desde el mismo 13 de marzo t a m b i é n en adelante,, 
de 1 á 3 de la tarde y con arreglo a l a r t iculo 81 de l 
Reglamento, se sa t i s f a rán en las dependencias de l 
Banco, las preguntas que tengan á bien hacer los se-
ñ o r e s accionistas facultados para asistir á las Juntas 
Generales. 
Habana 20 de Febrero de 1888.—El Gobernador, 
J o s é C á n o v a s del Cas t i l lo . I n 31 26 2 1 F 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
d e l B a n c o I n d u s t r i a l . 
E n ses ión celebrada en diez y siete del co r r i en te» 
a c o r d ó esta C o m i s i ó n que se convoque, como lo hago, 
á los Sres. accionistas del Banco Indus t r i a l para cele -
brar j u n t a general extraordinar ia , á fin de que, si lo 
consideran ú t i l á sus intereses, confieran á esta C o m i -
sión Liquidadora , las facultades necesarias para v e n -
der la casa propiedad de dicho Banco, hacer cesiones 
de c réd i tos , quitas y todos los d e m á s contratos que 
convengan á la l iqu idac ión del expresado estableci-
miento. L a Juu ta t e n d r á lugar el veinte y dos de l 
p r ó x i m o marzo, á las doce del dia, en l a casa m e n c i o -
nada, calle de la A m a r g u r a n . 3.—Habana 18 de f e -
brero de 1888.—Por la C o m i s i ó n L iqu idadora deil 
Banco Indus t r i a l , E l Presidente, F e r n a n d o J i las , 
l a 5 a7-21F 
Administración de ñnoas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo procederse á la l i m p i e / a de l a l e t r ina da 
la casa a, 88 de la calle de San Kafael , se anuncia a l 
p ú b l i c o que e l dia 15 del actual, á la una de la tarde, 
y en l a I n t e r v e n c i ó n de M a r i n a ( ca l l e jón de Chur rnca) 
t e n d r á lugar un concurso para adjudicar el servicio a l 
que presente p r o p o s i c i ó n m á s ventajosa 
Habana 8 de marzo de 1 8 8 8 . — J o « í M? M a r t í n . 
3090 « - 9 
A N U N C I O 
B A T A L L O N D E I N G E N I E R O S . 
Autor izado por la superioridad para l a a d q u i s i c i ó n 
de 1,000 correages para l a fuerza de l mismo, por el 
presente se convoca á los Sres. Contratistas que de -
seen tomar parte en dicha l i c i t a c i ó n , concur ran á esta 
Oficina D e t a l l , (Cuar te l de Madera) á las nueve de l a 
m a ñ a n a del dia 10 del actual, á cuya hora se r e u n i r á 
l a Jun ta . 
Las proposiciones y modelos los e n t r e g a r á n en d icha 
Oficina media hora á n t e s de reunirse la Jun t a , bajo 
pliego cerrado; podiendo pasar al mismo loca l todos 
tos dias y á cualquiera hora , á enterarse del pliego de 
condicione?, donde se ha l la de manifiesto; e n t e n d i é n -
dose que s e r á de cuenta del que se le adjudique, e l 
impor te del presente anuncio. 
Habana 8 de marzo de 1888.—El Jefe del D e t a l l , 
L u i s C h i n c h i l l a . C n 430 l a - 8 2d-9 
GR E M I O D K C A R B O N E R I A S . — H E KísT 'RH"-gado á la J u n t a Cent ra l para combat i r la ep ide-
mia variolosa l a cuma de noventa y cuatro pesos eu 
billetes del Banco E s p a ñ o l , procedentes de la suscr i -
c ión iniciada en dicho g r e m i o . — I s i d r o M a s i p . 
30ri6 l a - 8 3d-9 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3? de Caballería. 
Autor izado este Cuerpo por l a S u b ' n s p e o c i ó n del 
A r m a , para proceder á la a d q u i s i c i ó n de 420 sombre-
ros de j i p i j a p a , se avina por este medio para qp.i los que 
deseen interesarse, presenten HUS proposiciones en 
pliego cerrado en l a oficina del D e t a l l del expresado, 
sita en el cuar te l de Dragones, hasta las docd del dia tí 
del mes de a b r i l p r ó x i m o en que se r e u n i r á l a J u n t a 
para el examen de las mismas y en cuya oficina e s t á 
de manifiesto el pl iego de condiciones y modelo res-
pect ivo. 
Habana , R de marzo de 1888.—El Jefe del D e t a i i , 
D i e g o O r d ó ñ e e . 2942 8 7 
SE VENDE 
la hermosa lancha de vapor, remolcador, nombrada 
Volado*; toda nueva, de h ie r ro y l is ta para t rabajar , 
de diez y seis y media toneladas, calado con toda su 
carga tres y medio p i é s ingleses; es p rop ia para c u a l -
quier t rá f ico que quieran oedicarls: se haUa atracada 
á los Almacenes de Hacendados: i n f o r m a r á n sus d u e -
ñ o s Corrales 81 , Habana. 2876 l - 5 a 7 - 6 d 
Harina "Flor de Caslilla," 
H a y comerciantes de mala fe que c o m p r a n todo* lo» 
sacos vac ío s de esta marca pa ra l l ena r lo s con o t r a » 
hsrinas; para que el p ú b l i c o no sea e n g a ñ a d o debea 
d i r i g i r sus pedidos á almacenistas de conflanaa o « 
sus ú n i c o s impor tadores , 
L , P 1 Ñ A N Y C % S A N I G N A C I O 100. 
R A B A N A . 
JUEVES 8 D E MARZO D E 1888. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Berl ín , 8 de mareo, á las i 
5 de la tarde, s 
L a n o t i c i a q u e c i r c u l ó e s t a m a ñ a -
n a de q u e e l E m p e r a d o r h a b í a 
m u e r t o , f u é p r e m a t u r a . 
E n e l B o l e t í n Oficial p u b l i c a d o ú l -
t i m a m e n t e s e d i c e q u e a ú n v i v e y 
q u e s e e n c u e n t r a m á s t r a n q u i l o . 
E s t a n o t i c i a a l e n t ó a l pueb lo , que 
s e h a l l a b a p r o f u n d a m e n t e conmo-
v i d o p o r l a c r e e n c i a de q u e e l S o b e -
r a n o h a b i a de jado de e x i s t i r , s e g ú n 
s e dijo e n h o j a s e x t r a o r d i n a r i a s que 
c i r c u l a r o n . 
T o d a s l a s i g l e s i a s h a n es tado h o y 
l l e n a s de f ie les , y l o s s a c e r d o t e s no 
c e s a b a n e n s a s p l e g a r i a s a l T o d o -
p o d e r o s o por l a v i d a d e l S o b e r a n o , 
u n i é n d o s e á a q u e l l a s l a s o r a c i o n e s 
de l a m u l t i t u d . 
M u c h o s de l o s q u e o c u p a b a n lo s 
t e m p l o s h a l l á b a n s e t a n i m p r e s i o -
n a d o s , q u e p r o r r u m p í a n e n g r a n d e s 
s o l l o z o s . 
Madr id , 8 de marzo, á l a s l 
7 y 15 ms. de la noche. S 
E l C o n g r e s o h a negado l a autori-
z a c i ó n p a r a p r o c e s a r á D . P a s c u a l 
Gi-oicoechea. 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y 
h a p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o e l m i 
n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l C a s s o 
l a , e n c o n t e s t a c i ó n a l d e l S r . C á n o 
v a s d e l C a s t i l l o c o n t r a l a s r e f o r m a s 
e n l a L e y c o n s t i t u t i v a d e l E j é r c i t o 
M a ñ a n a s e d i s c u t i r á l a i n t e r p e l a -
c i ó n s o b r e e l v i a j e d e l D u q u e de 
M o n t p e n s i e r . 
S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de F i l i -
p i n a s , dando c u e n t a de u n a m a n i -
f e s t a c i ó n e f e c t u a d a , p i d i e n d o que 
c o n t i n ú e de G o b e r n a d o r G e n e r a l 
de a q u e l l a s i s l a s e l g e n e r a l T e r r e -
r o s . 
C a l c ú l a s e q u e a s i s t i e r o n á l a m a -
n i f e s t a c i ó n u n a s 1 , 0 0 0 p e r s o n a s . 
Premios á la Agricultnra. 
En la Gaceta Cfidal de ayer, miércoles, 
ae publica el sigaiente aviso del Gobierno 
General acerca de los premios á la Agricul-
tura: 
C O B I E I t p O . O E i V E R A L D E L A I S L A D E C U B A . 
S K C O I Ó N D E F O M E N T O . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Eeal Decreto de 22 de octubre de 1886 so-
bre premios á la agricultora, de acuerdo 
con lo propuesto por la Jauta calificadora y 
oído el parecer del Excmo Consejo de A d -
ministración, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral ha diapuesto se abra el concurso para 
la adjudicación de los premios á que dicho 
Eeal Decreto se contrae, correspondiente al 
año económico de 1887 á 88, en la forma si-
guiente: 
D e l o s C o n c u r s o s . 
Artículo 1? Los concursos para los pre-
mios correspondientes al año económico de 
1887-88, se efectuarán en toda la Isla, en 
esta forma: 
1? Desde esta fecha hasta 31 de jul io del 
corriente año, para los premios correspon-
dientes al primero y tercer grupos. 
2? De Igual fecha hasta 30 de noviem-
bre próximo, para los premios del segundo 
grupo. 
3? Los aspirantes á los premios 1? y 2o 
del primer grupo y 1? y 2? del segundo, de-
berán presentar sus solicitudes á la Presi-
dencla'.de la Junta calificadora, antes del día 
31¡de mayo de este año, con el objeto de 
poder practicar las comprobaciones coasi-
gulentes antes de cerrarse el concurso. 
4? Por la naturaleza de los premios á 
que se contraen los artículos 27, 28 y 29 de 
eate Reglamento, el plazo para los concur-
aos terminará en 30 de abril próximo veni-
dero. 
A r t . 2? En vi r tud de lo que determina 
el artículo 6? del Real Decreto citado, sólo 
podrán aspirar, este año, á los premios des-
tinados al tabaco, los vegueros de las pro-
vincias de la Habana y Pinar del Rio. 
A r t 3? Los ejercicios correspondientes 
al 1? y 2? premios del tercer grupo, princi-
p iarán en 1? de agosto y deberán estar ter-
minados el 10 del mismo mee; comunicando 
al efecto la Presidencia de la Junta callfi 
cadera á los aspirantes, con la oportunidad 
debida, el punto, día y hora en que debe 
r á n e m p e z a r dichos actos. 
Ar t . 4? Los ejercicios á que han de so 
meterse los aspirantes á que se cantrae el 
artículo anterior serán los siguientes: 
Para el primer premio: examen teórico-
práetlco de los conocimientos que posean 
los aspirantes en la administración y mayo 
ra l í a de las fincas azucareras. 
Para el segundo premio: exámen práctico 
en el manejo de los instrumentos agrícolas 
perfeccionados. 
A r t . 5? L a Junta calificadora adjudica-
rá los premios á los opositores que lo me-
rezcan dentro de los treinta días siguientes 
á la terminación del plazo fijado para los 
concursos. 
Ar t . 6? A l opositor á quien se le haya 
adjudicado premio, se le abonará Inmediata-
reo la cantidad que á dicho premio co-
rresponda. L a distribución de loa atesta-
dos correspondientes á los opositores agra-
ciados, tendrá efecto en sesión pública y 
solemne el día que se señale por la Junta 
calificadora. 
A r t . 7? SI algún premio de ios señala 
dos en este Reglamento no hubiese sido ad 
judlcado por falta de opositores, ó habién 
dolos habido no hubiesen llenado las con-
diciones necesarias para obtenerlos, queda-
rá para el siguiente concurso, además del 
anual que ha de señalarse, ó se acumulará 
cuando la importancia del certamen acon-
seje que debe aumentarse la remuneración, 
porque se crea que debe ser más recompen-
sada con lo que ahora se señala, alguna de 
las Industrias de que se Ocupa el presente 
Reglamento. 
A r t . 8? Les acuerdos de la Junta califi-
cadora para la adjudicación de premios se 
publicarán en la Gaceta Oficial para gene-
ral conocimiento. 
Ar t . 9? Todo opositor t endrá derecho de 
visitar las fincas que se hubiesen inscrito en 
el certamen del premio á que aspire. 
A r t . 10. L a Comisión de la Junta á que 
se contrae el último párrafo del artículo 12 
del Real Decreto de 22 de octubre de 1886, 
visi tará las fincas que hayan sido inscritas á 
cualquiera de los premios que se han de ad-
judicar, debiendo los opositores facilitarle 
cuantos datos, noticias y antecedentes se les 
pida, para que dicha Comisión pueda infor-
mar á la Junta de la marcha de las opera-
clones en cada una de diehas fincas y como 
medio de comprobación de las memorias que 
han de presentar los opositores al finalizar 
el plazo del concurso. 
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X X . 
Aticé el fuego, y como Roger no tenía más 
que su ligero traje de caza, busqué una man-
ta en la cama de Gastón. Desde que había 
llegado su madre, no había vuelto éste á a-
costarse allí. Habían doblado las ropas y 
las habían metido entre los colchones. T u -
ve que desdoblarlos para encontrar un cu-
brepiós de percal guateado, y en él envolví 
á R jgor. Me arrodillé cerca de él para qui-
tarle las botas, que estaban húmedas . 
—Déjame—me dijo retirando las pier-
nas;—es un absurdo que te empeñes en tra-
tarme como á un niño; ¡en eso ha consistido 
t u torpeza para conmigo, pobre viejo! Me 
has cuidado, te has mirado en mis ojos, y 
bas querido conservarme niño mimado toda 
la vida; me has querido mucho, pero no has 
sabido quererme. 
—Es posible—le contesté—pero dicho se 
t á que mucho se perdona á quien mucho 
quiere. 
—¿Es decir que t ú quieres que te pida 
perdón por haberte maltratado? Pues bien 
no, no me arrepiento de ello; estabas terr i 
blemente equivocado. Querías hacerme de 
sistir de mi deber, persistiendo en tu idea 
de ver siempre en mí al Conde de Flama-
rande, al hijo único, al rico heredera y al 
úaico jefe de la familia. Pues ya no soy el Sr. 
Conde, y no siento disgasto por ello, n i estoy 
triste: veo que par quimeras semejantes pue-
de uno llegar á sor un mal hyo. Esto es 
por lo menos lo que t ú querías hacer de mí 
a l aconsejarme que dejase a d o p t a r á Gastón 
por un extraño y cuando viste que me sor-
prendía t a Idea, pretendiste hacerme creer 
D e l o s p r e m i o s . 
Primer grupo. 
PREMIO DE 4,000 PESOS. 
Artículo 11. A l agricultor que en iguales 
condiciones de clima, de sueldo y de capi-
tal de explotación obtenga más de nueve 
por ciento de azúoar cristallzable del peso 
d é l a caña. 
A r t . 12. Para obtener este premio será 
necesario probar la cantidad de caña moli-
da durante el tiempo del concurso y la can-
tidad de azúcar producida en ella. 
A r t . 13. Para probar la cantidad de caña 
molida, cada uno de los aspirantes remit i rá 
al Presidente de la Junta un estado sema-
nal en que conste, el número del cañaveral 
que corte, su clasificación si es de planta, 
soca ó resoca, la extensión superficial, el 
peso de la caña que produzca y muela cada 
día, el peso de la caña comprada á sus co-
lonos, la presión media de su trapiche, la 
densidad media del día, tomada de tres en 
tres horas, la cantidad de guarapo, la can-
tidad de azúcar de primera, segunda y ter-
cera elaboración que contengan los envases 
que haya llenado para remitir al paradero 
del ferrocarril ó embarcadero de que se sir-
ve la finca. Además, un duplicado del ferro-
carril ó las embarcaciones y otro de los al-
macenes donde se haya depositado el fruto, 
así como un duplicado del peso de las ven-
tas parciales que vaya efectuando. A la no-
ta de peso ha de acompañar certificado de 
la polarización que el azúcar haya dado en 
cada partida. Acompañará asimismo, con 
certificado del comprador, una nota de las 
mieles de purga, con el grado de riqueza 
que acuse, y caso de convertirlas en alco-
hol, una relación del número de pipas de 
aguardiente que haya producido, su t i tula-
ción y la cantidad y polarización de la miel 
que haya comprado para trabajarla en su 
finca. Y por últ imo, la clase de tierra donde 
esté sembrado cada cañaveral que se corte 
y el capital de explotación que tiene em-
pleado en su industria. 
Con estos datos, la memoria á que hace 
mención el artículo 7? del Real Decreto de 
22 de octubre citado y el informe razonado 
de la Comisión de la Junta que ha debido 
visitar la finca, la Corporación adjudicará 
el premio al opositor que lo merezca. 
PREMIO DE 3,000 PESOS. 
Artículo 14. A l agricultor que logre un 
promedio de ochenta mi l arrobas de caña 
por cada caballería arada de las que tenga 
en cultivo, no siendo menos de diez, y si se 
presentan varios, al que obtenga mayor 
promedio. 
Para obtener este premio será preciso 
probar que sólo se tienen en cultivo las ca-
ballerías que se presenten al certamen; que 
ninguna de ellas es de siembra en desmonte 
y que la caña que se ha molido procede sólo 
de ella. 
Además ha de acompañar una descrip-
ción de la calidad de la tierra, métodos em-
pleados en su cultivo, número de labores é 
instrumentos con que ÉO haya efectuado, 
abonos que se hayan empleado, calidad y 
cantidad de ellos que se hayan regado por 
cordel cuadrado. Acompañará , además, el 
opositor al premio, relación del campo que 
haya quedado por molerse con especifica-
ción de su estado, si son siembras nuevas ó 
campos que no han podido aprovecharse 
por quedados, á fin de que la Junta pueda 
apreciar todas las circunstancias del agri-
cultor aspirante al premio. 
A r t . 15. A este premio podrán también 
aspirar los pequeños cultivadores ó parce-
ros que venden caña á los ingenios centra-
les, con t a l que entre todos los que se ins-
criban al certamen reúnan las diez caballe-
rías ó más sembradas de caña, y que es con-
dición del concurso, pero con la condición 
que ha de computarse sobre el todo que 
tenga dedicado á este cultivo, porque la 
apreciación ha de ser sobre el promedio de 
rendimiento de todo el campo que cada 
agricultor tenga en explotación en cada co-
secha. 
PREMIO DE 2,000 PESOS. 
Artículo 16. A l cultivador de tabaco que 
obtenga mayor beneficio de los capitales in -
vertidos en la explotación, teniendo en cuen-
ta las diferencias que en el producto esta-
blecen el clima, el suelo y el mercado. 
PREMIO DE 2,000 PESOS. 
A r t . 17. A l agricultor que en igualdad 
de condiciones de producción presente el 
tabaco de calidad más superior y propio pa-
ra el consumo. 
Ar t . 18. Para optar á estos premios se-
rán requisitos preferentes: 
Cultivar la fiuca con todos y los más ade-
cuados edificios necesarios á la explotación 
agr ícala . 
Acreditar por medio de memorias cultu-
rales la explotación adaptada, los capitales 
invertidos, los gastos de producción y los 
rendimientos obtenidos. 
Emplear los procedimientos de trabajo y 
los Instrumentos agrícolas más perfecciona-
dos. 
Presentar modelos de contabilidad y ad-
ministración bien organizados. 
Segundo grupo. 
PREMIO DE 1,500 PESOS. 
Artículo 19. A l agricultor que presente 
más de una caballería de tierra (13 hectá-
reas, 42 áreas y 10 centlareas) sembrada 
de trigo en buenas condiciones de produc-
ción y que en la preparación del terreno, 
siembra, cuidados de cultivo, recolección y 
aprovechamiento del grano y de la paja, se 
haga uso de los instrumentos perfecciona 
dos á qae tanto se presta el cultivo de esta 
gramínea; que el rendimiento en grano de 
dicha caballería de tierra sembrada de t r i -
go, ha de ser, como mínimun, de 325 hec-
tólitros ó 26,000 kilógramos; tomando como 
peso medio del heetóli tro el de 80 k i lógra -
mos. 
PREMIO DE 1,000 PESOS. 
Ar t . 20. A l agricultor que en una caba-
llería de tierra (13 hectáreas , 42 áreas y 10 
eentiareas) cultive el maíz obteniendo ma-
yor cantidad, cuyo mínimum será de 4,500 
arrobas (51,759 kilógramos) á menor precio 
de producción. 
PREMIO DE 1,500 PESOS. 
A r t . 21. A l agricultor que presente en 
su explotación los mejores tipos de ganado 
vacuno y caballar, tanto de valor como de 
venta y de mejor utilización en sus funcio-
nes económicas. 
PREMIO DE 500 PESOS. 
A r t . 22. A l agricultor que presente un 
colmenar mayor de cien corchos en plena 
producción, siempre que en la construcción, 
administración y aprovechamientos de sus 
productos se apliquen las práct icas moder-
nas para este ramo importante de la indus-
t r ia agrícola. 
PREMIO DE 300 PESOS. 
A r t . 23. A l agricultor que haya aclima-
tado y propagado nuevas especies de plan-
tas que puedan ser objeto de la explotación 
agrícola. En su defecto, se adjudicará este 
premio al que heya adaptado mayor pro-
greso en los cultivos menores en la canti-
dad, calidad y en el precio del costo. 
A r t . 24. Para optar á estos premios se-
rán requisitos preferentes: 
1? Acreditar por medio de memorias el 
cultivo adoptado y los rendimientos obte-
nidos. 
2? Acompañar cuentas de gastos y pro-
ductos. 
3o Util izar en la ganader ía los edificios 
que satisfagan mejor las necesidades del 
agricultor. 
que era también la de mi madre; y cuando 
comprendiste que yo no lo creía, en vez de 
decirme la verdad sobre las intenciones de 
mi padre y enseñarme la declaración que 
has entregado á monsleur de Salcedo, me 
dejaste alucinar y creer que mi madre ha-
bía aceptado sin escrúpulo una sospecha fun-
dada. Me hablaste de los celos de mi pa-
dre: no debiste pronunciar esa palabra sin 
mostrarme en seguida la prueba de la re-
tractación de la injuria hecha á mi madre. 
Has obrado como un malvado, t ú , el más 
honrado de los hombres, y lo has hecho im-
buido por perjuicios nobiliarios, como si t á 
fueses uno de mis abuelos, y por estúpida 
costumbre de complacencia para conmigo, 
como si yo hubiese de perecer de vergüenza 
ó de miseria el día en que me viera obliga-
do á no jugar fuerte y á renunciar á las mu-
jeres que tanto cuesten. Debes convenir en 
que has sido un burro . . . no, más que 
esc, un demonio tentador que intentaba lle-
varme por el camino del egoismo y condu-
cirme como un necio y á razonar como un 
infame. Me has hecho mucho mal en mi 
vida, porque has creído que había de ceder 
en la primera lucha. Cuando hice mis p r i -
meras locuras de joven, no debiste pagar 
mis deudas y guardarme el secreto. De-
biste haber advertido á mi madre y de ese 
modo no habr ía yo caminado tan de prisa. 
Veías que estaba la pobre apurada en Me-
nouville, y debías haberme hecho apercibir 
de ello y haberme enseñado á sacrificar mis 
necias fantasías á su bienestar. He sabido 
por Fe r r á s las privaciones que la han cos-
tado mis calaveradas. ¿No eras t ú el que 
debías haberme advertido, tú que tenías los 
cordones de la bolsa? ¡Oh! ¡sí, he sido te-
rriblemente mimado! Así es que á la p r i -
mera .^contrariedad, poco ha faltado para 
volverme loco. ¡No soy malo, no! Me con-
sideraba feliz por haber encontrado á mi 
hermano, y estaba orgulloso de aceptarle 
con alegría; pero desde que se despertó una 
Tercer grupo. 
PREMIO DE 500 PESOS. 
Art . 25. A l Administrador ó Mayoral 
que acredite mayores conocimientos teórico 
prácticos eo las explotaciones agrícolas pro-
pias de esta Isla. 
PREMIO DE 500 PESOS. 
Ar t . 26. Doscientos cincuenta pesos á 
cada uno de los dos obreros de campo que 
demuestren mejor apt i tud manual en las 
operaciones del cultivo. 
PREMIO DE 500 PESOS. 
A r t . 27. A la mejor revista de agricultu-
ra que se publique en la Isla de Cuba. 
PREMIO DE 500 PESOS. 
A r t . 28. A la mejor Flora que se Impri-
ma en el país, siempre que en ella se trate 
con especialidad de las plantas úti les y no-
civas á la agricultura del mismo. 
PREMIO DE 200 PESOS. 
Ar t . 29. A l que publique la mejor me-
moria original ó traducida sobre el cultivo 
del tabaco. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gober-
nador General se publica en la Gaceta para 
general conocimiento. 
Habana 3 de marzo de 1888. 
José P u j á i s . 
Vapor-correo. 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy, juéves, 
pasó por Maternillos el vapor-correo Is la 
de Gelú, según telegrama recibido en la 
Comandancia general del Apostadero. 
Telegrama. 
E l Sr. Conde de Galarza nos envía el si-
guiente: 
Madr id , 8 de marzo. 
Director DIARIO MARINA. 
Comunique á los Sres. D. Jesús M* Tr i l lo , 
D . Leonardo Sánchez, D . Amallo Perlada, 
D. Joeé Cuanda y D. Manuel Herrera, mi 
gratitud por la manifestación que me han 
dirigido en nombre de la mayoría de los 
electores de Unión Contitucional de los ba-
rrios de San Lázaro , Cerro, Peñalver , Gua-
dalupe y Ceiba, asegurándoles que cuenten 
con que emplearé todos mis esfuerzos en de-
fensa de los intereses del país. 
Conde de Galarza. 
E l Emperador de Alemania. 
Un telegrama de nuestro servicio par-
ticular, fechado en Londres á la una de la 
tarde de hoy, nos comunicó la triste nueva, 
no confirmada por fortuna, del fallecimien-
to del Emperador, que se decía ocurrido 
esta misma tarde. Pero el nuevo despacho 
de Berlín, que recibimos á las cinco y pu-
blicamos en el presente número, desmiente 
la noticia de aquella desgracia, si bien da 
pocas esperanzas de vida al ilustre en-
fermo. 
Los numerosos pormenores que contienen 
los telegramas insertos en otro lugar, prue-
ban la penosa impresión producida en toda 
Alemania ante el peligro que corre la vida 
del Emperador Guillermo, y demuestran la 
ansiedad que llena los ánimos y los votos 
que se hacen para que la Providencia pro-
longue la vida dpi Soberano. 
Sinceramente nos asociamos á ese deseo. 
Comisión de periodistas. 
Según telegrama que ha tenido la bondad 
de comunicarnos nuestro dlstingaido ami-
go el Sr. Williams, Cónsul general de los 
Estados Unidos en esta Isla, el próximo sá-
bado 10 l legará á esta capital, á bordo de 
vapor Mascotte, una comisión de la Prensa 
de la Florida. 
Sean bien venidos los estimables compa-
ñeros en la prensa americana. 
Escrito lo que antecede, hemos recibido 
del Sr. Cónsul de España en Cayo-Hueso el 
siguiente telegrama respecto de dicha v i -
sita: 
Gayo-Hueso, 8 de marzo. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
La Prensa asociada de la Florida, actual-
mente en sesión en este Cayo, ha decidido 
visitar esa capital, saliendo mañana en el 
vapor Mascotte. Así acaba de manifestár-
melo su Presidente, á quien he ofrecido no-
tificarlo á Vd. como Director del DIARIO DE 
LA MARINA, Decano de esa prensa. Me per -
mito recomendarle dicha Asociación, cuya 
visita no dudo será beneficiosa para esa ca 
p i ta l .—El Cónsul de E s p a ñ a . 
Una enestión local. 
Se ha producido verdadero disgusto y a 
gi taclóa entre los vecinos del barrio de 
Chávez con motivo del relevo del Alcalde 
de aquel barrio, D . Antonio Mestas, que 
hace tiempo desempeñaba el expresado car-
go á satisfacción completa de todos sus con-
vecinos, demostrando en él constante celo, 
honradez acrisolada y el mejor espíri tu p ú 
blico. Así nos lo han manifestado varias co 
misiones de aquellos vecinos que se nos han 
presentado lamentándose de la separación 
del Sr. Mestas; como también nos consta 
que han renunciado consecutivamente el 
puesto tres personas nombradas para sus 
t i tuir lo , lo cual prueba las s impat ías de que 
goza en el barrio el Alcalde depuesto. 
Como fácilmente lo comprenderá el muy 
Ilustrado y recto Sr. Conde de Ibáñez , se-
mejante cuestión viene á ser un conflicto 
para el barrio de que se trata, que debe re-
solverse por medio de la prudencia y el tac-
to del Sr. Alcalde Municipal. No se nos o 
culta que el nombramiento de los Alcaldes 
de barrio le compete exclusivamente: pero 
también debe tenerse en cuenta la índole y 
el carác ter de las funciones de aquellos, en 
cuya vi r tud quedarán desatendidos los Im-
portantes servicios que les confía la Ley, 
donde quiera que no cuenten con la simpa-
tía del vecindario, al paso que sus funcio-
nes serán más fáciles y provechosas para el 
bien común, cuando, como en el caso pre-
sente, á las circunstancias recomendables 
que concurren en el Sr. Mestas, se agregan 
la confianza y afecto con que lo distinguen 
los vecinos del barrio de Chávez. 
En Matanzas. 
Congratúlanae algunos colegas de lo que 
suponen ocurre en Matanzas, es á saber, de 
que la Diputación Provincial no haya po-
dido celebrar sesi ó i por falta de quorum. 
duda en mi imaginación, perdí la cabeza. 
Pa r t í como un loco, y he sufrido ¡ahí 
sí, he sufrido el suplicio de los condenados. 
Amaba y odiaba, quería y no quería, estaba 
conmovido y rabioso, y aún creo que he es-
tado borracho. Me irritaba contra la mal-
dita caballería que había cogido por casua-
lidad en la cuadra, y que se defendía de la 
espuela dando vueltas en redondo. 
Luego, en L a Violeta, en donde Gastón 
me alcanzó, bebí no sé qué terrible licor que 
me impulsaba al odio. Por cualquier cosa 
hubiera matado á mi hermano ó me hubie-
se matado yo. Sin embargo, le prometí vol-
ver. ¡Es tan bueno el pobre! ¡Es un ángel 
ó nn santo! Tomó el camino de Leville; 
pero en el momento de llegar allí me sentí 
incapaz de parecer tranquilo y satisfecho. 
Me oculté en la montaña, caminando á tra-
vés de los bosques; me arrojé al suelo; l lo-
ró, rabió, juró y roguéj todo á la vez, y hasta 
creo que he cantado. ! Estaba loco! Por 
fin quise volver aquí y me perdí , encontrán-
dome después, al anochecer, cerca de Le-
ville. Cené allí, y sintiéndome muy cansa-
do, iba á acostarme, cuando Mr. de Salcedo 
preguntó por mí y me condujo al parque, 
donde me hizo leer, á la luz de unas cerillas, 
el documento que lejitima moralmente á 
Gastón, ya legítimo legalmente. Me irr i té 
mucho, y no sé cómo no me arrojé sobre él; 
le pregunté cómo encontrándose aquel do-
cumento en su poder no le hab ía presenta-
do antes. Entonces supe que sólo hacía al-
gunas horas que lo tenía, y que lo debía á 
tu confianza en él. Para probarle, le pre-
gunté si quería á su vez confiármele. Sin 
vacilación alguna me le entregó, y tal modo 
de proceder me conmovió mucho. Le d i 
las gracias, diciéndole que quería servirme 
de él yo mismo en interés de mi hermano, y 
que creía no dudar ía de mi honor. Dicho 
esto, nos separamos. No quise preguntar-
le más. No quería recibir explicación so-
bre el papel que él representaba en todo ea-
falta que se atribuye á la resistencia de al-
gunos Diputados á dejaree presidir por t i 
Sr. Llnria, persona respetable, diguiaima y 
muy querida por tocos. Nagamos la exac 
t i tud de la explicacióu del he?.ho. En Ma-
tanzas, como en la Habana, como en todas 
las provincias insulares y peninsulares, en 
las Diputaciones provinciales y áun en las 
mismas Cortes del Reino, resulta que en 
ocasiones no se reúne número suficiente 
para tener sesión ó tomar acuerdo, sin que 
esto obedezca á resistencias de la índole 
qoe se indica por los aludidos colegas. 
Y cierto que no creemos muy recomenda-
ble para los Diputados no asistentes á las 
sesiones de la Corporación provincial de 
Matanzas, la explicación que se da de su 
proceder; porque los intereses públicos que 
les están confiados no parece que deben 
posponerse á simpatías ó ant ipat ías perso-
nales. Así es que no podemos tomaren serio 
lo que se atribuye á dichos Diputados pro-
vinciales. 
Por lo demás, entendemos que en estos 
tiempos en que tanto se habla de disciplina, 
es bien rara manera de predicarla aplau-
diendo, á ser exacta la suposición, lo que 
sería rebellón de un cuerpo colectivo contra 
su legítima Presidencia. Felizmente, en Ma-
tanzas no puede ocurrir lo que se ha su-
puesto 
Intervención general del Estado. 
Con fecha de ayer y por acuerdo del 
Excmo. Sr. Gobernador General, se ha en-
cargado de la Intervención General del Es-
tado, mientras dure la ausencia del propie-
tario, Sr. D . Federico Prado, el antiguo y 
celoso empleado Sr. D . Luís Izquierdo y 
Eoldán. 
La actitud de las Villas. 
Con este epígrafe ha publicado nuestro 
estimado colega L a Lealtad de Cien fuegos, 
un notable trabajo en que se dilucidan a l -
gunos interesantes asuntos, relacionados 
con el partido de Unión Constitucional en 
la provincia do Santa Clara, y que no obs-
tante sus largas dimensiones, trasladamos á 
las columnas del DIARIO, porque además 
de hallarse inspirado en nn espíritu de mo-
deración plausible, se explanan en él con 
bastante lucidez y acierto punto de doctri-
na que no deben ser desatendidos cuando 
la pasión política saca las cosas de su ver-
dadero asiento. Es como sigue: 
Queremos, puesto que se ha juzgado con-
veniente explicar la actitud adoptada por 
los comités de la jurisdicción de Remedios, 
exponer la que asume la gran mayoría de 
los de la provincia de Santa Clara, en pre-
sencia de los hechos que nosotros vemos 
también con asombro y dolor, desarrollarse 
en el seno del partido de Unión Constitu-
cional. 
Comenzamos por consignar enérgica pro-
testa contra la suposición de que en nues-
tra actitud intervengan para nada, consi-
deraciones personales que es precisamente 
el fundamento alegado para no seguirla, 
por los disidentes de Remedioe: así desva-
necido el pretexto de su abstención, és ta 
podrá cesar y restablecerse, desde luego, la 
armonía que deseamos y que ha venido 
existiendo hasta hoy. No eran pequeñas 
cuestiones de personalidades las que se lle-
vaban á la junta celebrada en la capital de 
la provincia en la noche del 23 de febrero; 
es preciso declararlo: la discusió que se ha 
iniciado es de principios, de doctrinas y de 
procedimientos. Si de ello no estuviéramos 
plenamente convencidos por el testimonio 
de nuestra propia conciencia y por el exa-
men detenido que hemos procurado hacer 
del desenvolvimiento de los sucesos, nos lo 
demostrar ía la misma part icipación directa, 
eficaz, calurosa, entusiasta, en la prepara-
ción y desarrollo de un movimiento del que 
no es lo que pasa ahora, más que un episo-
dio, y fuera de desear que resultase un de-
senlace final, la misma part icipación, deci-
mos, del correligionario que se ha encarga-
do de explicar la actitud de Remedios; es-
forzado paladín de la evolución reformista 
en nuestro pertido, al producirse esta, quien 
reclamaba como un honor, que á nadie que-
ría ceder, la defensa primera de aquella 
idea en la Junta Magna de abril de 1887. 
¿Cómo había de i r guiado entóneos por es-
pír i tu de personalismo quien tan elocuen-
temente lo condena hoy? Pues bien: lo que 
en la actualidad ocurre es la legitima con-
secuencia de aquel movimiento. Las situa-
ciones se despejan; acláranse los conceptos; 
prodúcese la luz donde reinal; a n las tinle 
blas y las dudas; á cada cual toca ocupar 
su puesto en la manifastación del sentir de 
nuestra agrupación política. Decláranse re-
formistas nuestros amigos de Remedios; lo 
somos en el resto de la provincia. ¿Por qué 
dudar? ¿Por qué abstenerse? Y n i más n i 
mónos significa el nuevo moí lmiento que 
la afirmación sincera y leal de las reformas 
contenidas en el programa del partido ó 
por él implíci tamente aceptado. 
Dejamos dicho que á la reunión del 23 de 
febrero no se llevaron cuestiones generales; 
no son estas las que hoy vienen debat ién-
dose 
Un representante de la provincia de San-
ta Clara suscribe una proposición de ley 
cuyo espíritu general nadie podía descono-
cer, por haber expuesto repetidas veces su 
autor el sentido de sus aspiraciones que 
fueron bien recibidas por este cuerpo elec-
toral y sirvieron de bandera á la importan-
tísima colectividad que constituyeron nues-
tros delegados y los de Remedios en el seno 
de la Asamblea de abril. 
I*La Junta Directiva del partido apresú-
rase á censurar la conducta de ese Diputa-
do c^mo contraria á acuerdos solemnes que 
son legalidad para todos. 
Nadie nos llamó á erigirnos en tribunal 
sentenciador del acto de la Directiva, como 
ha supuesto en el escrito que pretende jus-
tificar la actitud de los comités de Reme-
dios 
Pero, sin necesidad de aparato de un 
juicio y un fallo, la opinión del partido pue-
de expresarse libremente, sin que la coarte 
esa autoridad indiscutible y por poco infa 
llble que ahora se intenta crear. 
Dícese, para justificar ta l autoridad, que 
sólo la Junta Central, mientras tenga la 
confianza de sus correligionarios, es la l la-
mada á resolver en las cuestiones de doc 
tr ina y de procedimientos; que ella es la 
guardadora del dogma 
Queremos admitir que todo eso sea exac-
to, por más que abriguemos la seguridad 
absoluta de que los grandes representantes 
de los grandes partidos en los Parlamentos 
y en loa Gobiernos, difícilmente se confor-
marían con el deslucido papel de sumisos 
voceros de directivas, depositarlas de los 
dogmas y jueces de los procedimientos. 
Pero aún concediendo todo aquello ¿no 
se conoce que la Directiva es manda ta r í a? 
¿Pues á quién ocurrió nunca negar al man-
dante la facultad de estar en el desacuerdo 
con el mandatario? 
¿No se declara que esas grandes, mons-
to, más que de mi madre si quiere dármelas , 
y si no me las da, me pasaré sin ellas. 
—Os la dará—contesté yo—y os demos-
t r a r á victoriosamente su inocencia. 
—¡Calla!—replicó, levantándose brusca-
mente.—¡No quiero oír nunca salir de tu 
boca una palabra que á eso se refiera! He 
reflexionado mucho cuando venia esta no-
che á t ravés de las plateadas sinuosidades 
del Jordanna. No soy poético precisamen-
te, y estaba cansado como un perro al que 
se ha pegado una paliza; pero me he enter-
necido, y bien considerado, lo que domina 
en mí no es el heroísmo caballeresco, es el 
amor por mi madre. Solamente de él he 
vivido hasta ahora, y era bien suficiente 
para hacerme bueno. No quiero perderle; 
nada hay verdadero más que eso para mí. 
Yo creo que una madre vale más que un 
padre. Me parezco á la mía; soy su carne 
y su sangre. He hecho en mi corta exis-
tencia diez mi l diabluras que ella no ha po-
dido imaginar en toda su vida; pero tengo 
algo de su corazón. Desconozco las gran-
des virtudes, pero amo, amo á alguien; amo 
á mi madre con toda mi alma, y creo que 
la amo hoy, hoy que la veo víct ima de una 
persecusión de ultra-tumba, más que nun-
ca. Aunque fuese cien veces culpable, creo 
que la querría aún más . ¡Que el dia-
blo se lleve el qué dirán, los prejuicios y las 
suposiciones! Manejo bien la espada y a-
prenderé á manejar la pistola, y por defen-
der ó vengar á mi madre mata r ía á todo 
Par í s y su jurisdicción, y. si necesario fuese, 
á la provincia entera. ¡Me ama tanto! Que-
r ía sacrificarme la felicidad de vivir con 
Gastón y el orgullo de llamarse su madre! 
No quiero sacrificar á Gastón. L a ley le 
protege, y no tengo el derecho de ser más 
riguroso que el l f . L a naturaleza es tam-
bién una ley entre hermanos; nos amamos, 
hemos salido [de las mismas ent rañas , ¿qué 
tienen, pues, que decir? M i padre ha muer-
to en la duda, puesto que no m ha aoorda-
truosaa atribuciones de la Directiva duran 
tan sólo lo que dura la cou^anza de los co-
rre! igionariofe? ¿Pues de qaó manera sino 
juzgando y censurando se demuestra la ce-
sación en la confianza? ¿O ha de ser tam-
b;én el mandatario el que fije la hora y el 
momento de cesar en el poder ó de que pue 
da serle retirada la confianza? 
Macho ee usa y se abusa hoy de la pala-
bra díiciplioa. La disciplina no es el va-
sallaje, ni los partidos políticos son ejérci-
tos, ni sus directivas generales, ni soldados 
sus afiliados. Las delegaciones de estos no 
son eternas ni envuelven á la supresión del 
derecho de pensar. 
No insistiremos, sin embargo, en esto or-
den de consideraciones, pueato qne ya di gi-
raos que no se nos llamó é celebrar juicio 
contr» la Directiva del partido. 
El comité provincial se reunía con el fin 
de deliberar si merecía ó no su aprobación 
la actitud de su digníeimo Presidente al 
expresar su adhesión á los trabajos parla 
mentarlos de nuestros representantes. 
Frente á las ex t rañas doctrinas sustenta-
das en el artículo o manifiesto que nos ocu-
pa, en lo referente á la misión del Senador 
6 Diputado y á sus relaciones con el parti-
do á que pertenecen y con el cuerpo electo-
ral que les otorga BUS votos, nosotros man-
tenomos la libertad del representante en 
Cortes, no amovible á voluntad de sus elec-
tores, con mandato Í4 que la Conetltación 
fija plazo determinado, salva siempre la 
voluntad de la Corona, en su prerrogativa 
de disolución. 
Mas no por ello negaremos que el cuerpo 
electoral puede significar sus deseos por 
medios legales que para él no son ni pue-
den ser más que dos: el aplauso á los actos 
del representante, durante el ejercicio del 
mandato, ó la no reelección cuando cese en 
él, por renuncia ó disolución de las Cortee; 
lo primero, si entiende que cumple con su 
deber; lo segundo, si cree que á él faltó, Ó 
por lo menos, no lo cumplió á satisfacción 
suya. 
¿Pudo, en este caso, el cuerpo electoral 
de la provincia tributar el aplauso? ¿Debió 
tributarlo? Esto íbamos á declarar en la 
reunión del 23 de febrero. ¿Qaé hab ía en 
ese debate, de irregular n i de censurable? 
Volveremos á decirlo: ¿por qué la absten 
ción de una pequeña parte de los comités 
de la provincia? 
Y á nadie se ocul tará que los actos que 
habían de tenerse presentes para resolver 
en la reunión de Santa Clara no eran las 
s impat ías ó ant ipa t ías personales, eran los 
principios, las doctrinas. T r a t á b a s e de una 
proposición de ley. ¿Estábamos ó no está-
bamos conformes con ella? Eao se nos pre-
guntaba. 
El delusor de la actitud de los comités 
de Remedios hace inútiles distinciones para 
resolver la comienda; en el sentido que pu-
diéramos decir subjetivo, del caso, entiende 
que el Diputado á Cortes, como tal , podía 
presentar la proposición, sin faltar al dog 
ma n i á la disciplina, pero que no podía 
hacerlo á nombre del partido; objetivamen 
te no estudia siquiera el punto. 
Y preguntar íamos: ¿qué son las proposi 
clones de ley sino la expresión del pensa 
miento de los Diputados ó Senadores que 
las firman? 
Pero no nos detendremos ahí para que no 
se crea que aceptamos el segundo extremo 
de la resolución del defensor de Remedios 
Porque entendemoa que ha podido soste-
nerse la proposición á nombre del partido. 
Ante todo, en estas materias que apro-
vecha la sutileza, es menester ser muy cla-
ros. 
Nosotros afirmamos que nunca, j amás , na 
dle en nuestro partido defendió la división, 
es decir, la separación de mandos. La fór-
mula que se mantuvo en la Asamblea de 18 
de abril , fué la de la unidad de mando, no 
reservado exclusivamente á las capacida-
des militares, sino susceptible de ser de 
sempeñado por hombres civiles que reunie 
ran ciertas condiciones que la ley hab ía de 
determinar. 
Tampoco es cierto que en la Asamblea 
se diotingalera entra lo que correspondía 
hacer á nuestros Diputados como tales, ó 
como representantes del partido. 
Aquella fórmula fué objeto de controver 
sia dentro de estos límites, conformes todos 
en el principio, sin pretender nadie refutar 
lo teóricamente; unos pensaban que envol-
vía una declaración de conveniencia de la 
Inmediata aplicación de la reforma en el 
sentido de ser nombrado, desde luego, para 
el Gobierno General de la Isla, un hombre 
civi l , conveniencia que negaban, manifes 
tando, por ende, ser inoportuna la declara-
ción; otros sostenían que era lo que era en 
realidad, una declaración de principio que 
juzgaban debía figurar en las leyes de un 
modo esplíclto, sin prejuzgar la sazón ú o 
casióa oportuna para el cambio en lo hasta 
ahora usado. L a discreta intervención de 
un partidario decidido del principio, deseo-
so de evitar la excisión, hizo notar que el 
debate era ocioso, puesto que se discute a 
quello en que hay divergencia de parecer, 
y allí no la había sino en la interpretación 
del picanee del e n u n c i a d o do una fórmula. 
Pues biéu: lo que allí se acordó, es saber 
el principio, eso es lo que tradujo en pro 
yecto de texto legal la proposición de núes 
tro representante en Cortes, que tanto ru i -
do ha hecho. Ella se l imita á consignar que 
la capacidad para el ejercicio del cargo de 
Gobernador General de la Isla no debe que-
dar vinculada en los talentos militares, sino 
que el Gobierno Supremo puede util izar 
igualmente los civilés, cuando lo juzgue con 
veniente. 
Ridicula nos ha parecido siempre la ase-
veración de que en la asamblea de abril se 
reservara á la Directiva de Unión Constitu-
cional la determinación de la oportunidad 
del cambio, de la reforma. 
No ha de ser nunca la Directiva la que 
esa determinación haga, corresponde el en 
carero al Gobierno Supremo de la Nación. 
Y es más: es ridículo el debate cuando ha 
quedado demostrado por las oportunas ob 
servaciones del Ministro de Ultramar, que 
no hoy, por presentar el Sr. Vórgez su pro-
posición, sino ayer, antes de presentarla, y 
el día de la asamblea, y siempre, ha pedido 
e' Gobierno de la nación nombrar un hom 
bre civil para el mando superior de esta 
Isla. 
Véase cuán distante del carác te r herét i -
co está la tesis de nuestro representante que 
en nada contrar ía lo acordado en 18 de abri l 
de 1887. 
¿DÓ qué se trata? ¿De afirmar el prlnci 
pío? Pues eso lo proclamó lo Asamblea: ¿De 
aplicar inmediatamente la reforma y com 
peleral Gobierno de S. M . á que nombre, 
desde luego, un hombre civi l para el man 
do superior de esta Isla? No: eso no lo ha 
dicho la proposición censurada. 
EUa conserva la capacidad de nuestros 
Capitanes y Tenientes Generales para ese 
mando. Luego dentro de ella está su nom-
bramiento, al igual de la elección que re-
cayera en un hombre civi l . 
¿Y para esto discutir? ¿para esto y para 
reconocer esto nombrar comisiones que va -
yan á tratar con la Directiva? Parécenos 
excusada la pena. 
Hemos procurado limitarnos á patentizar 
que nuestra actitud es correcta. No quere-
mos que de ella surja la división; pero que-
remos que se sepa que no la hemos provo-
cado, si por desgracia surgiera. 
Háblaae de derechas y de izquierdas. Pa-
ra nosotros no las hay. Para nosotros 
no hay más que el partido con su pro-
grama lealmente interpretado y fielmente 
cumplido; el partido con sus aspiraciones 
do de mi hermano; tenía el derecho de ser 
celoso; es un derecho conyugal, según d i -
cen; pero yo no lo tengo. Sustitairle para 
juzgar á la que me ha dado el ser, á la que 
me ha alimentado con su leche y criado 
con su ternura toda mi vida ¡Ah! si 
tuviese que condenarla, sería un deber que 
me causaría horror y que rechazo. Ta l vez 
me crean ridículo, cobarde pero ¡que 
venga á decírmelo cualquiera empezan-
do por tí! ¡Nunca más una palabra; ten cui-
dado! Acuérdate de la escena de anteayer. 
¡No respondo de mí si vuelves á mezclarte 
en nuestros asuntos de familia! 
—Haced le que queráis de mí—le d i j e ; -
¡he merecido ese castigo por amaros dema-
siado! 
—Por no haber sabido amarme, te lo re-
pito; la amistad es una religión y debe te-
ner su moralidad, como todos los senti-
mientos humanos. Los que no los tienen, 
tienen instintos, y Mr. Fer rás , á quien re-
prochaba úl t imamente no de haberme esti-
mado mucho, me ha hecho comprender que, 
no adulándome jamás , me ha querido m á s 
que tú. ¡Ferrás es un hombre muy digno! Ja-
más le habia comprendido, pero ahora mis 
ojos so han abierto y han visto muchas co-
sas. La lección ha sido ruda, pero me apro-
vechará y creo y espero que l legaré á ser 
uu hombre como Gastón, que ha re-
cibido las lecciones de la desgracia, y que 
se cree dichoso porque es fuerte y ve cla-
ro ¡No puedo más! ¿Que hora es? 
—Las cinco. 
—Pues bien, dentro de una 6 dos horas 
mi madre se desper tará y ba jará aquí pro-
bablemente. Avísame. Si no duermo una 
hora, reviento. 
F u é á echarse vestido sobre la cama de 
Gastón, cuyo primer colchón había yo le-
vantado y doblado ante la almohada. Quise 
arreglar la cama. 
—Déjalo—dijo;—así me da rá calor; bas-
tante sitio tengo en. la parte de los piéSi 
que no pueden refrenar ni destruir excomu-
niones infundadas ni alardes de autori-
tarismo, impropios de agrupaciones polí-
ticas coyos afiliados saben respetarse á 
sí mismos. 
Salvamento de náufragos. 
En un periódico madri leño de reciente 
fecha encontramos el Riguiente art ículo, 
que suscribe el Sr. D. Luis Mart ínez Ca-
sado: 
Con los medios creados por la filantrópi-
ca Insti tución inglesa para salvar náufra • 
gos, han sido arrancadas á la voracidad del 
mar durante el año últ imo gran número de 
embarcaciones y 572 preciosas vidas. Esa 
misma sociedad de salvamento puede os-
tentar hoy el glorioso timbre de que des-
de su fundación ha disputado á las sober-
bias olas y conducido á seguros puertos 
mochos tesoros, al par qne 33 243 séres hu-
manos que el abismo llamaba á su fondo, 
C!<n la terrible voz de espantosas tempes-
tades. Y como con los brillantes tí tulos 
de tan fructíferas campañas se adquieren 
graneles derechos, anuncia ahora tan b«nó 
fica proporción que es urgente reemplazar 
algunos de bus botes salva-vidas por otros 
m e j o r e t 1 ; que para el efacto se ha de aumen-
tar cu capital á % 0 )0 duros, y que es for-
zoso contribuyan con donativos las almas 
fl'anti épicas. 
No t a rda rán en reunirse los donativos ne-
cesarios. Sin echarla de profetas nos atre-
vemos á predecir que en breve se verá a-
tendido el especial llamamiento de la cita 
da las t i tac ión; porque el Reino-Unido de 
la Gran Bre taña , es hoy la primera nación 
marí t ima del mundo y sabe apreciar lo que 
vale una buena sociedad d e salvamento de 
náufragos. España , cuyo poder en los ma-
r e s fué un tiempo superior al de laglaterra, 
parecía haberse olvidado de que poseyó la 
invencible' armada tan temib'e por los ingle-
ses; de que descubrió las Amé lcap; de que 
fué el más vasto imperio del globo y de que 
sin dejar de s e r señora de runchas ciudades 
de tierra adentro donde hay gentes que no 
se ocupan del mar ó llaman loco al que se 
embarca, era dueña también de muchos 
puertos que robustecían la savia de sus ciu-
dades interiores; habla descubierto nume-
rosos pueblos igneradop: tendr ía que soste-
ner grandes relaciones con ios mismos y ne-
cesitaba crear sociedades de salvamento de 
náufragos en las dilatadas costas de sus do-
minios. 
Que antes de pisar el suelo americano y 
de señalarse en sns atrevidos viajes y con-
quistas, hab ían dictado los españoles leyes 
para el salvamento de náufragos, lo prue-
ban los historiadores del siglo X I I I . Tam-
bién es indudable que titiles de esfuerzos 
aislados, sabias medidas dictadas por gre-
mios de mareantes, disposicioaea guberna-
tivas é individuales, empeños de eminentes 
patricios, han procurado en diversas épo-
cas organizar ios importantes servicios de 
amparar ráp ida y eficazmente á quien á-
rriesgando su existencia en débil flotante 
leño y próximo á nuestras costas, pueden 
verse luchando con ondas embravecidas, á 
causa de un viento súbito, impetuoso, por 
ua choque entre oscuras nieblas, un incen-
d i o ó una explosión inesperada. 
España, en esto, como en todo, ha ido á 
la cabeza de la c i v l l i z a c i Ó D ; lo que unos po 
eos hombres enérgicos han podido hacer lo 
ha hecho ella siempre; pero esclava de su 
f i l t a de espíritu do asociación, desprovista 
de esa gran palanca de loa modernos siglos 
y dividida en pequeñas rivalidades no 
habia inaugurado una verdadera asocia-
ción de salvamento de náufragos cuando la 
de laglaterra contaba ya 60 años de vida, 
30 la de Dinamarca y de 15 á 20 las de Ho-
landa y Francia. 
Hoy la tiene: la creó en 18^3; está patro-
cinada por S. M . la reina D* Cristina; la 
protege S. A. R- la infanta D^ María Isabel 
y fué de ella primer socio protector D . A l -
fonso X l í . A l sexto año de fundada había 
logrado reunir más de 4,0('0 socios. Cuan-
do en 18 de diciembre de 1881 celebró el 
primer aniversario de su constitución, se 
vi ó que había nacido con buona fortuna. 
Constaba en marzo de 1887 que por acción 
directa de tan caritativa sociedad hab ían 
sido salvadas 387 vidas, constaba t ambién 
que los socorridos sin su conánrso, pero por 
cuya salvación hab ía otorgado premios, 
eran 431. 
Y si ese resultado se había obtenido con 
sólo 40 juntas locales en nuestras extensas 
costas, que requieren más de 200, y sólo 25 
tenían entóneos el servicio de salvamento; 
si después se han aumentado las suscrip-
ciones; si hasta un extranjero ha dado á la 
asociación 15,000 pesetas para que cróe un 
premio anual; y si á principio del 87 lleva-
ba invertidas la sociedad en pertrechos 
343,550 pesetas; si varias de las Juntas los 
cales se habían costeado por sí mismas en 
todo ó parte del material que poseen; si la 
reina regente hab ía querido trasmitir á su 
tierno hijo el protectorado que honra y hon-
ra rá pa rpó tuamen te al primero que lo os-
tentó, y si, cual digimos no hace mucho, 
nuevos y cuantiosos donativos acababan de 
patentizar que es estimada cual merece 
la organización de la "Sociedad Española 
de Salvamento de Náufragos" domiciliada 
Madrid, Almirante 9, principal, teléfono 
863, de la que s o n presidente, vicepresiden-
te y vocales, altas y dignísimas personali-
dades, así como secretario general el i lus-
tre marino y notable escritor D . Pedro No-
vo y Colson, tampoco será aventurado pre-
decir que el próximo anuaiio de esa insti-
tuc 'ón publ icará particulares que nos ofrez-
ca nuevos motivos de elegirla, y demos-
t r a r án que sigue progresando cual desea 
La marina francesa de guerra. 
Le Mat ín examinando las eventualidades 
de una guerra mar í t ima entre Francia é 
Italia, presenta un cuadro de las fuerzas 
navales de que puede disponer la primera 
de esas naciones. 
La escuadra francesa se compone de 28 
acorazados, de los cuales siete, ios que lie 
van los nombres de A m i r a l Baudin, Hoclie, 
Magenta, Nepluue. Charles Martel , M a r 
ceau y Brenus tienen m á 3 de 100 metros de 
eslora. 
Los restantes var ían desde 86 á99 metros, 
y son todos de construcción reciente, excep. 
tuando las fragatas VHeroinc y Bevanche 
La velocidad de estos buques es por lo 
común de 14 ó 15 millas por hora. 
Cuenta además la escuadra francesa de 
combate con siete guarda costas acoraza-
dos, 10 erncuros de bater ía , I I cruceros de 
primera clase, 14 de segunda, 18 de tercera, 
cuatro cruceros torpederos, cuatro cañone-
ros acorazados de primera clase y cuatro de 
segunda. 
El resto de la armada se compone de 22 
cañoneros y de unos 40 trasportes. 
En el Mediterráneo cuenta Francia con 
cuatro acorazados de estación en Tolón, 
dispuestos á aparejar á la primera señal . 
Además podrían hacerse al mar antea de un 
mes otros cuatro. En el Océano son meno-
res sus fuerzas marí t imas , pues sólo existen 
en Cherburgo tres acorazados de segunda 
clase. L a opinión técnica se inclina por es-
to á hacer venir á las costas francesas los 
acorazados que hacen estación en los mares 
de Levante. 
La marina italiana cuenta con 17 acoraza-
dos, de loa cuales 15 son de primera clase, 
algonos de ellos de mayores dimensiones 
que los buques franceses y dotados de una 
E introdujo las piernas bajo el colchón 
doblado, echándose el cubrepiés sobre la 
cabeza. 
Yo me sentía herido hasta el fondo del 
alma. Acababa de recibir el últ imo golpe. 
¡Roger, el más cariñoso de los seres, el que 
se arrepent ía tan de veras cuando reñía ó 
se enfadaba injustamente, perdonaba á to-
do el mundo menos á mí, y cuando todos 
me perdonaban en la persona del más ofen-
dido—Mr. de Salcedo—aquel á quien yo ha-
bia amado más , aquel por quien habia he-
cho todo el mal, no me perdonaba, y hac ía 
justicia á todos, aun á Salcedo, cuya con-
flanza le habia lisonjeado, y á Fe r rá s , que 
le habia sermoneado y fastidiado toda su 
vida, y por quien habia sabido el secreto 
de la familia, en tanto que á mí me conde-
naba sin piedad, por una palabra, por una 
Intención que no quería comprender. Yo le 
conocía perfectamente y veía que nunca 
llegaría á compreuderla. A pesar de la fa-
cilidad, de su carácter , tenía cierta obstina-
ción de resentimiento cuando creía que se 
le habia dedo un falso parecer ó una mala 
dirección. ¿Qué sería si supiese algiln día 
la dealealtad con que yo habla obrado, mo-
vido por mi cariño hacia á él! ¡No dudaba 
da la palabra de Salcedo; pero ¡quién podía 
saber si se producir ía alguna circunstancia 
en la que me viese obligado á acusarme yo 
mismo, y entonces con qué desprecio me 
mirar ía Roger! 
Pronto tomó mi partido. Estaba resuelto 
á sustraerme á aquella ú l t ima amargura, 
huyendo. Todo estaba convenido para la 
reintegración de Gastón en sus derechos; 
Roger abundaba en esta idea. Yo había en-
tregado la declaración que facilitaba las 
dificultades legales y destruía las dudas de 
la opinión. Ya no me necesitaban. Te-
nía el derecho de i r á sufrir solo y á morir 
olvidado. 
Temía despertar á Roger, dormido ya, si 
abría la puerta del cuarto, que era pesada 
velocidad t ambién mayor; pero a ú n api, se-
gún Le Mut in , las fuerzas navales de Fran-
cia podrían aceptar la lucha sin el menor 
temor. 
La cuaresma ante la higiene. 
Porque no todos saben que la cuaresma 
ó conmemoración de los cuarenta d ías que 
ayunó Je-m-risto en el desierto es un per ío-
do ó lapso de tiempo transitorio del invier-
no á la primavera, durante cuyo per íodo 
hay que templar los humores y el sistema 
nervioso, ó todo el sistema general, p a r a 
precavernos de numerosas dolencias, por tal 
razón, varaos á dedicar hoy unas cuantas 
líneas á asunto tan importante; no siendo 
menos cierto que en el Estío e.?a templanza 
de los hnraorps, e t e , es todav ía m á s nece-
saria para defender la salud. 
Con efecto, para esta estación caliginosa 
más que para la primavera, en la que hasta 
las pasiones hay que moderarlas para l i -
brarse de graves afecciones, la higiene pre-
ventiva es tan sabia inst i tución y no lo es 
meno» c o m o inst i tución religiosa, dado qne 
coopera también bajo esta forma, mort i f i -
cando los sentidos y los apetitos de los 
hombres tendente á la mejor salud. 
L a Higiene, esta ciencia que m á s encare-
ce la c o n a e r v a c i ó n de la salud, precioso te-
soro que menos sabemos guardar, es la que 
nos ha enseñado qne aqnelloa que en l o s 
Estíos de los años 584, 587 y 651 descuida-
ron sus preceptos en esa época en que, 
hasta las plantas se i n f l a m a b a n e s p o n t á -
neamente, escaparon de los terribles efec-
tos de las abrasadoras temperaturas de 
dichas estaciones. Debemos al eminent ís i -
mo Dr . Nicolás de Karnlcki , higienista al 
par qne estadista notable, los comprobantes 
de esta verdad en su soberbio l ibro t i tula-
do: L a higiene del dia y de la noche, en la 
que se señalan hasta las influencias de la 
cortedad y alargamiento del uno y de la 
otra ó de los días y de las noches como cau-
sa productoras de graves dolencias. Este 
lidro debía leerlo t o d o el mundo. 
Bajo el aspecto histórico, pues, la Cua-
resma ó cuadragés ima , prefigurada ya en 
los ayunos de Moisés y Elias y cuya indica-
ción hace admirablemente el higienista 
Monlau, no puede tener una importancia 
más señalada, toda vez que el rég imen i n -
vernal da por resultado el aumento exage-
radamente de la sangre ó imprime al siste-
ma general el sello de una plé tora , una ex-
huberacia de humores, cuya exhuberancia 
sólo es comparable á la de la hierba de los 
cementerios, puesto que difícilmente se en-
cont ra rá un ejemplo m á s sorprendente de 
exhuberante vegetación. 
Con una sangre enrojecida y ardiente; 
con una sangre tan rut i lante y espesa ó fi-
brimosa en demasía como la que elabora-
mos durante la estación invernal, si por esa 
sabia ley de las compensaciones tan infa l i -
ble hasta en el mundo moral, no la templa-
mos con la más severa higiene preventiva, 
con el ayuno moderado, la sangre se mue-
ve, se agita, circula m á s vivamente, para 
provocar á fines de primera y durante el es-
tío enfermedades Inflamatorias como las ca-
lenturas malignas en loa recienllegados á 
esta Isla, y sobre todo, esa terrible flebre 
amarilla, conceptuada por alguien como uu 
cólera antillano. 
No debe e x t r a ñ a r l e , pues, que la higiene 
sea m á s r ígida todav ía que la Iglesia en r e -
comendar la más severa higiene preventiva 
en estos días cuaresmales en in te rés de la 
pública salud, á lo cual no alienta poco u n 
deber de cnuclencía. Y decimos que la h i -
giene es todav ía más r íg ida que la Iglesia, 
porque repartido el tiempo que esta ú l t ima 
aconseja para ayunar redúcese á un corto 
período de cuarenta y seis días , m ién t r a s 
que el de nuestra ciencia predilecta ó favo-
r i ta es más lato ó m á s exigente, la Higiene. 
Pero el hombre ó la humanidad entera 
no se alimenta solamente de materia ruda, 
tosca y refluada, no. E l hombre por mate-
rialista que sea, ha menester para defender 
la vida, eosancharla, hacerla cómoda, rica, 
segura, pródiga y hasta dilapldora de cuan-
tos tesoros pueda disponer, y tantos como 
el que v. g. recuerda el famoeo cuadro de 
la Roma cesareana; e l hombre, decimos, h a -
blando en general, necesita para todo eso ó 
para prolongar sus días y dentro de la h i -
giene moral y religiosa más severa, mor t i -
ficar sus sentidos y ser sobrio en sus pasio-
nes no menos acendradas aunque no sea 
más que dentro de ese corto plazo que la 
Iglesia recomienda en estos d ías cuaresma-
les en que el célebre Galiieo, el salvador de 
los hombrea selló con su sangre el testa-
mento glorioso que contiene la salvación 
del mundo, cuyo testamento solemne, que 
dejó á los mortales al despedirse para la e-
ternidad, selló, lóase bien, selló, como dijo 
en dias semejantes á los presentes uno de 
nuestros mejores oradores sagrados desde 
el púlp l to de nuestra capilla universitaria, 
con las siete palabras, pronunciadas desde 
la cruz; palabras profundas que lanzó Je-
sucristo al mundo en favor de los pecado-
res y hasta de sus mismos verdugos. Seme-
j ante abnegación solamente cabe en cristia-
nos y generosos corazones. 
A . CABO. 
C E O N I C A 
En la m a ñ a n a de hoy , entraron en 
puerto los vapores City r f Columbia, ame-
ricano, de Veracruz y escalas, con 7 pasaje-
ros para esta ciudad y 14 de t r áns i to , y 
Triado, nacional, de Barcelona y escalas, 
con arga general. 
S. M . la Reina ha encargado á la casa 
t ierrero, de Valencia, varios ornamentos 
[»ara el culto divino, con destino á algunos 
templos que carecen de recursos. 
—Se lee en el F í g a r o de Paría: 
"Se acaba de descubrir en Inglaterra, ó 
más bien de inventar, un procedimiento que 
producirá sin duda una considerable revo-
lución en el comercio do cristalería. E l i n -
ventor, el cual ha obtenido patente de i n -
vención, es M . N . M . Ashley, ingeniero de 
Ferribridge. 
Se trata de un modo nuevo de fabricar 
botellas. 
De tiempo inmemorial, en efecto, los m á s 
grandes industriales se servían, por falta de 
otro medio mejor, del procedimiento de so-
plar, procedimiento muy conocido, y sobre 
todo muy perjudicial, pues los obreros so-
pladores de botellas perd ían la salud en po-
cos años. Esa fatigosa operación t en ía tam-
bién el defecto da costar cara. Para cada 
horno se necesitaban cinoo hombres, y á 
pesar del más escrupulosa cuidado, se per-
día la mitad de la materia empleada. 
Todo ha cambiado desde ahora. So ha su-
primido la operación de soplar. 
E l Invento de M . Ashley consiste en la 
fabricación au tomát ica de botellas de cris-
tal de todos t a m a ñ o s y de toda clase. Este 
procedimiento mecánico produce un objeto 
perfecto en su forma y en su pureza, y evi-
ta al mismo tiempo toda pé rd ida de cristal 
fandido, lo cual permite disminuir conside-
rablemente el coste: lo que antes costaba 
diez francos la gruesa, cos t a rá ahora 30 
céntimos." 
— E l número de estudiantes matriculados 
esta curso en las Universidades alemanas, 
se eleva á la respetable cifra de 29,945. 
En la de Berlín, es tán matriculados 5,478; 
en la de Leipzig, 3,288; en la de Halle, 
1,501; en la de Breslau, 1,314, en la de T u -
binga, 1,254; en la deBonar, 1,119; en la de 
Grelpval, 1,141; en la de Gotinga, 1,041; fi-
gurando con menores cifras las restantes-
y met ía mucho ruido. En cada uno de aque-
llos cuartos no hab ía más que una puerta; 
pero de pronto me fijé en nn armario prac 
ticado en la pared y parecido al del cuarto 
de la Condesa, y me dije que t a l vez estu 
viese en comunicación con el pasaje secreto 
y la escalera practicada en el espesor de los 
muros. 
No me engañaba , pues aquella disposi 
ción arquitectural era lógica, y el secreto 
trabajo de Ambrosio hab ía consistido en 
restablecerla y ocultarla por medio de ar-
marios de doble fondo. Aquellas vías de co-
municación entre el castillo y el Befugio 
servían habitoalmente á los iniciados en 
ellas, y los tableros de madera funcionaban 
sin esfuerzo y sin ruido. Abrí , pues, el fon-
do del armarlo, v i la escalera y me conven-
cí de que podía ganar el campo sin ser vis-
to de nadie. No quer ía ser interrogado de 
nuevo n i tener que contestar á nada. 
En el momento de bajar la oculta escale-
ra, exper imenté la necesidad de ver á Ro-
ger por ú l t ima vez, y cerrando el armario, 
porque entraba frío, me aproximó á la ca-
ma. Como estaba completamente oculto por 
las ropas, no puede ver su rostro. Tenía la 
actitud de un hombre rendido por la fatiga, 
ó más bien la de un niño del que se apode-
ra el sueño antes que haya tenido tiempo 
de tomar una postura conveniente. No pu-
de ver más que su mano, colocada encima 
de la cabeza. Posé en ella suavemente mis 
labios, y la re t i ró sin despertar, como para 
escapar de un contacto importuno. Iba á 
partir, cuando oí que subían por la escalera 
oculta y que quitaban el tablero. Volví piós 
a t rás y me coloqué cerca de la cama. No 
quería ser visto de nadie. Me consideraba 
ya muerto y sepultado. No podía ver á las 
personas que entraban sin ser visto por 
ellas: eran dos; pronto oí la voz de Mr. de 
Salcedo. 
—Son las seis—dijo—la hora en que Car-
lota ae levanta, ¿no es cierto? I 
Da estos 29 9 4 T patudiantes, 5 791 estu-
dian t p n l r gla 5 760 derecho, 6 650 medici-
na v 8 735 ciencias ó letras. 
1,644 estndiantfs son extranjeros. 
—Muchos veclros do Maca^-tr^ (Valencia) 
están bnscando estos días un teporo, qne ea 
dice escondido en el viejo caetlllo de aque-
lla población. 
Aquellas pobres gentes, pues no merecen 
otro nombre, ainadas de picos y otros ios-
trumentos, es tán derribando paredes, ha-
ciendo eacavadones y destruyendo lo qoe 
resta del castillo. Hasta la f^cha el tesoro 
no ha aoarecido, ni aparecerá , aunque ca-
ven en el corazón del monte donde se le-
vanta la antigua fortaleza. 
L a historia de ese tesoro ha sido propa-
lada pnr un labrador de dicho pueblo, que 
hace poco regresó de Orán. Cuenta éste, 
q n e n r a mora le dijo, al saber qne era de 
Maca«tre, que cuando los moriscos fueron 
expulsados del reino de Valencia, una rica 
familia escondió en el castillo un gran teso-
ro, cieyendo que la expulsión sería tempo-
ral y co definitiva-
El labrador creyó el cnanto de la mor», 
llegó al pneWo y le faltó tiempo para contar 
la fábula. A l siguiente d ía subieron varios 
vecinos al castillo en busca de las riquezas. 
Otro? varios han seguido el ejemplo, sin dar 
oídos á las obaervaciones de las personss' 
sensatas, que no f a l t a n e n Macastre. 
— E l carnaval decae en toda Europa. L o i 
corresponsales de Roma y Pa r í s aseguran 
que en aquellas grandes capitales se ven 
másca ras de gu«to n i otra gente disfrazada 
que la que reparte prospectos 6 alborota las 
calles sin objeto y sin arte. 
—En la Adminis t rac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
8 de marzo, lo siguiente: 
Impor ¡ac ión $ 13,538 27 
Expor t ac ión 5,588 47 
N a v e g a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,437-28 
Depósi to Mercanti l OO-ÓO 
Multas 739-94 
Impuesto sobre bebidas . 2,948-75 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Impuesto sobre tone ladas . . . . 373 10 
Cabotaje 00 00 
Consumo de g a n a d o s . . . . . . . . -60 
Tota l $ 24,626 41 
C O H K E O E X T R A N J E R O . 
F E á N C i A . — P a r í s , 1? demarzo.—ULT. Wü-
son, yerno del^ex presidente Mr . Grévy, ha 
sido declarado convicto de complicidad en 
el escandaloso tráfiso de eondeooracionea y 
sentonciado á dos años de prisión, 3,000 
francos de mul ta y pr ivación de sus dere-
chos civiles durante cinco años . 
Obras tres personas comprometidas en 
idéntico delito fueron condenadas á las pe-
nas siguientes: Mr . Ribandeau, ocho meses 
de prisión; M r . Dubreui i , cuatro meses; 
Mr. Hebert, un mes. Mme. Ratazzi ha sido-
abauelta. 
Me. Gróvy sierte profundamente la des-
honra que ha caldo sobre su hi j o polí t ico. 
Esta t a r d ó s e quejaba de la acerbidad que . 
predomina en la pol í t ica de Francia y a-
gregó: "en cuanto á mi conducta, dejo á la 
posteridad que la juzgue." 
— M r . de Lesaeps ha preaentado un in-
forme en la j anta extraordinaria de accio-
nistas de la Compañ ía del Canal de Pana-
má, celebrada hoy. En él dice que la male-
volencia de los adversarios del Canal, que 
obligó á la Compañía á procurarse dinero 
á u n in te rés m á s subido de lo que esperaba, 
es la ún ica causa de que hayan aumentado 
los gastos y de la In t imidac ión de ciertos 
contratistas. 
Refiriéndose al n ú m e r o de metros cúbi-
cos excabados en 1887, dice el informe que 
á causa de la estación de las lluvias y de la 
dificultad de procurarse trabajadores no 
puede asegurarse á ciencia cierta que el 
Canal e s t a i á terminado para 1889 L a Junta 
de admin is t rac ión ha aceptado la construc-
ción de exclusas, merced á las cuales po-
d r á n pasar por el Canal los buques de ma-
yor calado en 1890, á u n antes de estar ter-
minadas en absoluto las obras. 
L a parte financiera del informe hace sa-
ber que el 1? de enero de 1838 h a b í a en ca-
j a 110 millones de francos. Esperando la 
decisión del gobierno sobre el emprés t i to 
por sorteo proyectado, se ha resuelto proce-
der á nna tercera emisión de obligacionei 
de á mi l francos, por valor to ta l de 600 mi-
llenes, cuyo reintegro e s t a r á esegurado por 
la creación de un fondo de g a r a n t í a . Mr. 
de Lesseps termina su informe manifestan-
do confianza absoluta en la t e rminac ión 
del canal. 
E l informe ha sido aprobado por unani-
midad. 
P a r í s , 2.—Mr. Juliea Ferry y numerosos 
oportunistas han visitado á Mr. Gróvy para 
darle el pósame por la condenación de «u 
jeroo. E l ex-presidente mantiene una act i-
t u d digna y espera que el t r ibunal de ape-
laciones a n u l a r á el juicio. Muchos juriscon-
sultos son de la misma opinión. 
L a sentenciado Mr . Wilson ha cansado 
sensación en Pa r í s y se la aprueba general-
mente. Todo lo m á s que se atreven á de-
cir los m á s fervorosos partidarios de Mr. 
Wí'son es que solo es culpable de un delito 
moral; par j la causa, cuya lectura ha dura-
do tres cuartos de hora, prueba claramente 
que ha cometido estafas val iéndose de en 
alta posición en el Elyeeo. Los enemigos de 
Mr. Gróvy creen haber hallado la razón por 
qué Mr. Grévy se aferraba tan tenazmente 
á la presidencia, pero existen pruebas de 
que Mr. Grény tuviese conocimiento de los 
manejos de su yerno. 
ITALIA.—Boma, 1? de marzo.—Hoy ha 
ocurrido en esta ciudad un mot ín , provoca-
do por un gran n ú m e r o de obreros sin tra-
bajo. L a policía fué apedreada y saquea-
das las panade r í a s . Las tropas restablecie-
ron el orden, prendiendo ó muchos revolto -
sos. No se ha vertido sangre. 
—Han resultado infructuosas las nego-
ciaciones que se seguían entre Rusia y el V a -
ticano. Rusia ped ía concesiones imposibles 
como la de que los prelados catól icos en loa 
dominios del Czar fuesen nombrados por 
éste , qne en todas las Iglesias ca tó l icas do 
Rusia se usase en el p ú l p l t o y en la cá te -
dra exclusivamente la lengua rusa y que los 
hijos de matrimonios mixtos se educasen en 
la fe ortodoxa rusa. 
Boma, 2.—El señor Crispí dijo hoy en la 
C á m a r a de los Diputados que ios desórde-
nes de ayer eran debidos á las incitaciones 
de ciertas personas interesadas en pertur-
bar el orden. E l gobierno ha sabido que 
se ha distribuido entre los obreros una can-
t idad que no os exclusivamente de proce-
dencia italiana. Esta dec larac ión motivó 
una l luvia de interrogaciones. 
Han sido presos algunos de los revoltosos 
de ayer. Loa desórdenes fueron fomentados 
por los socialistas. 
—Por consecuencia de un desprendimien-
to de t ierra sobre el acueducto que surte á 
la ciudad de Liorna, se ha visto privada 
de agua la población pbr varios d ías . 
—Con motivo de ser hoy el aniversario 
de la coronación de León X I I I , rec ibió Su 
Santidad las felicitaciones del Sacro Cole-
gio. Contestando al cardenal Sacconl dijo 
el Papa que su posición se hac ía intolera-
ble, que si el gobierno de I t a l i a no h a b í a 
prohibido las fiestas del jubileo lo h ab í a he-
cho por su propio Interés y no por respeto 
á la Santa Sede, y que t a l estado de cosas 
debía ser conocido por el mundo católico. 
E l Papa agregó que no será posible arreglo 
alguno en tanto que no se restablezca la i n -
dependencia del Pontificado. 
—Sí—respondió la voz de Gas tón Es-
peremos un momento; yo la oiré bajar. Voy 
á encender la lumbre. ¡Ah! ¡Si ya la han 
encendido! 
— H a b r á sido Cárlos en previs ión de la 
llegada de Roger; pero és te no l l egará has-
ta las nueve. Tongo tiempo de hablar á tu 
madre. 
—¡Ah! oigo abrir la puerta del cuarto de 
Carlota. Voy á decirle que esperá i s aqu í á 
la señora . 
Salió Gas tón . Salcedo se puso á pasear 
lentamente eomo un hombre que medita. 
Si hubiese dirigido sus miradas á la cama, 
se hubiera engañado por aquella aparien-
cia de colocación propia de los muebles de-
socupados: Roger dormía tan profundamen-
te, que apenas se oía su respiración. 
Yo calculaba que en el caso probable en 
que Salcedo saliese para i r al encuentro do 
la Condesa, t endr ía tiempo de retirarme por 
el pasaje secreto. Después , una idea buena 
ó mala se apoderó de mí. Salcedo quería 
ver á la Condesa antes que Roger; ¿le ha-
blaría en presencia de Gas tón; ó quer r í a es-
tar sólo con ella? E n eate úl t imo caso, po-
día por fin tener la prueba infalible y deci-
siva de sus relaciones. No t r a t a r í a n del por-
vernir de los jóvenes sin que la enunciación 
de la verdad se diese á luz, sobre todo si 
hab ía discusión; y yo podr í a al fin averi-
guar si estaba representando un papel ver-
gonzoso ó triunfante en la historia de la 
familia. Roger estaba t ambién expuesto á 
oír una terrible revelación pero yo 
conocía su sueño. No se de spé r t a r í a si yo 
no ie llamaba; m i deber era vigi larlo todo, á 
fia de interrumpir, en caso necesario, la 
peligrosa entrevista con cualquier pre-
texto. 
A l cabo de cinco minutos volvió Gas tón . 
(Se oontinuará.) 
—De Masannah anuncian qae el jefe De-
beb y ms partfdiirlos que hasta ahora ha-
bían eido loa aliados más fuertes de los Ua-
Jlaaoe, ee han unido á los abisinios l leván-
dose las armas y maniclones que los I tal ia 
iKos les habían dado. 
En un telegrama posterior dice el gene-
ral San Marzano, comandante de las faer-
«as italianas, que el rey Jaan ha llegado á 
Oamar donde debe celebrar consejo con sus 
Jefes. Se han concentrado numerosas fuer-
zan de tropa en G r o o r a . 
PORTUGAL — E l ministro Sr. Mart ínez de-
claró h o y en la Cámara de loa Diputados 
que Portugal n n renunc ia rá á sus derechos 
en la bah ía de Delagoa ni á tener b^jo su 
dominio el proyectado ferrocarril del terri-
torio dp Delagoa. 
INGLÁXKJÜÍ/V.—Lowrires, 28 de febrero.— 
E l almirantazgo ha enviado á los coman-
dantes de las escuadras encargadas de pro-
teger las costas inglesas, instrucciones re 
latlvas á sus posiciones de f^nsivas en caso 
de guerra y al modo de comunicarse y per-
trecharse. Se dice que el nuevo plan será 
ensayado en laa próximas maniobras de p r i -
mavera. Las instrucciones recibidas por la 
escuadra de la Mancha se conservan en se-
creto. 
P a r í s , 28.—Se han Iniciado negoclacio-
faes entre Francia ó íng la te r ra para el arre-
fcjlo de la cuestión de las pesquerías de Te-
r r anov» . 
r Londres, 28 —Ha llegado á esta ciudad 
©1 conde Herbert de Blemark, habiendo si 
do recibido en la estación por el conde 
Hatzfeldt, embajador de Alemania. 
Queenstown, 28 —En esta ciudad existen 
nn uerosos casi s de escarlatina y de saram-
pión, habiéndose cerrado con tal mo t i l o las 
escuelas. El número de defunciones ecurri 
das en quince dias alcanza al 5 por 100 de 
ios; atacados. 
., Viena, 28.—El profesor Leuz, uno de los 
exploradores africanos, dice que nada ha^e 
suponer que á Stanley le haya ocurrido al-
guna desgracia. Probablemente ee h a b r á 
visto obligado á detenerse en a lgún sitio 
m á s de lo que esperaba. Las primeras noti-
cias de la expedición l legarán por vía de 
Zanzíbar . 
SUIZA—Londres, 29 de /ebrero.—Blez 
personas han sido muertas por una avalan-
cha en el valle de Morabbia, Suiza. Tam-
bién han eido muertos gran número de ani-
males y varias casas han quedado destrui-
das. 
SURGIIL.—Londres, 28 de febrero.—El ma-
trimonio del príncipe Oscar de Suecia y de 
Mlle. E b b a Monck se efectuará en Bourna-
mouth el día 15 de marzo próximo. 
ALEMANIA.—jBerM», 2 demareo .—Según 
el Tagblatt el Dr. Bergmann ha rogado al 
D r . Laner que prepare al emperador para 
recibir las noticias más desfavorables sobre 
la salud de PU hijo el pr íncipe Imperial 
Se anuncia oficialmente que el pr íncipe 
ha pasado mejor la noche. Esta m a ñ a n a sa-
lió al balcón á tomar el fresco. Se han he-
cho tubos de plata de distintos t amaños pa-
ra RU garganta. 
En Londres se han recibido noticias ofi-
ciales alarmantes acerca del estado del 
f)rlnclpe. Con ta l motivo el Lord Chamber-aln ó mayordomo mayor de palacio, ha con-
ferenciado con la Reina á fin de modificar 
el programa de las recepciones de la corte 
para la semana próxima. Se le m a n d ó que 
sin variar el programa estuviese dispuesto 
A suspender toda pompa oficial al primer 
aviso. 
Se es tán haciendo los preparativos para 
trasladar al pr íncipe Imperial á Berlín. De-
bí lo á la animosidad de los alemanes, el 
Dr . Mackenzio no pasa rá por Beriin, sino 
que i rá directamente á Londrea. 
principal del peligro, que es la oonatruoolón 
del edificio. 
T a l v e í de los ve'nte y pico de teatros 
qua hay en Noeva York no puedan seña-
larse arriba de cuatro que ofrezcan seguri-
dad relativa al público en caso de incend o. 
Los demás son verdaderas cajas de fósforos, 
que arderían e n un abrir y cerrar de ojos, 
sin dar tiempo á que saliera una mínima 
parte del auditorio por las estrecheces de 
sus pasillos, puertas y corredores. 
La manzana donde estaba situado el tea-
tro "Uíiion Square", con tener apenas doa 
cientos píóa en cuadro, contenía un hotel y 
dos teatros, tan pegaditos el uno al ot»-o. 
qae por milagro, es decir, por la dirección 
del viento y por los esfuetíog del admirable 
cnepo de bomberos, pndiflron salvarse el 
Morton Housi y el Star Theatre, que anti-
guamente era de Wallack. ¡Figúrense OB-
t e l e » qué manera de construir teatros y qué 
Tnanera de eonstrnlr hotelept el ú l t imo piso 
del hotel <<Morton,, se ex tend ía por encima 
de la sala del teatro "Union Square*'. Y 
en efe ú l t imo piso del hotel empezó el fue-
go, que en menos de un» hora convirtió en 
escombros el teatro. Ahora caículen uste-
des las consecuencias de un incendio por la 
nochel 
, Oon pre tene íonesde incombustible acába 
de construirse en la esquina de Broadway y 
la calle A l , donde estaba la sala de conoier-
toa "CosmopoMtan'V un teatrito que lleva 
el nombre de Broridway Theatre. el cual ee 
i n a u g u r a r á dentro de algunos días con el 
estreno de una versión inglesa del últ imo 
drama de Sardón, L a Tosca. Fanny Da-
vennort, que nos dió á conocer en inglés la 
Fednra del mismo autor, de una manera 
en mi concepto superior á la creación j í é 
Sarah Bernnardt, desempeñará el papel 
protagonlst* del nuevo drama, y es tal el a 
fán por obtener lunetas para el estreno, 
que los empreparlos han decidí l o venderlas 
á públ ica subasta. 
La situación de este nuevo teatro demues-
tra el notable crecimiento de esta matrópo 
11. Cuando haca veinte años se conetruvó 
el teatro que hoy lieva el nombre de Baly , 
se estrellaron en él algunos empreaarios, 
porque el público encontraba ese punto de 
maulado Iftjano del centro de la ciudad. En 
efecto, todos los demás teatros se bailaban 
á una milla de distancia, más abafo de la 
calle 14* Lo que era entonoes el límite más 
baio en materia d^ teatros; pues, con ex-
cepcióa del de Ní'Ao, tolos los principales 
están situados de la calle 14* para arriba. 
En las inmediaciones del de Da l í /hay ahora 
otros cinro toatto^, y media mida más arr i -
ba as han situado el de la ópera ó Metrópoli 
tan, el Casino y ahora el que está á punto 
de inangurarse-
Todo esto lo han hecho posible los ferro-
carriles elevados, y á la verdad es asombro-
so el desarrollo ÍJ-LÍ se nota en la parte más 
alta de la ciudad, á cada lado y más arriba 
de Central Park, donde en pocos años ee h in 
construido borrladas de heimoaas caaas-
D.mtr ) de p->co tlemoo, en cuanto ee mul t i -
pliquen las vías de oornuoicaclóa, cón otras 
que es tán ya en proyecto, se h a b r á ex ten 
dido la población, cabriend > toda la Isla, de 
Manhattan hasta las márgenes del rio fiar 
lem, y entonces fei'á una vórdad el n o m b r ó 
de Central Park, porqne será efectiva m é a t e 
el centro da la metrópoli. 
E . L f e N D A S . 
Horrespondeuoia darDiario d é l a Mar ina . " 
Nueva- York, 1° de mareo. 
A pesar del sigilo y de las procauciones 
aioptadas por la Comisión de Medios y Ar-
bitrios de la Cámara , es tá ya aaoraando las 
narices por la ventana de la publicidad el 
proyecto de ley de reforma arancelarla Los 
individuos de esa comisión que han tomado 
á sa cargo la redaíjción y p repa rac ión del 
proyecto, han dado cima á sus tareas y"han 
debido presentar su trabajo esta m a ñ a n a á 
la Comisión en pleno, la cual probablemen-
te so tomará un par de semanas en sabo-
rearlo, digerirlo, estudiarlo, enmendarlo y 
corregirlo, 
Entre tanto los miembros republicanos de 
dicha comisión p r e p a r a r á n un proyecto, que 
f>resentarán á la Cámara como d ic támen de a minoría, y, el son exactos los Informes de 
algunos corresponsalts, la reforma que se 
propondr.i, en dicho proyecto será la aboli-
ción total del impuesto sobre el tabaco y de 
los derechos sobro el azúcar , con lo coal se 
rebajaría el superávi t en unos $70 000,000. 
Al Herald lo anuncia su bien informado 
corresponsal en Washington que "cuando 
se p^nga á discusión el proyecto arancela-
rio en la Cámara , la primera cuestión impor-
tante que ocasionará una lucha será la re-
baja sobre el azúcar . Es muy probable que 
los republicanos traten de enmendar el pro-
yecto, quitando de una vez los derechos so-
sobre azúcares . Mr. Randall, queee opone á 
toda rebaja sobro ene articulo, combat i rá la 
enmien la, lo cnal d a r á pió á un animado 
debate." 
El proyecto redactado por la sub comi-
sión democrá t ica propone un aumento con-
siderable en el D limero de ar t ículos libres 
de derechos; pero no figuran en la lista n i 
el a E ú c a r , n i el carbón, n i el zinc, n i el m i -
neral de hierro, no obstante de ser materias 
priman, cuya franquicia pide el pueblo. 
Los art ículos principales que figurarán en 
la lista franca del proyecto democrát ico son 
lana e n vellón, cereales, maderas do cons 
t racción, sal, hoja de lata, mármol, cáñamo 
y otras fibras, a lqui t rán , sal sosa, frutas so-
oai, cemento, i c e , ácc . con lo cual se reba 
Jar ían los Ingresos en 23 millones, que, con 
los 22 de rebaja propuesta en los derechos 
del azúcar , dar ía 45 millones de merma. 
El plan do los reformistas demócra tas es 
franquear la entrada de las materias primas 
y rebajar los derechos sobre 1*8 manufac-
turas, alegando que la franquicia de las p r i -
meras permite rebajar los aranceles sobre 
la? úl t imas, sin que ea modo alguno se per-
judiquen las industrias nacionales. De este 
modo (arguyen ellos con razón) obteniendo 
l o i fabricantes más baratas las materias 
{wimas, podrán competir con los Industrla-63 europeos, y rebajar los precios de sus 
artefactos á fio de hallar mercado para los 
mismos fuera del país. 
E l objetó de este proyecto de ley es, al 
mismo tiempo que reducir el sobrante reba-
jando loa aranceles, atracrae la aprobación 
y aquiescencia de los fabricantes. L a medi-
da está redactada con suma habilidad así 
económica como política, pues no solamente 
cumple las promesas del programa demo-
crático, sino que coloca al partido en muy 
buen terreno y eu admirable actitud para 
entrar en una c a m p a ñ a activa en las próxi -
mas elecciones. 
En este f entido, es ciertamente significa-
t iva una declaración hecha por Mr. Ran-
dall , jefe de los proteccionistas demócra tas , 
a l dincntlrse ayer en la Cámara un proyec-
to do ley (que fnó aprobado) autorizando al 
Secretario de Hacienda para dedicar el co-
brante do Ion presupuestos á la compra de 
bonos del gobierno. 
Mr. Randall manifestó, contestando á 
una alusión qne se relacionaba con la cues-
t ión arancelaria, que no existía conspira-
cióa ni propósito ninguno por parto del par 
tid.> democrát ico para perjudicar los intere 
863 Indastrlales, y que por el contrario no se 
hallaban óatos en peligro alguno. H a b l ó 
t ambién Mr. Randall de unión y armonía 
dentro de su partido, y sus palabras fueron 
aoogidan con aplauso por los demócra tas , 
en silencio por parte de los republicanos. 
Si no hay que lamentar más desgracias 
personales, se debe á la circunstancia de 
naber ocurrido de día el incendio del teatro 
Union Square. Si llega á declararse el fue 
«o durante una función, indudablemente 
h u b i é r a m o s tenido que reseñar una beca 
tombe. Aun con haber sido en pleno día 
salieron lastimados nueve bomberos, por 
haberles caído encima una de las ga le i ías 
del teatro, apenas las llamas empezaron 
roer los postes que las sostenían. Los Infeli 
oes fueron ex t ra ídos de entre los encendidos 
escombros, con la cara y las manos llenas 
de contusiones y quemaduras. 
Hace un uño , el propietario de ese teatro 
se ga s tó un puñado de miles de pesos en 
deaorar la sala y dejarla que era una linde 
ra . Pero si tnvo en cuenta las exigencias 
de la estética, no pareca haber parado míen 
tes en la cnestíóa de la seguridad del audi 
torio. Por lo menos la presteza con que el 
fuego se apoderó del teatro y lo dejó en ru i -
nas, demuestra lo baladí de su construccióa 
y a s u s t a al pensar Ja catástrofe que hubiera 
po l ldo ocorrir en su recinto. ¡Todavía es 
peluzna el recuerdo de la que acaeció años 
a t r á s en el Teatro de Brooklyní 
Parece impoMblo que aquí donde ee gas-
tan müloces ea construir edificios á prueba 
de f iego, tan colosales como ol de la Equi 
tativa, la Lonja de Provisiones y otros, 
doade ea escaso el riesgo de nn incendio 
p o r v i r tud de estar destinados ún i camen te 
á oficinas, se muestren tan fojas las orde-
naazas en materia de teatros donde enseña 
la experiencia que con facilidad puede ocu-
rrir una catástrofe. Es cierto que la ley 
exige talos ó cuales precauciones en los tea-
fros; pero esa» en nada afectan la cansa 
O A d É T Í L L A S . 
TEATRO DE TACÓ»—La l luvia que c a y ó 
á la hora precisa de comenzar la función y 
el aspecto amenazador del cielo, dieron mo 
tivo para que fuese pocdnu táe rosa lacoucu 
trencla qne anoche acudió al gran teatro 
de Tacón, á presenciar el estreno, en la 
temporada, de la bella opereta Les p e t ü s 
mou quetaires, por la compañía francesa de 
Mr . A. Durand. 
El desempeño de la precitada obra fué 
muy aceptable, habiendo sobresalido Mlle. 
Bennattl y Mrs. Meziéres, Gruernoy, Mar isy 
Tony, á quienes el público aplaudió repeti-
das veces. 
Mañana , viernes, no h a b r á función; pero 
el sábado se efectuará una extaordinaria, á 
beneficio de la aplaudida MUe. Pirard, con 
la interesante pieza Mlle. Nitouche, en la 
cual tanto se distinguen la beneficiada y 
Mr. Meziéres. 
Para la próxima semana se dispone la re-
presentación de algunas obras nuevas, que 
de fijo han de agradar á las aficionados á 
ese eepectáculo. 
REAL SOCIE DAD ECONÓ MICA.—Segú a n os 
comunica el Sr. Secretario de la misma, 
por acuerdo de la Presidencia ee convoca á 
jun t * extraordinaria para el viernes 9 del 
actual, á las siete y media de la noche, en 
la sala de sesiones de la propia corporación, 
para tratar del reglamento del colegio ''San 
to Ang^l ." Se recomienda la asistencia. 
HIPÓDROMO DEL ALMENDAEKS.—El pró-
ximo domingo se efectuará la inaugurac ión 
de la temporada hípica de 1888, con arreglo 
al siguiente programa: 
''Premios en efectivo y objetos que se ad 
jud ica rán en la forma que oportunamente se 
anunciará 
Clases de carreras y distancias que re-
corren: 
De velocidad.—Para caballos y yeguas 
criollos, en un lance de 2^00 metros (una 
media milla e s c a s a . ) 
De paso nadodo —Para caballos y yeguas 
criollos, e n tres lances de á 1,800 metros 
(una milla escasa.) 
De obs táculos .—Para caballos y yeguas 
criollos, e n un lance de 1,800 m e t r o B , con 
seis saltos (una milla.) 
De paso nadado ó trote.—Para caballos _ 
yeguas criollos, en a rañas , tres lances de á 
1.500 metros. 
Da veíocidad —Para caballos de pura 
sangre ó cruzados, en un lance de 3,400 
metros (dos millas escasas.) 
Da guerra.—Para toda clase de caballos 
que deseen y no h-jyan disputado premios 
en tres lances de 1,500 metros. 
Se esperan los famosos caballos de los H i 
pódromos de Colón y Santa Isabel de las 
Lajas; y otros de Matanzas, Güines, San 
tiago de las Vegas. Bejucal, San Antonio 
ács., que contr ibuirán al mayor in te iós de 
las carreras. 
Todo caballo que desee correr debe rá ins 
criblrse en la Secre tar ía del Hipódromo 
Lealtad número 1 4 3 , hasta las cuatro do lá 
tarde del día 9 del actual, siendo gratis la 
mati ícula para correr. 
E m p e z a r á n las carreras á las dos y media 
de la tarde y las ameniza rá una excelente 
banda de música ." 
L A ISLA DE CUBA.—El establecimiento 
de e s t e n o m b r e , casa importadora de t e j í 
dos, eituada en la calzada del Monte, esquí 
na á Fac tor ía , frente al Campo de Marte 
publica en otro lugar un anuncio hacia el 
cual llamamos la atención de nuestros lec-
tores. 
Con objeto de dar salida á las grandes 
existencias de r o p a que encierra hoy dicha 
casa, para hacer s i t i o en la misma á las 
mercancías que actualmente compra en E u 
ropa uno de loa socios de L a I s la de Cuba 
se vende todo allí á precios de realización 
Todo bueno y todo barato. No se eche en 
o l v i l o . 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS i n í r o s 
E l Sr. Presidente de la misma nos remite lo 
slgnleatc: 
"Debiendo precederse á la elección de 
Directiva, según acuerdo de la Junta Gene 
ral celebrada el dia 5 del corriente, se cita 
por este medio á los miembros de esta So 
cledad, y á los que con ella simpaticen para 
que concurran á las tres de la tarde del día 
10 del corriente, á la Sala Capitular de la 
Santa Iglesia Catedral, en donde se celebra 
rá la sesión, sea cual fuere el número de los 
asistentes. Habana, marzo 8 de 1888 " 
TEATRO DE ALBISTT.—DOS obras á cual 
más interesante y donosa aparecen de noe-
vo en los carteles de Alblsu, para la noche 
de m a ñ a n a , viernes. 
Nos referimos á Don Benito de Pantoja y 
á E l Novio de Doña I n é s . En la primera 
sobresale Manuel Aren y en la segunda 
Luis Robillot. E l qne los vé en esas piezas 
tiene buen humor para todo el año . 
E L DOCTOR NÚSEZ—Llaman hoy pode-
rosamente la atención pública, en la calle de 
la Habana número 110, los gabinetes de 
consultas y el depósito dental del muy co 
noel lo y acreditado Dr. Náñez , que han re-
cibido reformas de Importancia y se han 
hermoseado de la manera que corresponde 
á una casa que se ve frecuentada por nues-
tras principales familias y adquiere cada 
día mayor renombre, merced al esmero y á 
la solicitud con que al ' í se atiende á todo 
el que llega con objeto deaneglarse la bo-
ca. La exquisita habilidad y los conocimien-
tos especiales del Dr . Náñez son bien cono-
cidas y le han proporcionado el justo re-
nombre de que disfruta. No necesitan, 
par lo tanto, de nuestro encarecimiento. 
Mas á pesar de lo expuesto; no obstante 
la bellísima apariencia de la casa del Dr . 
Náñez y la singular pericia de és te en sus 
operaciones dentarlas, no se exigen allí cre-
cidas retribuciones por los trabajos. A l 
contrario, es muy notable la modicidad de 
loa precios, lo mismo que la rebaja en el i m -
porte de los efectos del referido depós i to 
dental, según se viene anunciando en otro 
lugar. 
TEATRO DE CERVANTES.—ES nn bonito 
programa el da las fancioues de tanda dis-
puestas para m a ñ a n a , vieruea.—Véanlo na-
tedes: 
A las ocho,~RondóflmU Baile. 
A las nueve,—Los efectos del cancán . 
Baile. 
A las diez.—Del parque á la luna. Baile. 
DRAMA MARÍTIMO.—Según refiere un co-
lega, dos náufragos de la goleta Inglesa Ge-
neral Siegel, los únicos salvados del naufra-
gio de este buque) acaban de llegar á Hono-
Inio y explican la historia de sus aventuras 
en estos términos.-; salió la goleta de Sono-
lulo en 1? de nepUembre de 1886 con rumbo 
á los escollos de French Frigate, para dedi-
carse á la pesca del t iburón. L a tr ipula 
clón compuesta del capi tán Aberdioe, Adoi 
fo Jorgen, segundo; de lo? Ir,dlvlduo8 Peter 
Larbiu , Peter Brown, Mart ín Meilsón y 
Chas Cemens, marineros, liegó con su bu-
oue e' 23 del mismo mef á la altura de la 
l í l a de Madway. En 26 de septiembre fon-
dearon en la playa de la misma, pero al día 
eiguiente, mientras toda la t r ipulación esta-
ba acampada en tierra, háoi a mc i i a noche 
y cae! de repente se levantó un fuerte ha-
rac ln que arrojó la goleta contra las rocas, 
haciéndola pedazos Hallóse entonces la 
tritJolacló.i en una isla completamente ár i -
da y desierta en medio del Océano sin otros 
medios de sustento que algunas aves mari-
nas, los hueros de és tas y escasísimo pes-
oa-io. 
DnCe diás después del naufragio Peter 
Lark ln fné víctima de Un terrible accidente; 
uileutras estaba pescahdo coh dinamita, 
reventó?ele un cartuebo de esta materia ex-
plosiva en la mano, que quedó destrozada, 
pereciendo aquel infeliz á los pocos días, á 
consecuencia de sus heridas. Como si la 
situación de los náufragos no fués* bastante 
desesperada ocurrió á los brocea días entre 
el segundo Jorgen y los demás náufragos u-
na sangrienta querella. Wil l iam Timpe, 
uno de los salvados de la catástrofe, dice 
qu« estando FOÍO en la choza, Jorgen sa le 
acercó por de t rás y t r a t ó de extranguiarle 
con una soga; sólo los desesperados gritos 
de socorro que daba el marino, hicieron de 
slstlr de su Intento al segundo. Algunps 
d í a s después, mientras el capi tán y Brcwn 
estaban distraídos busomdo huevos fuéron 
asesinados pnr Jorren, quien al eer acosado 
por los demás, j u ; ó que aquellos se hablan 
suicldfldo. 
En vista de esto 0;sen y Tlmpe resolvió 
ron abandonar la Isla; al efecto, aprove-
chando alguoí s restos del buque, constru-
yeron una ba'sa con la que so marcfaaion, 
dejando solo a! segando, en jueto castigo de 
sus crímenes Hicieron rumbo á la Isla dé 
Marahal á la que pndieron a r r ib i r , después 
de dos meses y medio de tortoras» y peligros. 
MR. CONST ^NT HATET —Esjto conocido 
artista y pn f'isor de canto, qua hace poco 
regreeó á la Habana, cont inúa enfermo, po-
bre y hoy más que nunca necesita de los 
auxilios de sus compañeros y amigos. L a 
suscricion á su favor sigue abierta en el 
acreditado almacén de música de tuestro 
amigo D Anselmo López, Obrapia 23. 
DECLINACIÓN.—La esi'-ena pasa entre 
g r 8 m á t i c " P í 
—Ese espír i tu h . ~ . ablativo es el que le 
pierdo á ust-d 
— Y á usted eu carácter acusativo, 
—Hombre, veo que está usted muy pro 
. . . ¿vocativo. 
N UEVOS COLMOS —Él colmo de la foto-
grafía: 
—Sacar prurbas de una figura retórica. 
El cr.lmo del amor filial: 
— No arrancarse los padrastros. 
El colmo de la desafinación: 
—Dar un gallo trufado. 
Él colmo de lá cortesía: 
—Tropezar con el pié de una silla y pe-
dirle perdón. 
E l colmo de la agricultura: 
—Labrar la felicidad de un amigo. 
Él,colmo del éxito teatral: 
—TJn caballero que sa llama Corona se 
arroja al escenario al final de un drama 
realista. 
PÓLicf A.—A las diez de la noche de ayer 
fué conducido á la casa de socorro del ter-
cer distrito, un vecino de la calle de la Per-
severancia, por haber tenido la desgracia 
de fracturarse una pierna, al apearse de 
uno de los ómnibus de la Empresa Estani-
11o. 
—Un vecino de la calle de los Angeles, 
faó curado de primera intención en la casa 
da socorros del primer distrito, de varias 
taalonea que !e causó un perro pertenecí en 
te á un cafó del barrio del Santo Cristo. 
—Detenido un pardo que se hallaba tra 
bajando en una casa de la calzada del Mon-
te por haber arrojado una brocha á la ca-
beza de un menor, causándole una herida 
leve. 
—A la voz de ¡a ta ja ! fué detenida una 
parda, vecina de Ja calle de Hamel, por ro 
bo da siete pesos á un moreno, 
—En el barrio do Atarés , fué detenido 
un pardo, conocido por el E l Japonés , cuya 
detención era solicitada por el Juzgado de 
primera Instancia del distrito del Pilar, en 
v i r tud de aparecer como uno de los auto 
res del robo hecho á una señora. 
—Además han si lo detenidos: 9 indiv i -
duos por diferentes causas y delitos. 
HABLAN LOS HECHOS .—Villa Gral M I 
trs, mayo 28, 1878. Sres. Lanman y Kemp, 
N leva "foik.—Muy señores míos: Hablen 
do sufrido por esp íelo de flete años un fuer 
te reumatismo, ueede el principio de mi 
enfermedad tomé infinidad de remedios que 
me recetaban los facultativos de esta loca-
lidad, sin que niogunb de tantos diese un 
resultado satisfactorio á mis deseos, y más 
bien cada vez más te prolongaba mi enfer-
medad, hasta que por último vico á esta un 
señor Granillo, natural de la Rtoja, profesor 
de medicina y cirnjía, el cual me recetó la 
Zarzaparr i l la de Bristol que Vds. prepa 
ran, y después de haber tomado ocho fras-
cos me encont ré de repente, sin el más leve 
d -lor. Espero, pues, de la amabilidad de 
V Is den á este testimonio toda la publlcl 
dad posible, á fin de que sirva de consuelo 
y alivio á todos los que padecen de esta a-
troz dolencia. Estoy profundamente agra-
decido al Sr. Granillo, como también á us-
tedes. Los saluda afectuoso y lleno de a 
gradecimlento S. S. 
Alejandro M. Pinto. 
República Argentina, V i l l a Gral Mitre . 
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1 9 D E M A R Z O 
SAN JOSE 
Para regalos en su día ofrece 
á todas familias, la acreditada 
J O Y E R I A LA ACACIA, 
el mejor surtido de gran nove-
dad, y verdadero gusto artístico 
Las últimas remesas que se 
acaban de recibir, dejarán satis-
fecho el más refinado gusto de 
cuantos nos honren visitando 
nuestra casa. 
LA ACACIA, San Miguel y Manrique. 
3081 
Manuel Cores y IIo 
P 9-9 
B E L O T . 
Eslableeimiento Hídroterápico. 
DISECTORES FACULTATIVOS: 
D r . B E L O T y D r . R O B E L I N . 
E l tratamiento hídroterápico da bri l lan 
tes resultados en la Espermatorrea, Debili 
dad en los órganos genitales, Anemia, B i s 
pepsia, J/eccionnes del hígado, Fiebres i n 
termitentes, etc. 
Cn425 P 15-8 
IOS ESTADOS UNIDOS 
Gro-faya negro, doble y de 
pura seda, á 15 rs. vara. 
Granadina negra de seda la-
brada, á 8 reales. 
Brochados de seda, á 6 rs. 
Puntos de blonda de seda 
Rasmir, otomanos paño de Lyon, 
;oreras, guarniciones Duquesas, 
mantillas y chales de blonda 
española, blancos, negros y cre-
ma y otros muchos efectos pro-
pios para Semana Santa, y todo 
muy barato, en 
LOS ESTADOS ÜMDOS, 
JAN RiFIBl Y fiAlUiNO. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 9 DE MARZO. 
A y u n o con abstinencia de carne. Las cinco Llagas 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo: santa Francisca, v iuda 
romana, y santa Catalina de Bolonia , virgen. 
Santa Francisca, viuda, en Roma, i lustre en n a c i -
miento, en santMad, y en el don de hacer milagros, 
P r o n o s t i c ó su mt ie r ta f lo mismo que d j o suced ió en 
el d í a 9 de marzo de Í140 , á los cincuenta j seis a ñ o s 
de su edad. 
Santa C a t « l i n a de Bolonia , vlrcren.—Bolonia, una 
de las legaciones de los estados pontificios, fué la p a -
t r i a de e*ta insigne mujer, t r lo rU de I t a l i a , 7 honor de 
las hijas del S e r a ñ n de As í s . N i e l ó como hemos d i -
cho, ^ Bolonia , el 8 de septiembre de 1413, y como 
n a c i ó ea dia tan s e ñ a l a d o , la Vi rgen San t í s ima , á cuya 
s e ñ a r a profesó d o d e sus m á s tiernos a ñ o s , l a m á s 
afectuosa devoc ión , la oog ó b jo su poderoso pa t roc i -
nio. As í se v ió que n i ñ a en edad, era anciana en t o -
das las virtudes, part icularmente en la modestia, en 
la h u m ü ' l a d y en la pnreea de sui costumbres, ed i f i -
cando con sus ejemp oa & todos sus convec ino» , que 
no cebaban de dar gracias & Dios al ver en tan t ierna 
n i ñ a tanto que admirar y tanto que imi ta r . N o era 
conforme á sus deseos el ser de este modo celebrada, 
por cuanto su humildad se ve ía casi mort i f i cada; y de-
seosa de separarse de lo que c re í a peligro para su a l -
ma, y entregarse enteramente a l d i v i r o Esposo, Á 
qn en habla consagrado su pureza y vi rg in idad, pasó 
a Ferrara^ y t o m ó el h á b i t o de santa ara en dicha 
ciudad. B / i su nuevo estado, fué una de las m á s per-
fectas en l a orden. Basta sabfc-, que apenas profesó , 
y falleció la abadesa, fué nombrada u n á n i m e m e n t e su 
sucesora; destino que tuvo q'ie acept ' r á pesar de su 
humildad; y bien pronto ge a- r^d i tó el acierto de ©rta 
e lecc ión . E n efecto, Catal ina era la pr imera en ditr-
nid*d, es cierto, pero al mismo t iempo era t a m b i é n l a 
pr imera en el coro, en ta o r a c ó n , en la pobreza, en 
la óbed ienc la , y en todas las virtudes, así se hizo due-
ñÁ de lo* ctfrazónes de sus hermanas, que l a amaban 
como t a l , y la r é s p e t a b a n como s o p e r i o í a . 
lalmente, de spués d é haber gobernado y di r ig ido 
con el mayor acierto su monsUterio po'r espacio de 
veiftte y nu-ive años , siendlo la directora y la iátaestra 
de todas las p r á d i f a s pisdosas, pret iyo el d í a y hora 
de su m u i r t e . Enfer n« de amor y f-uspiraadó por lo» 
goces eternos, se verífi. ó su dichoso t r á n s i t o el 9 d é 
marzo de 1463 
F I E S T A S E l i SÁBADO. 
Misa* Solemnes.—h'n la Gat«<dr«j la de Tercia , á 
las ocho y media, y en las demá» iglesias, las de cos-
tumbre. 
J H S . 
¡ i i i i 
Novena y fiesta de 8aa José. 
L a C o n g r e g a c i ó n del Glorioso Patr iarca San J e s é 
c a n ó n i c a m e n t e e-tabl ciaa en esta islosia, celebra en 
honor de su excelso patrono los cultos sigaientes: 
K l s á b a d o 10 á las siete de la no •ha, comienza e l 
santo rosario, acto seguido la novena y s e r m ó n todos 
los d í a s 
B l día 19, A las ocho do l a m » ñ i t i a se c a n t a r á la 
misa á orquesta, p r e ^ ' c a í í d o en ella el R P . T e r sa de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . r 
H a y c o n c e d í a indulgencia p lenar la a I09 que con-
fiesen y comulguen el d ía dol santo ó en cualquier d í a 
de la novena. 
I n s «er raones de los domingos por la m a ñ a n a s e r á n 
por la noche.—A. M . D . G 3092 4-9 
Iglesia Parroquial de Jesús del Monte. 
S 4 N T A MISION. 
E l domingo 11 ,le los corriente 1, á las seis de la t a r -
de, dar4 pr incipio en esta ig'esla parroquial en la fo r -
m a sipuieate: 
Se r e z a r á t i santo rosario con l e t a n í a 'aneada y 
degpnó i el s e r m ó n . 
Se c a n t a r á n himnos religiosos propios de este santo 
tiempo y d e s p u é s s i g ' i i r á l n p l á t i c a doct r ina l , t e r m i -
nando tod i s las noches cop el l a r d ó n y « t ' í e r e r í . 
E l domingo 18, á tas oeno do la m a ñ a n a , será, la co-
m u n i ó n general, y por la uoolio, á las siete, el s e r m ó n 
de despedida y b e n d i c i ó n final, con indulgencia p l e -
naria. 
D é la religiosidad,de esta fe l igres ía esperamos l a 
asistencia V ap rovéoha tü ' en t í í de é s t a mis ión qn^ d a r á n 
los R R PP. Carmelita.? Oescalzoj.—El Pár ro t io , M a -
nuel de Torres. 3 '80 l - ^ a 3 -9d 
( M M A d i I E S 
éu la iglesia del Santo Angel Castodío. 
E l s á b a d o 10 de los corrientes, á las OCÍJÓ de la ma-
fiana, ad i i n i s t r a r á nuestro L t m o . Prelado el Sacra-
mei í to ds la C o n f i m a d o n en esta iglesia Los fieles á 
quienes interesa pueden p r o v é a r s e de papeletas en la 
sacr i s t í a de la misma: los adultos deben hacer constar 
qtíe h sn confesado. 
Habana, 8 de marzo de 1880 — / . S-
SOSg 2-9 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l s á b a d o 10 de marzo, á I is 8 de la m a ñ a n a , d a r á 
p r inc ip io la 'Novena al G P San J o s é , c<"'n misa y 
gozos cantados. E l dqmií go, ¿Ü? del mes, t e n d r á n l u -
gar los e j é r c e l o s mensuales de l a C'rf1'8^^ del Car -
men. L a C o m u n i ó n fcerá á las 7 y, por la tarde los ejer-
cicios de costumbre con se rmót i y p r cesión.. 
Se gnna Indulgencia PJenaria .—El Superior de los 
Carmelitas. 3'19 4-8 
Congregacióa del Patriarca Señor 
San José, 
E s t a b l e c i d a e n l a p a r r o q u i a de l 
M o n s e r r a t e de l a H a b a n a . 
E l s á b a d o 10 de marzo, á las ocho de la m a ñ a n a , 
d a r á pr inc ip io el solemne novenario r a z á n d o s e p r i m e -
ro la novena, l a cual s e r á a c o m p a ñ a d a con c á n t i c o s , 
ó r g a n o y voces, y á su c o n c l u s i ó n se c e l e b r a r á e' San-
to Saoriftcio de la mií>a, concluyendo con la b e n d i c i ó n 
y despedida final, siguiendo en esta forma hasta el 
dia 18. 
E l l únes 19 en la misa solemne se d a r á la Sagrada 
C o m u n i ó n á loa congregantes y d e m á s fieles que gus-
ten acercarle al Sagrada b u q i e t e 
Con mot ivo de caer es'.e añ > la f.;stividad de! S e ñ o r 
San J o s é en lunes de P a s i ó n se tran.-fiere la fl* ta 
p r inc ipa l para el d ía del Patrocinio, a n u n c i á n d o s e en 
sa oportunidad la hora en que ha de tener lugar. 
Habana 8 de mnrzo de 1 8 8 < — L a camarera, A s u n -
c ión Mendtve de V e j r a . 
2886 4-7 
Iglesia de término del Binto Angel Custodio. 
E l dia veintiocho del corriente p r i n o i p i a r á en esta 
iglesia la Novena, que anualmente se hace en honor 
de San Jaan de Dios, c e l e b r á n d o s e todos los dias misa 
cantada á las ocho. 
E l siete de Marzo p r ó ± i m o , a l anochecer, h a b r á 
Saive, y al siguiente dia, á las ocho. Se c e l e b r a r á Misa 
Solemne con s e r m ó n , que p r e d i c a r á el Sr C a n ó n i g o 
Magis t ra l . Se suplica la asistencia de los fieles. 
Habana 27 de febrero de 1^88 — E l P á r r o c o , X S é 
¿ r a n o y G ó m e z . 2581 10 28 
E J E R C I C I O S P I A D O S O S . 
Todoa los días de la Santa Cuaresma, 
h a b r á ejercicios piadosos en las Iglesias de 
esta capital, distribuidos en la forma si-
galeote: 
Los lúnes, miércoles y viérnes, á las 7 de 
la noche, se rezará el Santo Rosario y se 
explicará la Doctrina Cristiana en el Cerro, 
el Santo Cristo, Guadalupe, J e sús María, 
Merced y San Agustín. 
Loa már tes , juéves y sábados, á la misma 
hora, se p rac t ica rán los miamos ejercicios 
ea Monserrate, Pilar, San Nicolás, San Fe-
lipe, Belén, San Lázaro y Jesús del Monto. 
Además, h a b r á Misiones la primera se-
mana da Cuaresma en San Felipe; la so 
gunda en San Agustín y en el Pilar; la ter-
cera en Guadalupe; la cuarta en Je sús del 
Monte, y el víórnes de la misma cuarta se-
mana, para concluir el dia de Dolores, en 
la Merced. 
E l I l tmo. Sr. Obispo de la Diócesis, pre-
dica en la Santa Iglesia Catedral los cuatro 
primeros Domingos de Cuaresma. 
E l mismo I l tmo. Sr. Obispo concede cua-
renta días de indulgencia á los fieles por 
cada dia que asistan á los anteriores ejer-
cicios piadosos. 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 8 D E M A R Z O D E 188« 
SERVICIO PARA. K L DIA 9. 
Jefe de d i a . — B l Comandanta del 5? B a t a l l ó n de 
Voluntar ios , D . Anselmo R o d r i g u e » . 
Vis i t a de Hosp i t a l .—Rto . C a b a l l e r í a del P r í n c i p e . 
C a p i t a n í a Generaly Pa rada . - 5? B a t a l l ó n de V o -
luntar ios . 
Hospi ta l M i l i t a r . — B o n . Ingenieros de E j é r c i t o . 
B a t e r í a de la E e i n s . — A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Retreta en el Parque Centra l .—Bon. Ingenieros de 
E é r c i t o . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
S I 2 ? de l a Plaza, Prudencio Regojos . 
Imaginar ia en í d e m . — E l 2? de l a misma, D . E m i -
l io R i g ó . 
Es copia .—El Coronel Sargento Mayor . B e c a ñ o . 
m 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
SECRETARIA. 
L a D i r e c t i v a ha acordado celebrar en la noche del 
s á b a d o 10 un gran baile de disfraz, de p e n s i ó n para 
los s e ñ o r e s socios, en e l que t o c a r á la I f de Valenzuela 
E n dicho baile se o b s e r v a r á n las mismas reglas que 
en los a n t e r i o r e s . — J e s ú s del Mon te , marzo 8 de 1888. 
— J o s é L . L ó p e z , Secretario. 
3058 2d-9 l a - 1 0 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio d é l a S á b a n a . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S e c r e t a r í a 
E l domingo 11 y á las 8 de l a noche, se ver i f icará 
en los Salones del Centro de esta A s o c i a c i ó n , una c o n -
ferencia p ú b l i c a , que t e n d r á á en cargo el Doc to r y 
Profesor de His tor ia d é este I n s t i t u t o , D . R a m ó n R o -
d r í g u e z y V i l l a m i l , y l a cual v e r s a r á sobre la " E f i c a -
cia del trabajo humano; censideracionea h i s t ó r i c a s y 
filosóficas—Hibana 7 de marzo de 188^ .—El Secre-
tar lo, Fe l ipe B a l l l e . 3015 4a-7 4d-8 
SORT 1,263. 
$80,000. 10,990 
V E N D I D O P O R 
H Ü M O M V I V A S 
S U C E S O R D E P E I i L O N Y C 
Teniente -Rey 16, 
P l a z a V i e j a . 
C n 403 
Para los natales de las bellas 
P E P I L L A 8 , de las preciosas DOLO 
R E S , de las lindas SOLEDAD, 






A los he rmanos cumplidos, 
A los p a d r i n o s V esposos 
A los n ó v i d e canflono» 
D e esos Bsros tan queridos. 
Píira qnedar complacidos 
L e s br indo en sus natales 
M i s m á q u i n a s sin iguales , 
Qne por suave y por l 'gera 
A n h - l a la costurera 
D e estos climas tropicales. 
C h e c h é . 
8d-9 l a -12 
JET 
ÁDRID 
M A R Z O 5 D E 1888. 
IRRADIACIÓN. 
El n ú m e r o . . , - , 08673 300 000 
Los cuatro n ú m e r o s . . . . 8673 á 100 000 
Los tres n ú m e r o s . 673 á 5.000 
Los dos números 73 á 1500 
TJn número 3 á 400 
E l p r ó x i m o sorteo para el dia 18 con 1821 premios, 
siendo el mayor de 150,000. Precio 10 pesos e l entero 
y el d é c i m o 1 peso. 
Paga lo" pr- m í o s 
Manuel Gutierréz, Salud ntmero 2. 
LOIÍISIANA. 
E l dia 13 en que se c e l e b r a r á é l G f a n Sorteo JHit-
t r a o ^ d i n a r i o ¡ e r e c i b i r á telegrama cíe los premiofi de 
$300.000—100 000—50.000—25.000 y 10,000 pesos. 
E l dia 10 l l e g a r á la l is ta oficial y se p a g a r á n en el 
acto todos los premios aproximaciones y terminales, 
por 
Manuel Gktlérrez, Salud 2. 
Cn 413 7 5a 5-6d 
50.000 ^AMAS 
E n c a j e s h i l o puro , a c a b a m o s de re-
c ib i r . 
U n i c o d e p ó s i t o e n l a S a b a n a , 
NEPTUNO 79 
entre Manrique y San Nicolás 
mCDEll lA 
IJA 
Se realizan al por mayor y menor. 
2337 2rt-19F 
AL COMERCIO 
E l Secretario del CENTRO DB DETALLISTAS de esta 
ciudad, toniendo algunas horas desocupadas qne pne 
de dedicar á los mismos asuntos qne á su carg<> tiene 
en el expresado Centro, oo^no sou proporc ionar m a -
t r í cu l a s y licencias para abr i r establecimientos, t ras -
p ÍÍOS y trá!»ladog de ios miemos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y RegUmentob) instancias ó r ec l a -
mac ión" s á la Haciet ida y á ^ d n t a m i e n t o s y cuantas 
m á s sohoitudes sa refieran á eetaclecer quejas y apela-
ciones; lo par t ic ipa así á los Sres. d u e ñ o s de estable-
cimiento s que no sec.n HÓCÍO» de este Centro; adv i r -
tiendd q í e las beras 'le despacho son de 11 ü e la m a -
ñ a n a á » de la t á ' d e . en d | ideal que ocupa la Secreta 
r í a del C E N T R O D É D H / T A t L Í S T A S , L A M P A 
B I L L A N . 3 L O N J A D E V I V E K É S . 
Ca 394 1 - M 
ASOCIA* M CANARIA 
DÉ BENEFIOENClA 
y C e n t r o de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo del Sr. Presidenta se c i ta á los señores 
sónios para U Jun ta ganeral o-dir á r í a que debe cele-
brarse el m i é r c o l e s 14 del corriente, á las 7 en punto 
de 1* noche, en los S« loees del Centro, por r o haberse 
podi i o efectuar la anunciEda para el dia cuatro, con 
el fin de proceder á la e lección de la nueva Directhra 
y al nombramiento de la doinís toa glosadora de cuen-
tas, a c o r d á n d o s e lo quft corresponda sea cus í fuere el 
n ú m e r o de asociado» que asistah í t an solemne acto, 
s e g á r el a r t í cu lo 35 de nuestros Estatutos genefalesj 
advir t iéndOne qué , para toriiar psr te en l á vo tac ión; 
es requisito indispensable p e r í o n e a é r á la Sociedad 
con dos meses de an te l ac ión y exhibi r el recibo de fe -
brero ú l t imo á la Comis ión revisadora, conforme al 
a r t í cu lo 1« del Reglamento inter ior del Centro de I n s -
t r u c c i ó n y Recreo. 
Habana 4 de marzo da 1888.—El Secretario, J(Ks¿ 
A . P é r e z C a r r i ó n . Cn 4^8 10-6 
CENTRO C m L A N . 
S e c r e t a r í a 
E a v i r t u d de los poderes concedidos á D . P ruden-
cio Rubell, en la Junta general de ' 9 de Prtbrero t i l -
f roo ; por indicación d« dicho seí lor y gcuerdo de a 
D n a t i v a , s i cotvoca á J mta general extraordina-ha 
el dia 9 da tos o m e t t e s , á la» 7 i (ie la noche, en el 
local que ocupa esta 8 >ciedad, Monte n ú m e r o 3. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana 7 de marzo de 1888,—El Secretario, J o s é 
S. F e l i ú . C n 423 l a - 7 2d-8 
i l MAS SELECTi) V1.\0 DE MESA. 
MEDOC E S P A 1 L 
Unicos importadores en la Is la de Cuba, los s e ñ o r e s 
Jaureguizar, Garr ido y O? " E 1 N 9 4 . " D i r ig i r s e para 
pedidos á e«tos s eño re s . Rie la 83, ó en la L o n j a de v í -
veres, á D . M á x i m o Ribera. 
Se impor ta en medias y botellas enteras. 
C I R C U L O H A B A N E R O . 
La Junta Directiva ha acordado que el 
plazo vencido en 28 de febrero próximo 
pagado para la presentación en Secretaría , 
de las compcs'cionea que han de figurar en 
el cortaman de 18 de abril próximo, se p ío 
rroefue ha>ta ol dia 20 del corriente mes. 
Habana, marzo 3 de 1888 —El Secretario, 
José Fornaris . 2845 5-4 
Se compran toda clase de muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
planos, lámparas y demás úti les de casas, y 
se pagan con la mayor ventaja posible para 
el vendedor. Sol número 93. 
2631 16 29 
P H O F 
E S T E F A N I A J - B A R J R E R A . 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Avisa á sus amistades en par t icular y a l púb l i co en 
general, habar traslado su domici l io del n ú m . 123 de la 
calle de J e s ú s M a t í a , al n , 122 de l a misma. 
30S)5 8 9 
C a r m e n S u á r s z de F a r d o , 
Comadrona facul ta t iva. 
San Rafael 40, entre GaUano y San N i c o l á s . Con-
sultas á todas horas disponibles. 3007 4-8 
O O XJ-^L O !S 3D-̂ L 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A , entre Vir tudes y Anima*. Consu l t a» 
y operaciones He 8 4 4. 30V5 26-8Mz 
J O S E F I N A LLOSAS D E ROCA, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
E g í d o n ú m e r o 1, esquina á Mura l l a , altos. 
2725 26 2MÍO 
M a n u e l J . B e t a n c o u r t 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4. Reina 20, altos de "Cabal las ." 
2798 26-3Mzo 
D R . L O P E Z 
O C Ü I . I 8 T A 
de la Escuela de P a r í s . 
275« 
Sol 74 de 12 á 2. 
2 6 - 2 M 
E N R I Q U E M O R A D O , 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Calle Vie ja 22, Marianao. 9769 15-2M 
J o r g e D i a z A l b e r t i s i , 
PARTERO T MEDICO DE NIÑOS Y MUJERES. 
Vir tudes 86, esquina á Campanario-
C 371 1? Mzo 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á L ñ s ~ 
peolalidad: M a t r i s , -rías ur inar ias , Uiiasre, y i t í i p t f e t j 
Co 3:3 1 - M 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
VACUNACION ANIMAL 
de las islas de Cuba y Pnerto Bioo, 
fundado por e l D r , D . VIOBNT» LUIS FBRBBK, 
di r ig ido por los Ores. 
O . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se yacuna directamente de l a te rnera todos los dias, 
de una á dos, en la c&Ue de O B R A P I A 5 1 , y á d o m i -
c i l io , y se f a o ü i t a n p ú s t u l a s de vacuna á todas l a i 
horas. 
N O T A . — D e s d e esta fecha queda establecida nn» 
raoursai de esto Centro nn Guanabacoa, C o n c e p c i ó n 
n ú m . 11 , de 1 ¿ 9, baio la d l r c c H w i e i D r . D . J o a -
qu\n Diajro. C 891 " l~U 
R E I N A N. 37, frente á G a l i a ^ 
Especialidad. Bnfermedade.1; .Tonéreo-»iflji< 
afecciones do la p i e l . Consultas de 2 á 
M á r t e s , ¡Ti^ves y s á b a d o , srrátis á los pobres, d^ ' A «, 
Oti382 1 - M 
J . B . T O R A Y A , 
MEOÍCO -CIRÜJANO. 
Consultas de 12 á 1 de la tarde y de 7 á 9 de la n o -
cha. Obispo 27, altos. 
2293 28-21F 
1 — ¡ Vi. ,• | 
Cárlos Fonts y Ster l ing , 
Á B O G A D O . 
H a trasladado su bufete á la calle de A c u l a r n . 17, 
entresuelos. 1720 2 9 - 9 ^ 
DK. ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S C E L A P I E L . 
Consultas d é 7 á 10 mañana y de 3 a 5 tarde. 
P R A D O N ? 6 7 . 
r S l 8 29-24P 
F . N. Justiniani Chacón. 
D E N T I S T A 
M E D I C O - C I R J A N O . 
Salud 42 entre Campanario v Lea l tad . 
25/3 28 28 f 
Pascuala Bacallao, comadrona. 
Par t ic ipa á su respetable c ' icntcla y al p ú b l i c o en 
general, el haber trasladado t u domic i l io á la calle del 
Sol n 90, entre Vil legas y Aguacate. 
2430 16-21 
UÑ A P R O F E S O R A SE O F R E C E P A R A D A R clases de p ' i ime í a e n s e ñ a n z a é idiomas. Calle de 
C u í t e l e s n . 4. 3963 4-9 
O L I V E R I O AGÜERO^ 
P R O F E S O R D E P I A N O 
y de idiomas ing lés , f r ancés y a l e m á n . L u z 2 0 6 en esta 
a d m i n i s t r a c i ó a . 3017 4-8 
Academia y Colegio Mercantil. 
25, L U Z 25. 
Por solo n n c e n t é n toda la carrera comercial ; una 
é l e g a n t e le tra inglesa, t e n e d u r í a de l ibros por par t ida 
d o b i ¿ y a r i t m é i i c a mercant i l . 
E u s t ñ a u z a g&hiulít&fi*: a q u í co se pierde el t iempo, 
pu-ía t e devuelve el d i u e r ó sí el discfpn o no queda 
sati; fecho. 
E- Di rec tor , Maestro de Escuela N o r m a l con 2 t 
a ü s do p r í c t i c a en l a ensefianza, se h i U a secundado 
f ior profesores idóneos , todos t i tulares. Y a el p ú b l i c o e conoce bien, y los resultados que ha ofreci io y e s t á 
ofrec-ecdo esta colegio Mercan t i l y l a pro eooión qne 
se le ha dispensado son su mejor g a r a n t í a 
En SO dias se reforma la peor le t ra , c o u v i r t i é u d o l a 
dn r.aa excelente de forma anti- angular. 
2976 4-7 
UN A I t f S T I T Ü T R Í Z Q Ü E T I E N E B U E N A S referencias y pusée los idiomas a l í n i á n , i n g l é s , 
f r ancés y e s p a ñ o l y e n s e ñ a el plano, toda clase de \a-
bor. s los d e m á s ramos de una esmerada e d u c a c i ó n , 
desea co loca r s» . I n f o r m a r á n A m a r g u r a 16, ó d i r i g i r -
se Apnr tado 391. 292« fl-6 í 
CENTRAL 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Oraduucián 42° Cartier á ana temperatura de 25° cent ígrado . No tiene olor n i sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
B e vende en pipotes de 1 7 3 ga lonea y e n 
garrafones de 4 i í d e m . 
Unico agente para la venta, A, MUNIATEGUI, 
B A R A T I L L O 5. Cn 1845 85-31D 
ACEITE PARA MAQUINAS. 
El qne ofrecomos á los consumidores de t f iCtUTMZ J J E JL I f J S J t t I C . l R , es un ar-
tículo superior á IOB nmi se usao on el país. A d e m á s de su* meiores cualidades, es máa 
barato que .EJL ^ C E 1 T B D E C O C O , E E S E B O Y S U S S I J f r i E - A R E S . U n 
galón de nuestio a ceite de lubricar pasa 7 libras. Dicho aceite debe usarse en las piezas 
mayores como los guijos de trapiches, gcpjos de las catalinas, voladoras, dookeya, etc., 
etc., etc., donde d a r á un excelente reeultado, asi como NO D E B E E M P L E A R S E en las 
piezas menores que giran con velocidad como las centr í fagas, ojes de t rasmisión, etc., etc. 
N U E S T R O LÜBRIGADOR F A R A C I L I N D R O S 
es nna especialidad para estas delicadas panes de las máqu inas de vapor por tener la 
inapreciabln cralidad de no dejar residuo como sucede con el sebo, etc., etc. 
De venta en los principales establecimientos del giro. Y al por mayor en el escritorio 
Cn 420 
T e n i e n t e H e y n. 7 1 , H a b a n a . 
15-7M 
C. G. Champagne. 
A l i ñ a d o r de pianos. 
O - R e i l l r 68, antigua casa L u i s Pe t i t y Habana 24. 
3012 4-8 
ZALEZ IV1.G0N 
7 3 M U R A L L A 7 3 
2782 H A B A 4-3 
" MONTESINOS 
Gran Colegio de 1̂  y 2^ Enseñanza 
D I R E C T O R E S ; 
40, T r o c a d e r o 40 
e n t r e A m i s t a d y Agmi la . 
H A B A N A . 
Este nuero plante l de < d a c a c i ó a montado á la a l -
tufa de los mejores de su ciase en esta capi tal , ofrece 
á l o s padres de f a m ü i a y demis personas que se i n t e -
resan por la e d u c a c i ó n de aus pequefiuelos; n n espa-
cioso j venti lado local y uu escocido personal de p r o -
fesores; teniendo en cuenta la mala é p o c a porque a t ra -
vesamos, hemo? Ajado las siguientes pensiones: 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
BXTEHKOe. 
% w < A é n é * n...é . i i v , » , 9 2-12 oro. 
2* i d . . . . . . . . . . . . . . . 3 i d . 
3? i d SUJ 4 26 i d . 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
l e r . a ñ o $ 5 30 oro. 
2o i d 5 30 i d . 
3? i d . . . 8-50 i d . 
Pupilos de 1? E o s e ñ a n í a ^ $15 oro. 
14 de EnsefiaDea.. 18 i d . 
2934 4 6 
T A B á C O S CON B O Q U I L L A . 
Estos tabacos qua por su furma elegante 
y condiciones h ig óaicas han obtenido pa-
tente, se vende a en caei todos los depósitos 
de tabacos y en la fábrica, paseo de Tacón 
Carlos Í I I n. 8. Telefono 1128. 
2614 8-1 
D i ACTUALIDAD, 
Los que reoesiten hacerse camisas finas con gran 
e c o n o m í a , d i r í j anse á O ' R d ü y 91 entre Vil legas y B o -
naza donde el m i s antiguo y acreditado de los c a m i -
seros J . G A R C I A C A S A R I E G O las hace á 12$ oro 
docena l l e v á n d o l e la t e l a . T a m b i é n pone puGos y cue-
llos m á s barato qne nadie. 2710 1 5 - M 1 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas clases. 
D e H . ü . V e g a . 
Esta antigua casa que fué de B a r ó , ofrece al p ú b l i c o 
sus especiales bragueros que consiguen la cura rad ica l 
e s t á n recomendados por los m é d i c o s por los resultados 
qne dan. Los reconocimientos de s e ñ o r a s y n i ñ o s es-
t á n á cargo de la intel igente Sra. esposa de Vega. 
3 1 k — O B I S P O - 3 1 Í Í . H A B A N A . 
2676 1 5 - l M z 
María Teresa Ubeda, 
¿•rofesora de plafto y de i n s t r u c c i ó n . E G I D O 47. 
17§8 27-10F 
A L F O N S O X i l l 
F A M I L I A R E A L D E 
auna iillfpp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L * l í para la l impieza de tres habitaciones y ayudar á la se-
ñ o r a con tres n i ñ o s , que le gusten los n i ñ o s y sea 
amable con ellos: sin esa c o n d i c i ó n que no se p r e -
sente. Es t re l la 11S, altos. 
3 '57 4-9 
Ul t imos retratos en fo tograf ía hechos en febrero en 
M a d r i d reciMdos por el vapor correo. 
I O S , O ' H E I L . L . Y 103. 
Cn 424 4-8a 4 «d 
Miscelánea de libros baratos 
L I B R E R I A 
" L A F I S I C A " 
M O N T E NtJM. 61 
Oscar y Amanda 4 tomos $3. Amores Reales 2 t o -
mos $1 . Los caballeros del amo-, 2 tomos $ i . L a maja 
de las Maravi l las , 2 tomos $4 50. Los juramentos de 
amor, 2 tomos $1 Jugar oon el c o r a z ó n , 2 tomos $4. 
L u í s Candelas, 2 tomos $6. Juan Palomo. 1 tomo $3 
E l manuscrito de una madre, 4 tumos $6 L a Envid ia , 
2 tomos $ t . L a Halumnia, 2 tomos $4. L a Esposa 
Már t i r , 2 tomos $6. K l Fan de los Pobres, 2 tomos $5. 
L a Caridad Cristiana, 2 tomos $ l . E l Camino del 
B ien , 2 tomos $4 50. E l A n g e l de la Guarda, 2 romos 
$4. L a é d ú l t e r a Inocente, 2 tomes $5 A m a r y M o r i r , 
2 tomos $5 E l Mar t i r i o de un alma, 2 tomos $5 L a -
fuente, His to r ia de E o p i ñ a , 80 tomos pasta e s p a ñ o l a 
$40. Mal te B r u n , Geogra f í a ü n i v e n - a l , 8 tomos $15 
A . Dutdas: E l Caballero de Armen ta l , 2 tomos $2. E l 
Caballero de la cá ia Roja, 2 tomos $2. Impresiones de 
viaja á S >ira, l tomo $1 25. R i b e r t s o n : His to r ia del 
Emperador « 'ar los V , 4 tomos $3. W a l t e r Scott: E l 
T a l i s m á n , 4 tomos $3. Viajes de Antenor , 3 tomos $3. 
E . Suó : Los Hyos de Famil ia- 2 tomos $3. L^s Bue-
nas y las Malas Madres, pot F e r n á n d e z y GonzUez. 2 
tomos $1 L a E x p i a c i ó n de un Padre, 2 tomos $ t . M i -
g i e l i t o Capa-Rosa, ó el c é l e b r e M a r q u é s L a d r ó n , 4 
tomos $5. Obras de E m i l i o Castelar: Recuerdos de 
I t a l i a , 2 tomos $3-50 E l Ocaso de la L ibe r t ad , 1 to -
mo $2. ü n a ñ o en Paris, 1 tomo $1-75. Guerras de 
A m é r i c a y Egip to , 1 tomo $2 50. Discursos po l í t i cos 
1871 á 7 3 , 1 tomo $2. Barrantes: Guerras p i r á t i c a s de 
Fi l ip inas . 1 tomo $2-R0. Homero : L a Diada. 2 tomos 
$ 3 . — N O T A . 8e compran l ibros de todas clases en 
p e q u e ñ a s y grandes partidas, p a g á n d o l o s bien, t a m -
b ién se compran bibliotecas por costosas y grandes 
qne sean. Se part icipa a l p ú b l i c o en general que a n -
tes del dia 15 de este mes, q u e d a r á impreso el C a t á l o -
go de esta l ib re r í a , el cual se r e m i t i r á á toda aquella 
persona que lo solicito, tanto en la Habana cerno en 
61 in te r ior de l a Is la . 
Librería "La Física" 
M O N T E 61 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para m u y poca 
famil ia , trabajadora y con buenas recomendaciones 
Obispo i d aero 42, esquina á Habana. 
S073 4 9 
SE SOLICITA 
u n muchacho peninsular, que entienda el servicio de 
mano y teñera buenas refdren c í a s . R e i n a n . 105. 
3072 5-9 
SE N E C K 8 I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sea furmal , que sepa su ob l igac ión y tenga bueno i 
antecedentes. Sapr t f l e re blanca y de mediana edad. 
Gervasio n . 100. 3085 4-9 
M, Cuarteles 24. 
Se solicita nna buena criada de mano, blanca ó de 
color, qne sepa su ob l igac ión . 
8089 <-9 
s a S O L I C I T A 
nn b i e n criado de mano qne traiga buenas referencias 
y sepa cumpl i r cúu su deber, J e t t u del Mon te n ú -
mero 459 A . 8108 4-9 
U N M A T R I M O N I O 
Sa solicitan que no tengan hijos; l a s e ñ o r a para co-
cinar y lavado, con sueldo, y el marido ha do ser i n t e -
ligente en campo, para hacerle par t ido en nna finca. 
Obispo n ú m e r o 30, Centro de Negocios. 
?0»0 4-9 
XXN F A R M A C E U T I C O 
desea regentear una botica en el campo. Calzada del 
Mon te n . 1K1, botica de S i n Pablo, i n f o r m a r á n . 
• 3' 75 ' : ' . 4 9 
SK M ) U u I T A U N C R I A D O D K M A N O D E doce á catorce a ñ o s , que »ea ponintular y que quie-
ra i r para C á r d e d a s , y que tonga quien lo recomiende. 
M u r a l l a rs^uina á Aguacate, p e l e t e r í a , i n f o r m a r á n . 
3070 4-9 
UN A M O R E N A B U E N A C O C I N E R A S O L I C I -ta colocarse en una casa par t icular : tiene perso-
nas que abonen por su conducta. 
80f57 
San Rafael n . 75. 
4-9 
SE SOLICITA 
una criada para manejar un n i ñ o y l impieza de dos 
habitaciones; que traiga buenas g a r a n t í a t ; si no que 
no se presente. Galiano esquina á San Migue l , pe le-
t e r í a . 3061 4-9 
La Protectora. 
Necesito dos cocineras blancas, una lavandera, dos 
criadas y manejadoras y un cocinero, y tengo un ca-
ballerizero, y los d u e ñ o s de casa pidan lo que necesi-
ten. Compostela n . 55. 3064 4-9 
28S8 
i l SALON D i LA MODA. 
Queda abierta la suscricion para el presente a ñ o de 
1888 de esta acreditada revista, asegurada su reputa-
c ión en los pocos años que cuenta do existencia por el 
considerable n ú m é r o de suscritoras qne procurando su 
adquisioion la han favorecido. 
S i m p á t i c a siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable conjunto de, pe r f ecc ión y riqueza l a ú l t i m a 
Sa l ab rade l a moda. Sn precio sin r i v a l , es tan solo el e $5 -30 oro por la suscricion de u n a ñ o , y $3-50 por 
semestre, precies en oro y pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. E n el 
in tenor de l a Is la , los agentes autorizados de este Cen-
t ro E d i t o r i a l . Se reparten prospectos á domic i l io y á 
cuantas personas lo solici ten. 
Cn 381 1 - M 
S E S O L I C I T A 
una cr iadi ta de color, de doce á catorce a ñ o s , para 
manejar una n i ñ a , en Bernaza n ú m e r o 1, altos. 
3065 4-9 
AV I S O . — Ü N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 18 a ñ o s , desea colocarse do criado de mano en casa 
part icular ó establecimiento ó para a c o m p a ñ a r á nn 
caballero solo: sabe bien su o b l i g a c i ó n : t iene buena 
r e c o m e n d a c i ó n Compostela 64 d a r á n r a z ó n , carbone-
r í a . 8093 4-9 
Se sol icita 
u n buen criado de mano, que duerma en e l acomodo: 
d a r á n r a z ó n de 12 á 6 de l a tarde A m i s t a d 9. 
8094 4-9 
OBRAS D E D E R E C H O . 
Cód igos fundamentales, por G u t i é r r e z , 7 tomos $20. 
Las siete partidas glosadas, por Gregorio L ó p e z , 4 t o -
mos fólio, $17. L a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , 6 tomos 
fólio, $15. L e g i s l a c i ó n hipotecaria y del Notariado 
de Cuba y Puer to -Rico , por Stuyek, 2 tomos. Viada : 
Cód igo penal y cuadros, 3 tomos. 800 tomos m á s . L i -
b r e r í a L a Univers idad, O - R e i l l y n . 61 , cerca de A -
gnacate. 2954 4-7 
O B R A S R E L I G I O S A S . 
L a sagrada b ib l ia 2 tomos mayor con preciosas l á -
minas $1. E l a ñ o crist iano por el padre Croisset, y las 
dominicas 5 tomos mavor con m u l t i t u d de l á m i n a s $17, 
V i d a de la S a n t í s i m a V i r g e n 1 tomo con l á m i n as en 
acero $3. Estudios filosóficos del Crist ianismo por A . 
N i c o l á s 3 tomos en 49 $3. Catecismo de perseveran-
cia por Gaume 8 tomos $4:200 tomos de r e l i g i ó n ca-
tó l i ca á escoger á SO y 50 centavos uno. Precios b i -
lletes, Salud n . 2 í , l i b r e r í a . 2923 4-6 
GRAN ECONOMIA 
E n l a t i n t o r e r í a L a Franc ia Teniente-Rey 89, se 
l imp ia , tifia y compone toda clase de ropa nueva y 
usada: como levitas, chalecos, sobretodos, pantalones, 
vestidos de s e ñ o r a , mantas, mant i l las , blondas, p a ñ u e -
los, cintas, fiecos, sombreros; como asimismo piezas 
de g é n e r o a l por mayor sin d i s t inc ión de tf j idos n i c l a -
ses: p ída se el color nue se desee: f á b r i c a de toda clase 
de tintas. Ten ien te -Rey 89. 8101 4 .9 
SE C O N F E C C I O N A N V E S T I D O S D E S E N O -ras y de n i ñ o s , por figurín y á capricho, m u y ele-
gantes y buen corte, se adornan sombreros de s e ñ o r a s 
y de n i ñ o s , se renuevan los viejos y quedan como nue 
vos, se hacen vestidos de o l á n á $5 y de seda á $12, ; 
se corta y ental la por u n peso, L u z 80 frente á C u -
razao. 3004 4-8 
J U A N D E DIOS N A D A L Y L O P E Z , 
compositor de toda clase de Instrumentos de m ú s i c a , 
sucesor de su padre D . Juan , que v iv ió en .a calle de l 
Trocadero n . 67, coloca piezas nuevas á los c i l indros 
de los ó r g a n o s y serafinas. Compone y afina acordeo-
nes. So vende una Serafina y u n ó r g a n o . 
L E A L T A D N U M M E R O 14 D A R A N R A Z O N . 
29«'¡» l * - 7 M í 
CARLOTA EOHAVARRIA DE PLORES 
Modista y sin r i v a l cortadora. 
L a t an conocida hoy en l a Habana y deseosa da que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su t i j e ra , cor 
t a y ental la por n n peso, pasa á domic i l i o s in al terar 
{«recios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se e conf íen concernientes á sn arte, con mucho gusto, 
r igurosa p e r f e c c i ó n y sobre todo con equidad. Cuba 
esquina a Ten ien te -Rey , altos de l café: © n t r a d a I n d o -
pendiente por Cuba. 2974 i r l 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -carse para l a p o b l a c i ó n ó el campo: tiene perso-
nas que lo garanticen, i n f o r m a r á n Obispo 135, l i b r e -
r ía . 3097 4-9 
E N L U Z 48 
se solicita una cocinera que sea l i m p i a y sepa hacer 
platos de gusto, de no ser así que no se presente. 
3102 4-9 
Se solicita 
una n i ñ e r a de color para cuidar un n i ñ o de dos a ñ o s 
y ayudar á la l impieza de la casa. Concordia 16 d a r á n 
r a z ó n . S087 4-9 
F T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad desea colocarse de costurera en general ó 
para lavar en casa de poca famil ia de seis de la m a -
ñ a n a á seis de la tarde, teniendo quien responda por 
el la: d a r á n r a z ó n O ' R e i l l y 82, m a i c e r í a . 
3001 4-8 
A P R O F E S O R A D E F R A N C E S , S O L F E O 
y piano para el campo. Referencias Apar tado de 
Correo n ú m e r o 588, de H P . 
4-8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E M E -i i ana edad para cocinar en casa de una corta f a m i -
l ia , es peninsular, aseada y tiene quien responda por 
su conducta. Ma lo j a 62. 
8014 4-8 
U N A G E N E R A L COCINERA 
de toda confianza solici ta c o l o c a c i ó n . Gal iano n . 107. 
3000 4-8 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y C R I A D O de mano para un caballero solo, y nna lavandera y 
criada de mano para nna s e ñ o r a sola: en l a mi sma nna 
h a b i t a c i ó n para u n caballero solo, oon asistencia y 
comida. Empedrado n ú m . 59. T a m b i é n nn s i rv i«n t« 
para la l impieza y mandados. 
8019 4-8 
DE S E A C O L O Ü A R 8 E U N G E N E R A L C O C l -uero de 28 a ñ o s de edad; cocina á la francesa, es-
p a ñ o l a y c r io l la : tiene personas que pueden garant izar 
su buena conducta. L i m p a r l l l a n. 56 i n f o r m a r á n . 
8022 4-8 
ÜN M A T R I M O N I O S O L O S O L I O Í T A P A R A los quehaceres de la casa, una c r iada de mano de 
mediana edad, y que tenga buenas referencias. M a n -
r ique n. 46. 8023 4-8 
UN A P E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar una fami l ia que vaya á l a 
P e n í n s u l a , para a c o m p a ñ a r l a y cuidar le los n i ñ o s si 
los tiene. Galiano n ú m e r o 126 i n f o r m a r á n . 
8 0 » ! . . . . . . . . . 4^8 
N J O V E N R E C I K N L L E G A D O D E S E A C O -
locarse de criado, portero ó camarero do un vapor: 
tiene personas que respondan de su conducta: i n f o r -
m a r á n Merced n . 9. 3021 4-8 
SE SOLICITA 
una buena costurera, que sea inteligente en chaquetas 
y adornos, de no ser as í que no se presente. Genios 28. 
8043 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano y que entienda de 
vestir n i ñ o s y de costura. Sol 68. 
8051 4-8 
U N JOVEN 
de 16 á 18 a ñ o s , que sea algo instruido y qne tenga 
nociones de f r ancés para una l i b r e r í a . T a m b i é n se t o -
m a r á u n aprendiz para u n encuadernador. O ' R e i l l y 96. 
C n 4 2 7 4 8 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O P A B A " todos los quehaceres de la casa, qne sea trabajador 
y humi lde , d á n d o l e buen t ra to y buen sueldo: en l a 
misma ce admiten uno ó dos abonados á mesa radosv-
da, en famil ia decente. Habana 112. 
8042 4-8 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A , T A N T O D E ropa de s e ñ o r a como de caballero, desea colocarse 
en casa de corta fami l ia , trabajando de 6 á 6: t iene 
personas que la garanticen. Perseverancia 52. 
2972 3-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera de s e ñ o r a y caballero. Eg ido 
n ú m e r o 71 . 8034 4-8 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse de manejadora da n i ñ o s , a c o m p a ñ a r nna 
s e ñ o r a ó bien sea para a c o m p a ñ a r á una f ami l i a d e -
cente á viajar, á lo que e s t i acostumbrada, pudiendo 
l levar informes de las personas con quien ha estado. 
Concordia 28. 2915 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de 10 á 12 a ñ o s para ayudar á l a 
l impieza de l a casa. Manr ique 60 á todas horas. 
2944 4-7 
SALUD 8 9 
Se solici ta u n criado. 2956 4-7 
ÜN P R O F E S O R D E C A N T O S O L I C I T A Ü N cuarto a l to , sin amueblar, en casa de personas 
decentes, prefiriendo cerca del Parque: dir igirse á A -
nimas n . 1. 2996 4-7 
C R I A D A . 
Se necesita en L a m p a r i l l a 17: ha de «er peninsular 
y traer referencias, sino es i n ú t i l que se presente. 
2990 4-7 
E S K A C O L O C A R S E U N E X C E L K N Í T E o r l a -
D ; do de m <no en una casa de respeto y orden. M u -
ral la entre Habana y Compostela, accesoria A , r e l o -
j e r í a ; y en la misma se venden dos preciosos cardena-
les. 2975 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para e l servicio de u n m a t r i m o -
nio solo Neptuno 8, altos. 2483 4 - 7 . 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N B L A N -oa para el manejo de n i ñ o s , ama de llaves, a com-
p a ñ a r una s e ñ o r a 6 hacerse cargo de n i ñ o s h u é r f a n o s : 
es de mucha moral idad, muy buena* costumbres y r e -
l igión; e s t á acostumbrada á d e s e m p e ñ a r estos cargos 
y tiene las mejores recomendaciones. San Rafael 138, 
entre Gervasio y Belascoain, á todas horas. 
2984 4-7 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano: Indispensable traer buenas 
recomendaciones: sin ellas que no se presenten. C o m -
postela 80. 2979 4-7 
rTNA C R I A D A A M E R I C A N A D E á E Á ~ e O L O -
U carse para cuidar n i ñ o s y coserles: tiene buena* 
referencias: i n f o r m a r á n Reina 15. 
2994 4-7 
SE SOLICITA 
un moreno caballerioero que sepa tejer cola y que t e n -
ga personas que abonen po r su conducta. D o m l n g n o s 
n ú m e r o 2. Cerro . 2981 4-7 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , Q U E H A B L A Es -p a ñ o l , desea encontrar una famil ia respetable p a -
ra cuidar n i ñ o s ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : e n -
tiende do peinados: t iene personas qne respondan p o r 
su condnota: i m p o n d r á n Empedrado 33. 
2971 8-7 
C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R Á 
_ bianoa, joven, sana y robusta, na tu ra l de Islas 
Cannrias, bien á leche entera ó á media: t iene perso-
nas que l a garanticen: calle del Campanario n . 87 dan 
r a z ó n . 2946 4-7 
Di581 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A el manejo de n i ñ o s ó a c o m p a ñ a r nna famil ia : es 
de mora l idad y t iene quien l a garant ice: Desampara-
dos n . 70 dan r a z ó n . 2951 4-7 
Costureras 
para modis tura que trabajen b ien , se sol ici tan M a n -
rique 92. 2950 4-7 
S I 12 a ñ o s para aprender el oficio de modista, se p r e -
fiere de padres peninsulares re«<en llegados: d a r á n r a -
zón en l a s e d e r í a L a F i loso f í a , N e p t u n o 77. 
2052 4-7: 
D ; 
Se sol ic i ta 
u n muchacho blanco para criado de mano y una c r i a -
da, ambos con buenas referencias. San Igaac io 6 1 . 
C 422 4 8 
Se sol ic i ta 
u n muchacho de 14 á 15 a ñ o s para los quehaceres de 
una casa de cor ta fami l i a . Habana 24. 
3011 4-8 
UN A C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O -locarse en casa pa r t i cu la r y de buena falnlliac 
tiene quien responda por su conducta. P ico ta n . 60 
i n f o r m a r á n . 2953 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A D E 48 A Ñ O S D E E D A D S O L I -ci ta una casa para cr iada de mano: teniendo quien 
responda de su conducta. San N i c o l á s n . 254. 
2960 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F A R A 8 E R -vir á u n ma t r imon io sin hijos, como asimismo u n 
¡ j o v e n recien l legado de l a P e n í n s u l a pa ra e l servicio 
d o m é s t i c o , ambos d a r á n referencias. Ca l le 9, n . 128, 
Carmelo. 2964 4-7 
i E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O 
Fó manejadora una s e ñ o r a peninsular acos tumbra-
da á estos servicios y con personas que garant icen su 
buena conducta. Cal le de l V a p o r 47, ba r r io de San 
L á z a r o d a r á n r a z ó n . 2965 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D O S , U N O P A R A el servicio de cuartos de caballeros y una para e l 
servicio de cuartos de s e ñ o r a s : que tengan buenas r e -
ferencias. Cerro , T u l i p á n 2 1 . 
2970 4-7 
UN A S E Ñ O R A D E 40 A Ñ O S D E S E A E N C O N -t ra r c o l o c a c i ó n para cr iada de mano, manejadora 
ó a c o m p a ñ a r á una fami l i a , b ien sea en é s t a o en e l 
campo. Concordia 163, d a r á n r a z ó n . 
2995 4-7 
f T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
i J y de mora l idad desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
ó establecimiento: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : c a -
l l e del Sol 112 d a r á n r a t ó n . 2969 ^ _ _ 
í E D f i B É A C Ó L O O A K U N A M U R E N A D E M E -
. ^ jd iaua edad, para coser do seis á seis, en t r en de 
modista, en casa pa r t i cu l a r 6 en ho te l , cose á mano y 
en m á q u i n a á l a p e r f e c c i ó n . Sol 116 i n f o r m a r á n . 
J2985 4-7 
Se sol ic i ta 
encontrar una muchacha de d le r á x m o e a ñ o s de edad 
A m i s t a d 120. 2947 4-7 
[ Ñ A J O V E N D E S E A C O L Ó C A R S E D E M A -U neiadora. Lagunas 32 i m p o n d r á n . 
29^9 4-7 
SE SOLICITA 
u n j o v e n de 15 á 20 a ñ o s que no sea gallego, aseado y 
fo rma l y que sepa su o b l i g a c i ó n , con buenas referen-
cias p a g á n d o l e buen sueldo. Reina 88. 
3026 4-S 
SE S O L I C I T A 
nna cocinera en la calle d é l a A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
2963 4-7 
UÑ A JÓVEN D E T R E S M E S E S D E P A R I Ü A desea colocarse de cr iandera á leche entera 6 i 
media leche. A r a m b u r o n . 32, accesoria. 
28fi8 4-6 
Barberos . 
Se solici ta un aprendiz que sea f o r m a l , calle de l a 
C á r c e l n . 3, L a Per la , b a r b e r í a . 
8029 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color oon buenas referencias: cal le de O - R e l -
Uy n . 88 d a r á n r a z ó n . 2S32 4-6 
San N i c o l á s 6*7. 
Se sol ic i ta una cr iada peninsular para todo e l s e r v í -
oio de una easa de cor ta fami l ia y t a m b i é n una m a -
Egcobar 67. 
Se sol ici ta una c r i ande ra á leche entera. 
2923 4-6 
nejadora, ambas con referencias. 
30?:í 4-8 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C l N U R O 
as iá t i co , aseado y de mora l idad en casa p a r t i c u -
l a r ó establecimiento: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
calle de la B o m b a n . 13 cuar to n . 5 dan r a z ó n . 
8045 4-8 
SE S O L I C I T A 
para e l Vedado u n cosinero que sepa cocinar á l a fran-
cesa, deba tener buenas referencias: i n f o r m a r á n San 
Ignac io 17. 3037 4-8 
SE S O L I C I T A 
en l a calzada del Cerro n. 535, un criado de mano, 
blanco 6 de color, que tenga personas que d é n buenas 
yef«renoiftS, SOOS ie-i 
SE S O L I C I T A 
u n a buena cr iada de mano para u n matrimonio, ba de 
saber coser y cor tar bien, se l e d a r á buen sueldo: R e i -
na 89. 2927 _ 4 - ( r 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C l N Í ? 
ra peninsular de mediana edad, aseada y de m b - -
ra l idad , teniendo personas que respondan de su con-
ducta : no duerme eu el acomodo. Lampar i l l a 02, Mh* • 
t r e Bernaza y V i l l egas dan r a z ó n . 
2899 4-6 
ÜN A S E Ñ O R A , N A T U R A L D E C A N A R I A S , desea colocarse en casa de una s e ñ o r a que sea 
sola y decente: sabe perfectamente coser á m a n o y 
m á q u i n a , bordar y hacer flores, y todo lo que incumbe 
á l o s deneres de una buena cr iada en l a d a s e que 
D a r á n r a -solici ta: t iene personas que l a garan t icen 
i són fonda, Los VotaatanoS) 
A 8 POR 100 A N U A L 
sa da con hipoteca de casas j sobre estancias, lo que 
pidan de $500 para a r r iba hasta medio m i l l ó n de pe-
sos. Se reciben ó r d e n e s á todas horas y se habla con 
e l interesado de 8 á 12 en Concordia 8v, casa p a r t i c u -
lar . 29J3 4-8 
SE ¡ S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O P A R A l i m p i a r cubiertos, que tenga quien lo recomiende. 
I n f o r m a r á n Zu lue t a n . 3^, entre Dragones y Monte , 
ho te l B a i a r . 2 8 » i 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, acostumbrada á este servicio, y con 
personas que informen de su moral idad; calzada de 
Oa l iano e> qu ina á Nep tuno , n . 60, altos de la pelete-
l í a " E l P a r a í s o : " advierte que no se coloca menos de 
30 pesos. 2941 4-8 
SE S O L I C I T A 
un buen oficial de barbero: 
2905 
calzada del Monte n . 396, 
4-6 
PA R A I R A L A P E N I N S U L A SE S O L I C I T A una n i ñ e r a que a c o m p a ñ e á una famil ia ; en la i n 
te l igenoia de que si se marea no debe presentarse, pues 
se l a deja en e l p r imer puerto que toque e l vapor, sin 
c u m p l i r l a l o que se acuerde. Concordia n . 16 i n f o r -
m a r á n . 2896 4-6 
SE 
una criada de mano, 
y San Ignac io . 
SOLICITA 
J e s ú s M a r í a n . 20, entre Cuba 
2906 4-6 
A L 8 POR CIENTO A N U A L 
Se dan con hipoteca de casas cuantas partidas se pi-
d a n grandes y chicas sobre censos y alquileres se t r a -
t a con el d u e ñ o del dinero, de consiguiente no hay 
corredor. Prado 107 l i b r e r í a , Monserrate 105 esquina 
á T e n i o n t e R e y y Obrap ia78 . 2889 4-6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A M O R E N A para criada de mano: tiene personas que respondan por 
e l la . Galiano n ú m e r o 107 i n f o r m a r á n . 
2fl03 4-6 
Se necesitan 
dos criadas: una para cocinar y lavar l a ropa de una 
•efiora sola, y u n criado para el servicio de mano y 
fregar suelos: t ienen que dormir en el acomodo. I n -
dustr ia n . 69, de once a cinco de l a tarde. 
2«98 4-G 
SE SOLICITA 
u n a buena cocinera que sea formal , aseada y tenga 
quien responda de su buena conducta. Sin este r e -
quisito es i nú t i l que se presente. Concordia n . 19. 
28í)4 4-6 
E n Amis tad 41 
se necesita una manejadora, blanca 6 de color, para 
ana niña que ya camina. 
2891 4-6 
DESEA. C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 manejadora de n iños : 
aabe cumpl i r osn su obl igac ión y tiene personas que 
abonen su conducta: calle de Manrique n . 112, entre 
2an ja y Dragones, d a r á n r a z ó n . 
2874 4-6 
SE SOLICITA 
una buena cocinera: se necesitan informes. 
2873 
Sol n . 78. 
4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C A M A -rera que p o s é e el I n g l é s , F r a n c é s , E s p a ñ o l é I t a -
l iano, en u n hote l ó en un vapor: est4 acostumbrada 
Á este servicio. Calle de C á r d e n a s n? 9, altos, d a r á n 
r a z ó n . 2871 4-6 
$50,030 se desea asegurar en par t ida con hipoteca, se 
trata directamente con el curador. Lea l tad 31 ó L a m -
par i l l a 69. 2888 4-6 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S Ü -lar, bien robusta y sana, de quince dias de parida, 
desea colocarse de criandera en casa de famil ia res-
petable: tiene personas que garanticen sus buenas r e -
ferencias. I n f o r m a r á n á todas horas A g u i l a 114. 
2875 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color. M u r a l l a 68, botica San-
t a A n a . 2939 4 6 
ÜN A J O V E N S A N A Y R O B U S T A , Q U E A C A -ba de l legar del campo, desea colocarse á leche 
entera, de 40 dias de parida: tiene quien responda por 
«l ia : i n f o r m a r á n San Ignacio 81, bodega: en la misma 
Cay un hombre para sereno part icular , mayordomo ó 
cobrador: tiene quien le garantice. 
2933 4-6 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E A S -tú r i a s , desea una casa decente donde manejar un 
niño ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : i n f o r m a r á n calle del 
Cristo n. 16. 2885 4-6 
UN A S I A T I C O S O L I C I T A C O L O C A C I O N en casa par t icular ó establecimiento: es buen c o c i -
nero: hay quien responda de su conducta. Manrique 
n. 151. 2930 4 6 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O desea colocarse en casa part icular ó estableci-
miento. Habana n ú m . 159 i m p o n d r á n . 
2890 4- 6 
Ñ A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una casa de corta familia ó establecimien-
to, siendo de respeto para cocinar, teniendo quien a-
bone por su conducta: Vir tudes n ú m . 1 dan r a z ó n . 
2914 4-6 
SE SOLICITA 
para un matr imonio un mulat ico de 13 á 14 años , que 
tenga quien lo garantice. A m a i g u r a y San Ignacio, 
altos. 29» 3 8-6 
SE S O L I C I T A N D O S C O S T U R E R A S D E C A -misas y dos sastreadoras para coser en l a casa. Ca-
l le de Dragones n . 35, si no saben cumpl i r con su 
obl igac ión que no se presenten. 
29)2 4-6 
U N A CRIADA DE MANO, 
penin sular, de toda moral idad, solicita co locac ión . 
Cuna 2 alto?. 2911 4-(i 
SE SOLICITA 
una j ó v e n blanca de 12 á 1S a ñ o s de edad para elser-
f ic io de criada de mano y a c o m p a ñ a r á una Sra. Si 
no tiene buenas referencias que no se presente, L u z 
n? 86. 5919 4- 6 
SE SOLICITA 
una cocinera formal y que sepa su ob l igac ión . C e n -
oordla 83. esquina á S. N ico lá s 2918 4-6 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A Q U E E S T A A C O S -tumbrada á viajar ó a c o m p a ñ a r famil ia desea co~ 
locarse en una casa de criada de mano que sea buena, 
asistir enfermos ó a c o m p a ñ a r á una seño ra , t iene quien 
responda de su conducta. I n f o r m a r á n Mercaderes 1 1 , 
altos. 2877 4-6 
SE SOLICITA 
ana criada de mano blanca ó de color, que ayude con 
niños , que es té acostumbrada á estas ocupaciones y 
presente referencias. O 'Re i l ly 79. 
2940 4-6 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N S A L O N G R A N D E 
I O y uno ó dos gabinetes que se comuniquen: d i r i j i r 
O. Z Z . Apartado 70. Sa prefiere la calle Mercaderes. 
2812 6-3 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espe-
jos, aunque es t én manchados, y prendas de oro y b r i -
llantes, y se pagan mejor que nadie. Reina n . 2, fren-
te á la Audiencia. 3100 4-9 
Q E C O M P R A U N A C A S A Q U E T E N G A C U A -
O t r o cuartos y es té situada entre las calles de C a m -
panario á Prado y de San J o s é á Vir tudes, sin i n t e r -
vención de corredor. P e l e t e r í a L a Gran Duquesa, 
Neptuno esquina á Industr ia . 
8027 4-8 
Libros . 
Se compran libros do todas clases, en p e q u e ñ a s y 
grandes partidas y en cualquier idioma. Obispo n . 86, 
Bbrer ía (al lado de L a P l u m a de Oro. ) 
3040 10 8 
SE COMPRAN LIBROS 
do tedas clases, m é t o d o s y papeles de m ú s i c a y libros 
en blanco, pagando bien las obras buenas. L i b r e r í a L a 
Universidad, O 'Rei l ly 61, entre Aguacate y Villegas. 
3016 4-8 
SE C O M P R A N C A S A S E N P A C T O D E R E T R O ó venta real y c réd i tos hipotecarios de casas hasta 
la cantidad de 96 m i l pesos oro ó se imponen en casas 
con poco in te rés : sin m á s i n t e rvenc ión que el in tere-
sado. Agui la entre Reina y Estrella, L a F í s i c a de 8 á 
11. 3018 4-8 
SE C O M P R A N M U E B L E S D E A L G U N A S F A -millas que deséen venderlos, para poner casa otra 
familia, juntos ó por piezas, se p a g a r á n bien; en la 
misma ae alquila u n cuarto á personas de mora l idad 
sin n i ñ o i . San Miguel 109. 
2980 4-7 
SE COMPRAN LIBROS 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Estuches de Ciruj ía y de M a t e m á t i c a s . Monte n . 61 , 
L a F í s i ca , l ib re r í a de Santiago L ó p e z . — H a b a n a . 
2740 10-2 
¿OJO? 
Por ó r d e n e s que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la P e n í n s u l a y P a n a m á se compran toda 
clase de prendas de oro y pla ta antiguas, montadas 
oon br i l lantes , esmeraldas y otras piedras ó sin m o n 
tar. lo mismo que oro y plata vieja en grandes y p e 
quenas partidas, pagando altos precios. San M i g u e l 
n ú m . 92 esquina á Manr ique á todas horas del d ía . 
2227 26-19 F 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los m á s a l -
tos precios. 
T E N I E N T E - R E Y 13, A L T O S . 
1523 ' B3-4F 
DE L A C A L L E D E S A N J O S E N U M ? 87, H A desaparecido una perr i ta ratonera, negra, con las 
orejas cenadas y u n col lar de n í q u e l : se rá gratificada 
la persona que la entregue en dicha casa. 
P077 4-9 
PÉ R D I D A . — H A D E S A P A R E C I D O D E L A acotea de la casa Concordia n . 23, una cachorrita 
pord'gaera, b'anca y mosqueada en chocolate; a l que 
la presente en l a mencionada casa, sa le gra t i f icará ge-
nerosamente, sin entrar en averiguaciones de ninguna 
clase. 3066 4-9 
üf l f i sÉl Mies 
H O T E L GRAN CENTRAL. 
Virtudes e squ ina á Z u l u e t a . 
E n c o n t r a r á n , familias y caballeros, habitaciones 
b ien puestas dando todas á la brisa, frente al Parque 
Cen t ra l : sus precios m ó d i c o s . 3 96 4-9 
EN C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E SE D A de comer & caballeros solos por abonos a l mes, 
dando buena comida y mucho aseo, precios m ó d i c o s . 
Aguila 101 entre Nep tuno y San M i g u e l , á una cuadra 
de San Rsfael y cerca de los parques y teatros. 
2755 8-2 
Sfi A L Q U I L A N 
en 25 pesos y medio a l mes, tres accesorias corridas, 
calle de Compostela esquina á Mura l l a : l a l lave en l a 
misma casa. Su d u e ñ o , San Rafael n ú m e r o 73. 
3059 4-9 
Se alquila en el Calabazar, calle de la F u n d a c i ó n esqain i á la de Espada, l a hermosa y fresca casa 
conocida por "Casa de Ven to : " en ella se hal lan los 
saludables b a ñ o s del mismo nombre: se da sumamente 
barata. I m p o n d r á n calzada de San L á z a r o n . 225. 
303^ 4-8 
SE A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n al ta á s e ñ o r a de moral idad 6 
matr imonio sin hijos de iguales condiciones. T r o c a -
dero n . 35. 3039 4-8 
Se alqui la 
la casa calle del T u l i p á n n . 12. E n l a misma impon-
d r á n . 3036 4-8 
¡OJO! 
E n la hermosa y venti lada casa Prado n . 89, entre 
Neptuno y Vi r tudes , se alqui lan habitaciones altas y 
bajas con vis ta á l a calle. 
2998 4-8 
Se alquila en J e s ú s del Monte , calle de M a d r i d es-quina á l a de l M a r q u é s de l a Tor re , una hermosa 
casa, capaz para dos fun l l i a s : se da m u y barata; e s t á 
á una cuadra de l a calzada y del paradero de Estani 
l i o . I m p o n d r á n calzada de San L á z a r o n ú m e r o 225. 
3032 4-8 
E n $ 2 6 billetes 
la casa E s t ó v e z n . 181, pegada á Infanta , con sala, co-
medor y 5 cuartos. I m p o n d r á n en Infanta a. 3, á una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
S009 4-8 
l i l n casa de una famil ia decente se alqui lan dos cuar-
j U i t o s , uno bajo y otro alto; el pr imero con muebles 
y t a m b i é n con asistencia ó sin ella, á matr imonio sin 
hilos, con derecho á la sala y servirse del piano; y el 
segundo á hombres solos ó mat r imonio sin hijos. I n -
dustria 69. 3044 8-8 
Se alqnila 
en casa de familia decente, u n cuarto alto m u y fresco 
Ítara hombres solos ó matr imonio sin n i ñ o s . Censu-ado n ú m e r o 36. 3013 4-8 
SE A L Q U I L A N 
las casas Consulado n ú m e r o s 26 y 49: en la misma ca-
lle n . 28 e s t á n las llaves é i n f o r m a r á n . 
3046 4-8 
Üna pintoresca casa compuesta de tres habi tacio-nes, pintada al oleo, toda de azotea; m á s nna p r e -
ciosa accesoria'con dos habitaciones, pisos de F l o r i m -
bó; ambas m u y secas, ventiladas, punto c é n t r i c o : en 
la calle de San Nico lá s 214, bodega, de 12 á 3 i m p o n -
d r á n . 3050 4 8 
O'REILLY N? 72 
Se alquilan dos habitaciones altas, m u y ventiladas, 
con asistencia ó sin ella. 3054 4-8 
Se alquila la casa A g u i l a n ú m . 11 en dos onzas oro; tiene seda, comedor, 3 cuartos altos y tres bajos, 
agua, etc. L a l lave en el n . 6 y para m á s detalles 2? 
I t a l i a . San Rafael 7 esquina á Amis tad . 
3052 4-8 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista a l Prado y al Pasaje, á precios m ó d i -
cos: en la misma d a r á n r a z ó n . 
3041 4-8 
BA R A T O S . — S e alqui lan cuartos interiores, altos y bajos, con muebles, luz y toda asistencia, á ca-
balleros solos ó matrimonios. Teniente-Rey 94, entre 
Bernaza y Monserrate, inmediato á parquesly teatros. 
2P97 4-7 
ES T A N C I A . — M u y p r ó x i m a á esta capital y en precio m ó d i c o , se arrienda una estancia de I J ca-
ba l l e r í a s de t ierra , con casa de viviendo, frutales, 
aguada, etc., etc. I n f o r m a r á n en la casa Mercaderes 
n ú m e r o 22. 2992 8 7 
2 2 , M E R C A D E R E S 2 2 , 
Se alquilan magníf icas habitaciones y salones para 
escritorios. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
2991 15-7Mz 
Se alqui la la hermosa y fresca casa, San M i g u e l 89, entre Campanario y Leal tad ; es de alto y bajo, con 
pisos de m á r m o l , cielos rasos de > eso, cuarto de b a ñ o , 
inodoros y toda clase de comodidades, para una f a m i -
l ia de gusto: al lado, 87-*, e s t á l a l lave é i n f o r m a r á n 
Galiano 26, entre Vir tudes y Animas. 
2986 4-7 
H e i n a 3 . 
Se alqui lan los entresuelos: informan en la misma. 
2987 4-7 
Se alquila l a gran casa, calle Real n . 62, con ocho cuartos, sala, comedor, z a g u á n y traspatio con gran 
arboleda, y á dos cuadras de los R. P* Escolapios, 
en el ínfimo precio de dos onzas oro: i n f o r m a r á n á la 
otra puerta y Reina 74 á todas horas. 
2977 4-7 
Se alquila la alegre, fresca y saludable casa C o m -postela 28, hermosa sala y comedor, cinco cuartos, 
algibe, agua de Vento con c a ñ e r í a para duchas y de-
m á s servidumbre, en cuatro onzas oro: su d u e ñ a Cuba 
n ú m e r o 48. 2968 4-7 
8e alquila Ó se vende en precio sumamente m ó d i c o la hermosa y fresca casa situada en la calle de San 
J o s é n . 58, en Guanabacoa: para informes dirigirse á 
la calle de Camarera n . 5 de la misma v i l l a . 
2967 4-7 
Atenc ón : se alquila u n gran s a lón alto, con ante-sala, agua y d e m á s necesidades en el m ó d i c o p r e -
cio de 22 pesos papel y un cuarto bajo con saleta y 
agua en 10 pesos billetes Prado 5. 
2955 4-7 
En $18 btes. mensuales se alqui la una h a b i t a c i ó n grande para s e ñ o r a s solas ó guardar muebles. 
J e s ú s M a r í a 61 i m p o n d r á n . 2957 4-7 
Se alquila una casa en la calle de los Sitios 137, con seis cuartos bajos y dos altos, sala y comedor, toda 
de azotea: en la misma i n f o r m a r á n y venden una casa 
á tres cuadras de Reina, muy barata. 
2966 4-7 
Se alquila 
á personas de edad y de corta famil ia , los altos de la 
casa Lea l t ad 26, compuesta de sala, tres cuartos y de-
m á s servidumbre: en la misma informan. 
2989 4-7 
Habitaciones.—A dos s e ñ o r a s solas, se ceden dos frescas y buenas habitaciones á cambio de a lgu -
nas horas de clases, de e s p a ñ o l y labores. Se toman 
y dan referencias. I n f o r m a r á n en Compostela 57, 
2922 4 6 
San I s idro 49. 
Se alquilan tres cuartos juntos ó separados.—Hay 
agua. 2929 4-6 
Se alqui la 
en dos onzas oro, exigiendo fiador, l a casa Vir tudes 
57 entre A g u i l a y Blanco, tiene 3 cuartos seguidos y 
u n sa lón alto al fondo, hermosa cocina, gas y agua: l a 
l lave en la bodega y los d u e ñ o s San Migue l 32. 
2924 4-6 
SE A L Q U I L A 
el hermoso piso p r inc ipa l de la casa calle de C á r d e n a s 
n ú m e r o 2, con balcones frente al Parque de la Ind ia . 
E n la misma i m p o n d r á n . 2887 4-6 
San Miguel 38. 
E n casa de familia decente se alquilan dos cuartos 
para hombres solos ó matr imonio sin hijos. 
2881 4-6 
Se alquilan b a r a t í s i m a s las hermosas casas Espada n ú m e r o s 33 y 35; San Migue l n . 260, de 4 cuartos 
bajos, un sa lón alto, pisos de m á r m o l , agua y azotea. 
Las llaves, San Migue l n . 256. I m p o n d r á n Tejadi l lo 
n ú m e r o 5. E n la misma se necesitan carpinteros. 
2902 . 4-6 
En punto c é n t r i c o y en casa de famil ia , se alqui lan habitaciones altas y frescas con toda asistencia ó 
sin ella, á hombres solos y matrimonios sin n i ñ o s y con 
referencias. Galiano n. 124. esquina á Dragones. 
2 m 8-6 
e alquila la casa San M i g u e l n . 48 casi esquina á 
. _ Galiano por u n alquiler m ó d i c o de al to y b í y o , y 
con todo el servicio necesario: informes Indus t r i a 75. 
s 
2925 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos entresuelos de la magníf ica casa, calle de 
Zulueta n . 73: en M u r a l l a 14 i n f o r m a r á n . 
2937 8-6 
En nna casa de famil ia se alqui lan entresuelos con piso de m á r m o l , para familias sin hijos ú hombres 
solos, á precio sumamente m ó d i c o . Zulueta 71 . 
2907 5-6 
SE A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, con entrada independiente y 
á todas horas, á personas de moralidad. Galiano 116. 
2931 4-6 
CASA D E F A M I L I A E X T R A N J E R A . 
Se alqui lan habitaciones. Indus t r ia 115, con ó sin asis-
tencia, t ienen vista á la calle. 2915 4- 6 
SE A L Q U I L A 
L a casa Animas 79 con sala saleta 4 cuartos bajos y 
uno alto, y azotea corr ida, i n f o r m a r á n de la misma en 
Conoordia 33, m u e b l e r í a . 2917 4-6 
SE A L Q U I L A 
la m u y c ó m o d a casa Concordia 1£5, con agua, sala, 
comedor y 7 cuartos, en la misma calle n. 111 i m p o n -
d r á n . 2938 4 6 
§e alquila en el Cerro, calle de Zaragoza entre A t o -cha y la calzada, una hermosa casa de seis cuartos, a, comedor, patio y dos plumas de agua: en A tocha 
p . 8 d a r á n r a z ó n . 3091 8a-9 8d-9 
13, O-Rei l ly 13. 
Se alqui lan dos cuartos seguidos con b a l c ó n á la 
« a l i e , y otro cuarto grande con nna cocina. 
m i 4-9 
UN C A B A L L E R O Q U E H A B I T A U N A C A S I -ta cerca del A r c o de B e l é n , cede á otro caballero 
formal y tranquilo, la sala, saleta y pr imer cuarto, por 
cuatro centenes mensuales. I m p o n d r á n en l a fonda 
de L a Belencita. 2825 8-4 
SE A L Q U I L A 
la c ó m o d a casa J e s ú s M a r í a n , 11 : la l lave en el n . 9 
é i m p o n d r á n Oficios 48, altos. 2814 5-4 
SE T R A S P A S A E L L O C A L D E L A T I E N D A de ropa hecha " L a A m a l i a , " situado en la calle de 
Riela n . 13. inmediata á la calle de San Ignacio. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 2781 16-3M 
e alquila la casa calle de la Concordia n . 145, aca-
bada de pintar, con t r t s cuartos, cocina, sala, co-
medor y patio, muy fresca y á 20 varas de distancia 
del paradero de las guaguas en Belascoain, por un a l -
quiler mód ico ; i n f o r m a r á n Ancha del Nor te esquina á 
Campanario, a l m a c é n . 2743 8-2 
Magnificas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó sin comida, que es contigua a l parque Centra l ; l a 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
2772 8-2 
Se alquila en p r o p o r c i ó n l a espaciosa casa Belas-coain 36 A , propia para cualquier clase de esta-
blecimiento ó industr ia: la l lave en el café de al lado, 
é i m p o n d r á n Mercaderes n ú m e r o 1. 
2875 15-23P 
15 Empedrado 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy venti la-
das, amuebladas y con asistencia. 
1722 27-9F 
de Fincas y Esiablecmientos. 
lOJOl 
Por no poderla atender se vende la acreditada v i -
driera de Cervantes. E n l a misma in fo rmarán . 
3083 4-9 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R S O -na se vende una casa en la calle de Tenerife n . 35, 
con catorce cuartos, comedor y sala: i m p o n d r á n en la 
calle de Chavez n . 22, de 10 á 11 de la m a ñ a n a ó de 4 
á 5 do la tarde. 3021 4-8 
¡Ojo, que es ganga! 
Se vende m u y barata la casa Ancha del Nor te con 
por ta l y seis cuartos, gran patio, cocina y d e m á s co -
modidades y u n solar en Guanabacoa, cercado y 4 
á rbo le s frutales, con 21 varas de frente por 52 de f o n -
do, esto por lo que ofrezcan: para m á s pormenores 
Prado 63. C m 4-8 
SE V E N D E N 
3 cafés, una bodega coquina 3000 B . , 4 bodegas de las 
mejores, 1 fonda, 8 casas, 2 calzada del Monte entre 
las de San N i c o l á s y Belascoain. una Manrique, las 
de Monte á 3000 oro, Manr ique 1300. Son de u n mismo 
d u e ñ o , hay una de alto y bajo de 3 ventanas barrio de 
San Leoooldo 6,500 oro, vale 10,000, hay otras desde 
1.200 á 9.000, otras de 2 ventanas de 5 á 20,000 hasta 
40,000. H a y fincas de campo de todos t a m a ñ o s . A g u i -
la 205, bajos, entre Reina y Estrel la , de 8 á 1. 
3''47 4-8 
PO R P O C O D I N E R O SE V E N D E Ü N A G R A N re lo je r í a L a Granja , en la v i l l a de Guanajay, 
Real n ú m e r o 39, por tener que ausentarse su d u e ñ o : 
i n f o r m a r á n Acosta y Habana bodega.—Habana. 
2988 4-7 
SE V E N D E 
6 arrienda por a ñ o s l a cindadela Lagunas 66. Rayo 32 
dan r a z ó n . 2948 4-7 
EN 8,000 P E S O S O R O , S I N I N T E R V E N C I O N de tercera persona, se vende l a l i nda y alegre casa 
de la calle de Chavez n . 82, á una cuadra de l a c a l -
zada de l a Reina; no reconoce gravamen de ninguna 
clase, y solo ee vende por ausentarse su d u e ñ o . E n la 
misma i n f o r m a r á n . 2910 6-6 
Se vende 
l a casa calle de Segu í n . 2, Guanabacoa, en $550; l a 
l lave en la otra puerta é i n f o r m a r á n calle del A g u i l a 
n . 230, Habana. 2920 4-6 
2904 
SE V E N D E Ü N A P O N D A . 
4-6 
S E V E N D E 
un potrero de tres y media caba l l e r í a s de t ie r ra , á tres 
leguas de l a capital , j u r i s d i c c i ó n de Santiago de las 
Vegas. I m p o n d r á n Candelaria n . 13, Guanabacoa. 
28fi6 4-6 
PARA FABRICAR 
Se vende u n solar situado en l a calle de Mis ión 107, 
entre San N i c o l á s y Manr ique : se da barato: t í tu los 
inscritos en el Registro: informan en Trocadero 105. 
2936 4-6 
COLONIAS. 
Magníf icas se dan á media, una, dos y tres mil las de 
la v i l l a de Jovellanos. rodeadas de magní f icos inge-
nios, que dan 5 arrobas de a z ú c a r cen t r í fugas por 100 
arrobas de caña . D e m á s - p o r m e n o r e s i n f o m a r á n L a m -
par i l la 78, Habana, ó ingenio Auro ra , Jovellanos. 
2605 15-28F 
Oan ga. 
E n m i l pesos oro, libres para el vendedor, se dan 
dos casas en Regla, calzada de Guanabacoa n ú m s . 12 
y 14. Monte 57, altos dan r a z ó n . 
2690 8-1 
B U E N NEGOCIO 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor se vende el antiguo y 
bien situado café y b i l l a r de la puerta del Hospi ta l 
M i l i t a r , Suare i 130. 2312 26-22F 
i i l i l L i 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S C H I V A S c r i a -das á mano, muy abundantes de leche: e s t án recien 
paridas y se pueden ver en la calle de Tenerife n 76, 
á todas horas. 3069 4-9 
X J 1 T A C H I V A 
reciea parida de buena y abundante leche se vende 
Se puede ver Paula 54. 
3020 l - 7 a 3 8d 
T R E S M A R A V I L L O S A S 
MAQUINAS D E C O S E R . 
L A A U T O M A T I C A 
Nueva máquina de Singer (cadeneta.) 
Sut i l y l igera como el ave. 
El futuro de camiseros y modistas. 
L A V I B H A T O H Z A , de S inger . 
L a m á s m o d e r n a , ¡ a m á s l i g e r a y l a m á s s i m p l e d e TODAS las 
máquinas de coser. S e g a r a n t i z a . 
L A O S C I L A N T E , de S inger . 
Científica y mecánicamente perfecta. 
P E R F E C C I O N G A R A N T I Z A D A . 
T H B s i a r a - E R M F G T , C O . 
(Fabricante de 8.000,000 de máquinas en uso.) 
Representantes , A l v a r e z H i n s e , Obispo 1 2 3 . 
G R A N R E D U C C I O N D E P R E C I O S . 
Cn 3099 312-SOJl 
Ü DIENTES¡ L A SALUD Y B E L L E Z i D E LA BOCA | M U E L A S § 
Éjl se logran por completo con el uso de la : f 
| H E N T H O L I N A D E N T I F R I C A 
nuevo E l i x i r A l e m á n del D r . G U T L E R 
V á base de Quina Calisaya y Mentliol del Japou. 
Con este E l i x i r se consigue siempre: I o CALMAR EL DOLOB DB MUELAS.—29 CUBAR LA FE-
TIDEZ DEL ALIENTO. —39 EMBLANQUECER LA DENTADURA.—49 QUITAR EL SARRO.—59 CURAR 
A TIEMPO EL ESCORBUTO.—69 AROMATIZAR T PONER FRESCA LA BOCA; y 79 FORTALECER LOS 
DIENTES Y MUELAS DANDO VIGOR A LAS ENCIAS, que las hace fuertes é insensibles á las bebidas 
friaa y calientes. 
É l olor y sabor de la M E N T H O L I N A son tan exquisitos y agradables que á la par que gran 
remedio es a r t í cu lo de recreo, y el que l a usa una sola vez no puede ya probar n i n g ú n otro den-
t i f r ico . 
• L A B I O S 
D a venta en todas las farmacias d é l a s poblaciones principales 
de Europa y A m é r i c a . 
A l por mayor: D r . D . Salvador A n d r e u , Barcelona. E N C I A S 
-^0J•, 
SE V E N D E 
u n caballo dorado, de 7 cuartas y dos dedos de alzada, 
propio para coi l i - ; tiene de 7 á 8 r.Bos: es muy fuerte y 
de bonita ebt-mpa. San Ignac io 66, altos i u f o r m a - á n . 
2878 8-6 
SE V E N D E 
una burra de tres meses de parida. I m p o n d r á n en 
Guanabacoa, calle de Camposanto n ú m e r o 61. 
2471 15-25F 
EN P R O P O K C I O N SE V E N D E N B U E Y E S Y m u í a s del paía y fronterizas.—Mercaderes n 151, 
G a r c í a Cells. 2313 24-22P 
OJ O A L A G A N G A : SE V E N D E E N P R O -p o r c i ó n u n coche en buen estado, con dos ó tres 
caballos, se vende todo jun to 6 separado por no p o -
derlo atender BU d u e ñ o : se puede ver hasta las diez de 
m a ñ a n a . Calle del Hosp i t a l n ú m e r o 5. 
30SI 4-9 
SE V E N D E U N B O N I T O T I L B U R I , M U Y L i -gero, propio para paseo 6 viajes al campo: se da 
m u y barato por desocupar el local . Reina 74 á todas 
horas. 2978 4-7 
M U Y B A R A T A 
se vende una l igera ja rd inera propia para una persona 
de negocios. Zaragoza n . 13, Cerro. 
2993 4-7 
GA N G A — S E V E N D E U N C O C H E D E A L -qniler en buen estado, dos caballos m u y buenos y 
una l imonera, puede verse en l a calle de la Zanja 73, 
de 7 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde y para t ra tar de su 
t^juste Campanario n . 1 A . 29R1 4-7 
SE V E N D E • 
una jardinera propia para u n m é d i c o 6 persona de ne-
gocios; varios troncos y limoneras. A g u i l a 84. 
2865 8-4 
U n a s ó l i d a volanta con arreos 
T e n i e n t e H e y 2 5 
2389 
i l l . 
L E A N T O D O S C O N D E T E N C I O N . 
Tres pianinos Pleyel y Gaveau y P i l c h , Marsel la , 
baratos; u n juego de comedor en $105 B ; un bufete de 
abogado, fino, en $68 B ; u n b u r ó en $65 B ; camas de 
bronce a $50 B , de hierro á $20 y 30; una nevera nue-
va del Nor te en $50 B ; u n espejo para mo'Usta 6 sas-
tre en $25 B , es de cuerpo entero; un peinador nuevo 
en $68 B ; u n escaparate nuevo de dos espejos en $185 
B ; un sofá de V í e n a $15 B , otro $20; medio juego de 
cuarto, barato: en Reina n . 2, frente á l a Audiencia . 
3099 4-9 
SE V E N D E 
por ausentarse una famil ia , u n piano de medio uso y 
en buen estado, fabricante Boisselot P i s. I m p o n d r á n 
Animas n . 154, de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 de 
la tarde. 2082 4-9 
E L A R C A D E N O E , C A S A D E P R E S T A M O S . 
Calle de A m a r g u r a esquina á Vil legas . 
Desde esta fecha da pr inc ip io á la rea l i zac ión de 
todas las existencias: gran surt ido de muebles, j o y e r í a 
y relojes de todas clases. Surt ido de ropa hecha y u n 
m i l l ó n de otros objetos, pues tiene que desocupar el 
local á la mayor brevedad. N o cerrar n i n g ú n t ra to en 
otro establecimiento á n t e s de dar una vuelta por esta 
casa. 3.76 4 9 
SE V E N D E 
un juego de sala L u í s X V , u n escaparate grande, u n 
aparador, una cama de metal dorado con su bastidor, 
u n tocador, dos mecedores chicos, una mesita de n o -
che con su marmol , un loro de Tampico ( j i v e n ) , u n 
canario y unas matas para patio, loza y trastos de co -
cina, m á s una l á m p a r a de c r i s t i l de tres luces. I n q u i 
sidor 13, altos, de 8 a 11 m a ñ a n a y de 2 á 5 tarde, una 
m á q u i n a Singer reformada. 3071 8-9 
SE C I E R R A L A C A S A : E S C A P A R A T E S D E S -de $25 hasta 100; juegos L u i s X V á $90,110, l ' .O, 
185 y 200; juegos Duquesa $38 y 45; un aparador r e -
ñio, cos tó $500 y se da en $85; lavabos, tocadores, s i -e r í a , camas y otros muchos muebles, todo de ganga. 
Galiano 121, entre Barcelona y Zanja. 
3008 4-8 
S e v e n d e ó s e a l q u i l a 
u n buen piano: se da barato. Habana n ú m e r o 24. 
8010 4-8 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de u n magníf ico juego de sala de Viena , f o rma 
L u i s catorce, u n precioso juego de cuarto de nogal, 
u n juego de comedor y un juego de gabinete de idem, 
l á m p a r a s de cribtal , mamparas, cuadros y todos los 
d e m á s muebles de la casa: Amis t ad 118. 
2935 8-6 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
CATON. 
Concordia n. 33 esquina á San Eafael. 
E n esta casa se venden á precio de r e a l i z a c i ó n los 
grandes mueblajes de sala de palisandro macizo de 
ú l t i m a novedad; y otros de otras formas á como quie-
ra, el surtido es colosal para surtirse de muebles p i a -
nos, l á m p a r a s y todo lo necesario para poder amue-
blar cualquiera casa á todo lujo ó modestamente si se 
quiere: t a m b i é n se cambia y compra toda clase de 
muebles y pianos. 2919 4-6 
S i ALQUILAN M ü i B L i 
con garant ía en Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería En la misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
2870 4 - 6 
SE V E N D E 
un piano barato: calle de Cuarteles 7 se puede ver de 
7 á 10 de la m a ñ a n a y de 4 á 8 de la tarde. 
28S3 4-6 
MUEBLES BARATOS, 
procedentes de e m p e ñ o , como son otra infinidad de 
cosas, se da dinero sobre objetos de valor con m ó d i c o 
i n t e r é s . Consulado 96. 2892 10-6 
J e s ú s del Monte 2*70 
Por ausentarse la famil ia el 12 del corriente, se v e n -
den todos los muebles, l á m p a r a s de cristal , etc. Todo 
nuevo y en p r o p o r c i ó n . D e 12 á 3 hasta el dia citado. 
2880 7- 6 
MUEBLES BARATOS. 
Se realizan juegos de sala L u í s X V lisos y esculta-
dos, á 90,100 y 130 pesos, escaparates de hombre y 
de seño ra , á 40, 50 y 60 pesos, peinadores de s e ñ o r a , 
á $75, medio juego de Viena, $80; .camas de hierro, 
desde $15 hasta 60. L á m p a r a s de cristal dos y tres l u -
ces, $40 y 50. Lavabos, tocadores, mesas de corredera, 
casaqueros, mesas de noche, palanganeros, mesas 
centro, espejos de m e d a l l ó n , cuadros é infinidad de 
objetos que no se enumeran, todo muy ba ra t í s imo ; San 
Rafael n . 100 entre Escobar y Gervasio, casa de p r é s -
tamos. 2901 8-6 
E l Cambio. Casa de Préstamos, 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
Continuamos realizando para pasar con desahogo el 
balance anual. 
Oran surtido de oro, plata y bril lantes. 
E n muebles, l a mar; .juegos de sala de Viena Lu i s 
X I V , idem de caoba Lu i s X V ; escaparates de nogal, 
palisandro y ppple con lunas y de caoba sin ellas; j u e -
gos de comedor de meple y magníf icas l á m p a r a s y co -
cuy eras de cristal y metal: aprovecharse que dura poco. 
2862 10-4 
P 
O R A U S E N T A R S E Ü N A F A M I L I A , V E N D E 
los muebles de su casa. Compostela n ú m e r o 112. 
2556 10-28 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la humedad 
y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., qaese 
venden sumamente módicos , arreglados á los tiempos. 
H a y u n gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, c a m -
bian, a lqui lan y componen pianos de todas clases. 
2100 S&-17F 
¡ATRAS PLAGIARIOS! 
Paso á la R E I N A de las m á q u i n a s de coser, á la E S T R E L L A que las 
g u í a á todas, á l a que sirve de modelo para todas las invenciones del siglo 
presente, á la que marcha á la cabeza, á l a in imi table D O M B 8 T I C , reco-
mendada por las eminencias m é d i c a s y y la h'giene de N e w Y o r k , como la 
m á s ú t i l para la salud 
S I N G E R N A U M A N N , la m á s peifecta de todas l a i m á q u i n a s de coser de 
ei te sistema, elegantes, suaves, con devanador y lanzadera a u t o m á t i c o s . Las 
hay de brazo alto y bajo, y por su superioridad reconocida, t iene Inquietos á 
algunos de mis colegas, que v é n la imposibi l idad de oponer otras "Singer" á 
la perfecta S I N G E R N A U M A N N á T R E I N T A P E S O S Btes , magní f icas 
m á q u i n a s de pie, l eg í t imas , nuevas y garantizadas por cuatro a ñ o s . 
Esto es barato, y lo d e m á s v iento . Aprovechad la ganga. 
74, 0-REILLY 74, entre Aguacate y Villegas. 
J O S E G O N Z A L E Z A L V A R E Z 
6 sea el que más barato vende en la Isla de Cuba. 
2900 8-4 
P L Á T A N O S PASOS. 
Sueltos y en cajitas de dos docenas, propias para 
embarque. D e venta en todos los establecimientos de 
v íve res finos. D e p ó s i t o , Gal iano n ú m e r o 132. 
2748 2 6 - 2 M 
r w w w w^r^ 
r CURACION 1 
LAS JAQUECAS 
C O N L A 
P R E P A R A D A P O R E L 
D o c t o r G o n z á l e z . 
L o s m é d i c o s m á s d i s t i n g u i d o s d e l 
m u n d o h a n c o m p r o b a d o l o s efectos sor-
p r e n d e n t e s de l a ANTIP1RIJÍA e n l a s 
neura lg i a s , p r i n c i p a l m e n t e en las Jaque-
cas, que es e l m a y o r de los t o r m e n t o s 
que suf ren m u c h a s personas E l d o l o r 
de cabeza cede y desaparece en u n b r e v e 
espacio de t i e m p o . E n l o a d e l a n t e n o 
i m p e d i r á l a j a q u e c a que l o s h o m b r e s 
ocupados a t i e n d a n sus quehaceres , n i 
que las s e ñ o r a s as i s tan á sus d ive r s iones . 
E l g u s t o desagradab le de l a A N T I P I -
RIJÍA se h a l l a e n c u b i e r t o e n l a S o l u c i ó n 
d e l DR. GONZÁLEZ que e s t á e d u l c o r a d a , 
a r o m a t i z a d a y dos i f i cada c o n v e n i e n t e -
m e n t e . 
L a Solución de AJíTIPIRUíA d e l 
DR. GONZÁLEZ se p r e p a r a y v e n d o e n l a 
Botica de San José , c a l l e de 
^ g r a i a r n ú m . 1 0 6 , 
HABANA. 
Cn 374 84-1M 
Con Real pr iv i legio por l a I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Puer to -Rico y aprobado por l a A c a -
demia de Medicina y C i r u g í a de C á d i z . Certificados de 
los principales facultativos de l a Habana, de C á d i z y 
Santander, 40 años de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurat ivo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y te rc ia -
nas y en todas las enfermedades provenientes de m a l o t 
humores a d q u i r i d o s ó heredados; ú l c e r a s , h e r -
pes, etc. 
D e venta en todas las farmaclasde la I s la de Cuba 
y Puerto-Rlno Hn 3 Í 8 1 - M 
LIBRERIA M M i L Y EXTRANJERA 
DE LA VID DA DE 
M I G U E L D E Y H A J A 
6 0 , O B I S P O 6 0 . 
A g e n c i a ú n i c a y e x c l u s i v a ©n es ta I s l a de l a s 
publ icac iones nac iona le s 
LA ILUSTRACION I P A W M \ A M I R K M 
(Revista de Bel las Artes y actualidad) 
LA MODA fiLBGANTll ILUSTRADA 
(periódico de señoras y señoritas) 
INDISPENSABLE en toda casa de familia. 
m 
T A B A C O TORCIDO 
Se venden seis millares, bueno, de fama, 'cerca de 
dos millares de yaguas á $35 billetes mi l la r . Centro de 
Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 
3079 4-9 
Cn 269 28-11F 
PONGAN ATENCION. 
N o es m i deseo causar esnlin al lector 6 lectora, y por eso he de ser breve. 
Las m á q u i n a s de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , de 
doble pespunte, son, m e c á n i c a m e n t e hablando, las m á s sól idas , suaves y 
durables que se conocen, y m i t o l ó g i c a m e n t e calificadas las N á y a d e s d i v i -
nas entre las d e m á s clasea da m á q u i n a s de coser. 
Si las elogiase cnal se merecen p o d r í a dar lugar á dudas, y lo m á s acer 
tado es que el púb l i co las pruebe y examine para que asevere sus BONDADES 
W I L C O X & 6 I B B S , de cadeneta, a u t o m á t i c a s y silencioeas. 
A s í ee l laman las m á q u i n a s que generalmente emplean los camiseros y 
modistas de pr imer ó r d e n . 
N o habiendo tenido competidora, conserva esta m á q u i n a el nombre tan 
acomodaticio N O N P L U S U L T R A . 
Como hay tantos gustos no he podido sustraerme á impor tar tan solo estas 
dos clases de máquina f ; por tanto puedo ofrecer á precios m á s ventajosos 
que mis colegas la Gran Americana n ú m e r o s l y 7—Singer Opel—Singer M 
—Bouquet—Araf la G l o b e — D ó m i n a — D o m e s t i c , etc., ect., y para zapateros la Howe-Po ly type y N e w H o -
me oscilante. 
G r s n variedad en novedades y otros a r t í cu lo s concernientes a l giro. 
112 O'Reilly—JOSE SOPESA—O'Reilly 112. 
" C T L T I M A C X T A D R A . 
2 550 8-4 
B R I U A N T 
Este aceite, que no tiene rival, es el producto de una fabri 
cación especial y presenta el aspecto de agua clara produciendo 
una 
L U Z B R I L L A N T E 
y hermosa sin humo ni mal olor, con la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse la lámpara, y, por tanto, se reco 
mienda principalmente/>am e l u s o d e l a s f a m i l i a s . 
ADTERT 
Este aceite es igual, sino superior, en condiciones lumínicas 
al de mejor clase importado del extranjero y se vende á precios 
más reducidos. Por tanto, los compradores deben fijarse bien en 
la gran economía que les resulta comprando nuestro artículo 
marca ELEFANTE, y para cerciorarse de ello les recomendamos 
que examinen bien la cantidad de aceite que contienen nuestras 
cajas y comparen con el contenido de otras marcas importadas, y 
encontrarán que pueden adquirir una caja de nuestra marca con 
10 galones ó sean 
5 0 B O T E L L A 
A $3 1;4 O R O . 
mientras que el producto extranjero que solo tiene 8 galones ó 
sean 40 botellas la caja les costará más caro sin que por ello les 
brinde niüguna ventaja sobre nuestra 
L U Z B R I L L A N T E , 
marca n r 
Resulta, pues, una economía real y positiva de 10 BOTE-
LLAS, cuando menos, por el mismo precio. 
De venta en los principales establecimientos del giro. 
Y al por mayor en la LONJA DE VIVERES, J 
en el escritorio. 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 71, 
ROMERO. 
(Sucesor de B. Villabella.) 
Impor tador de armas, c á p s u l a s , cartuchos. &.c. 
D e p ó s i t o do revó ' .vers eietema Smith & Wesson de 
Vizcava. 
Ob:Bpo 3, altos de la L a Vascongada, Habana 
2921 ?6-6Mz 
TINTURA ESCOCESA 
I N S T A N T A N E A 
M E H C J ^ T . 
P r e p a r a c i ó n sin r i v a l para t e ñ i r i n s t a n t á n e a m e n t e 
el cabello y la barba de u n hermoso color 
CASTAÑO, OSCURO Ó NEGRO, 
l i jo é inalterable, sin perjud'car á la sa^nd, n i p r o d u -
cir manchas indelebles en la p ie l . 
D e gran u t i l idad para los pe luque ro» , barberos y 
personas que por fal ta de t iempo, necesiten t e ñ i r t e 
r á p i d a m e n t e . 
Indispensable en todo elegante tocador. 
P r u é b e s e , y el éx i to jas t^f ioará su bondad 
D e venta en las principales p e r f u m e r í a s , qu inca l le -




[I de los Niños VINO I0DAD 
Unica preparación que contiene el Iodo, combinado como se le ha l la en las plantas marinas 
y en el Aceite de h ígado de bacalao, a l que reemplaza ventajosamente. 
B E N É F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
P A R A L O S N l f í O S Y L A S P E R S O N A S D 1 Í B I L E S Y D E L I C A D A S 
PAKMS t M o r i d e y C'", 13, r u é Rougemont. — En l a t l A B A K A t J o s é S a r n a . 
5 Anemia Pálidos Colorti Renmatísmot 
S O L Ü C I O N P A U T A U B E R G E 
AL CLORHÍDROrFOSFATO OE CAL CREOSOTADO 
E m p l e a d a c o n b u e n é x i t o en los H o s p i t a l e s de P a r í s y r e c o m e n d a d a p o r los me jo re s Médleoa, 
c o n t r a las B r o n q u i t i s , l o s C t t t n t ' f o s , las T o s e n t e t u n t e s , las E n f e r t n e t l a d c g « l e í 
JPecJio y e l R a q u i t i s m o {de los Niños anudados v disformes). 
. . V c S . L . P A U T A U B E R G E , 9 1 , B o i i l " V o l t a i r e , P A R I S . « t f u M . , » 
También so vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S PAUTAUBERGE) 
DEPOSITAHIO KN Ja llahana : JÓSE SARRA. 
En Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
golvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR C 3 : E 3 > 8 ^ P ^ Y . PERFUMISTA 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
P A R A L O S 
r 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S 
Exíjase sobre cada raja esta Etiqueta Adjnata 
'—AS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A T I S M O S 
LICOR y PILDORAS del 
Estos M e d i c a m e n t o s s o n l o s ú n i c o s A n t i g o t o s o s analizados y aprobados p o r e l 
Dr 0 S S I A N HENRY, Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a Academia de Medicina de París) 
Son los únicos que se emplean con éxito incontestaMe, ¿esde 8» años, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
E l LÍCOR LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantaneamenlo los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de\ 
§ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
P a r a e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n e x í j a s e e l 
S E L L O de l G O B I E R N O F R A N C E Z y la f i r m a 
Yenta pormajor: G O M A R , Farm"», ca l le St -Claude, 28, en Párií Depósito en i a H bana J O S E ! S A R R A de la Facultad de P a r í s . 
J I O G O , f a r m a c é u t i c o , B u e C a s t i g l i o n e , f i , e n J P A R I & y en las principales Farmacia» 
ACEiT^HIGADJHBACALAO-HOGG 
Es te A c e i t e , e x t r a í d o de l o s h í g a d o s f rescos de baca lao r e c i e n t e m e n t e pescados 
es n a t u r a l y ábsolutamenle puro; l o p u e d e n d i g e r i r los e s t ó m a g o s m a s d e l i c a d o s ; 
s u a c c i ó n es segura c o n t r a las E n f e r m e d a d e s d e l P e c l i o , T i s i s , B r o n q u l t l a , 
j C o s t l p a d o s , T o s c r ó n i c a , D e l g a d e z d e l o s n i ñ o s , e l e . 
Desconf ia r de l o s ace i t e s de c o l o r m o r e n o , á p r e c i o s ' b a r a t o s , q u e s o n e l 
p r o d u c t o de h í g a d o s c o r r o m p i d o s y para d i s f r aza r s u m a l o l o r y s u m a l g u s t o 
se p r e s e n t a n bajo l a f o r m a do Emuls iones , d e E x t r a c t o s , de Vinos, e tc . , m i e n t r a s 
[ q u e e l A c e i t e de HOG-G- es de c o l o r a m a r i l l o c l a r o , n a t u r a l , c o n s e r v a s u b u e n 
[ g u s t o de pescado fresco y debe t o m a r s e s i n m e z c l a . 
E i S i g i r el nombre de H o g g y ademas la c e r t i f i c a c i ó n de M . L E S T J E U R , Jefe de 
\los trabajos químicos de l a Facultad de Medicina de París, q u e d e b e r á h a l l a r s e 
I sobre l a e t i q u e t a de cada f r a s co t r i a n g u l a r . ADVEUTMNCIA, — Exíjase en el rótulo el sello azul del Estado Francés 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s i 
t u r a t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 anos há por la corporación de los Médicos. ? 
¡ i Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan • 
s a l estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza (jaquecas), á los embarazos del estómago (vahídos, í 
4 falta de apetito), del hígado y de los Intestinos; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo 6 • 
5 un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las fiemas 
\ E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . El nombre de H. BOSREDON está grabado en cada pildora (Codexmi.) 
Fabricación y yenta en la casa áe G I G O I V , farm", y ónice propietario de este producto, 25, rué Coipiilliére. t i PABIS. ,5 EnOrléansiH.Bojrodon, !i depositario üaico Depos i t a r l o e n i a H a b a n a 
1T«T.T.T.T.T,T.TJT«T.TaY 
P e r í D i e r í a d e u S o c t é t ó H y g í Ñ i í q i i e 
P A R I S — 5 5 , c a l l e de R I V O L I , 5 5 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
J i o u q u e t J u d i e — F l o r i i l a — V i o l e t a R u s a , etc., eto., etc. 
Aceite Ph i locomo — Acei te D u q u e s a 
Polvo dentifrico y Agua del Dr C a m p b e l l 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de Flores de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s I m i t a c i o n e s y l a s F a l s i ü o a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
que es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Mec/a//as. —Ella es UD auxiliar 
amamantamiento ínsuGcicnte y del destete, cura 
Vómitos y á la Diarrea y íacilila á la Dentición. 
: P. A. DDTAOT, F00, en Cboisy, cerca de PARIS. 
José Sarra, y en todas las buenas Farm> 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado p o r los p r i m e r o s Facultativos como 
el r e m e d i o maa eficaz para c u r a r c o n o r o n t i t u ' 1 
«1 K e u m a t i s m o ; ias F l u x i o n e s ae Peono, i o s 
Dolores de G a r g a n t a , de R iñonea, etc. Una ó 
dos ap l i cac iones de este pape l s u e l e n ser s u f l -
o ientes y no p r o d u c e n s i n o u n a l i ge ra c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS, 31, rua(calie)dG Selne. 
Kn la M o b a i m : J O S E S A R R A 
L A S 
EníermeflatoSfiGretasi 
B L E N O B I 1 A G I A 8 
F L U I P S B L . A N C O S 
D E R R A M E S 
r ec i en t e s y a n t i g u o s , s o n 
c u r a d o s e n a l g u n o s d ia s , en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
e Inyección de 
D E L DOCTOR F 0 U R N I E R 
Exliase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: f¿mm. ffótwnM^, 
P a r i s . S S , J P l q c e de l a M a d e l e i n e \ 
ALIMENTI 
MELLIN 






| E l i i t i i c o 
^ A l i m e n t o 
J de q u e se debe 
2 u s á r 
y> e n los c l i m a s 
% c á l i d o s . 
S u I r w e x i - b o r - y I F a b r i c a . n . t e 
G. M E L L I N , en Londres 
[Depositario eu l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
2696 R 1 
os mu B Ü i 
Vinos en cuartos de pipa 
de las marcas Santa Margari ta y M a c ó n , propios para 





MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO 
DE LAS FUERZAS, etc. 
PARIS. 6, Avenue Victoria. 6, PARIS 
y EN TODAS LAB FARMACIAS 
i» 
P A S T E L E t a S Y E U Q O R H O I J B É 
ALCLORH I D R ATODECOC A l N A 
E n v i r t u d d e l a Anestesia q u e p r o d u c e n , c a u s a n u n a l i v i o m u y c o n s i d e r a b l e 
y c a l m a n á l o s d o l o r e s e n l a s E n f e r m e d a d e s d e l a G a r g a n t a , e n l a a 
R o n q u e r a s , l a s E a c t i n c i o n e s d e l a V o z , l a s J b a r i n g i t e s , l a s 
A n g i n a s y l o s A e e e s o s d e l A s m a . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r q u e 
d e s a p a r e z c a n l a s F i c a s o n e s , l o s C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s v o c a l e s ; e l l a s s o n m u y ú t i l e s pan c o m b a t i r á l a s J E 7 í i / e f w e < ? « d ' e « 
t l e l e s ó f a g o , d e l e s t ó m a g o , l a s G a s t r a l g i a s y loa V ó m i t o s y e l M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. HOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG-SAINT-DENIS, PARIS 
E n l a S a b a n a : J o s é SftTRW.ft. y e n las p r i n c i p a l e s Fa rmac ias . 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
W 4 
A L A C X U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de V I A L es la fe l iz C o m b i n a c i ó n de los M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s para c o m b a t i r á l a 
A n e m i a , l a Clorosis , l a T i s i s , l a Dispepsia , las Gas t r i t i s , las Gast ra lgias , la Dia r rea a t ó n i c a , la Edad 
, c r í t i c a , a l A j a m i e n t o , a las largas Convalecenc ias , etc. E n u n a pa labra , á todos los es tados de L a n -
gu idez , de E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o á q u e se h a l l a n m ü y f a t a l m e n t e p r e d i s -
pues tos ios t e m p e r a m e n t o s de las personas de n u e s t r a época .—Farmacia J.VIAL, 14, roe de Boarhoa. LYOH. 
D e p ó s i l o s en l a I T a b a n a : J O S J É : S A J Z f R J S . • - O C O B J É S Y C » . 
"Bl F e p s l - C h a m p a g n e G - o n i n 
E S E X J MEJOR D I G E S T I V O 
P r e p a r a d o e n R e i m s c o n 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con P e p s i n a e x a c t a m e n t e 
n o r m at izada ¿ ' g r a d u a d a 
Conserva al exquisito 
sabór del 
Champzgn 
" V Í 3 3 . 0 
É S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s de 
t e p s i a , D o l o r e s 
d e E s t ó m a g o , 
G f a s t r a l g i a , V ó m i t o s d e 
l a s M t t g e r e s e m b a r a z a d a s 
Nodo de usarle: Se tomará el contenido de un vasito de cortadillo es lani tai y al fin de cada comidf. 
A. TOÁÍU^, V i , Btmlevard Haussmami, 13, PABIS 
En la Babona: J o s é S a r r a , — En Santiago de Cuba: Farmacia del D ' L» C . Bo t t ino 
X BN u s rmsciPALEs FARMACIAS T DBOGÜERIAS 
T i 
fe 
D E F R E S N E 
T O H I - N U T R i m O 
CON 
P E P t O N A 
fe. 
E l Fino < í c P e p t o n a D e f r e s n e es e l mas p r e c i o s o de l o s t ó n i c o s ; c o n t i e n e 
la Obra m u s c u l a r , e l l i i e r r o l i e m á ü c o y e l fosfato de ca l de l a c a r n e de vaca , es 
e l ú n i c o r e c o u s l l t u y c n t e n a t u r a l y c o m p l e t o . 
E s t e a e i i d o s o V i n o , d e s p í c r i a e l a p e t i t o , r e a n i m a las fuerzas d e l e s t ó m a g o y 
m e j o r a l a d i g e s t i ó n ; es u n r e c o n s t i t u y e n t e s i n i g u a l , p o r q u e c o n l i e u c o l ALIAÍMÍXTO 
de l o s m ú s c u l o s y d e los n e r v i o s , cfcUene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a l a sangre ago tada 
p o r l a a n e m i a , y precave l a d e s v i a c i ó n de l a c r l a m n a v e r t e b r a l . 
Cuando Def r c sne r e s o l v i ó e l g r a n p r o b l e m a de d i g e r i r , f u e r a d e l c u e r p o b u m a n o , 
l a c a r n e de vaca , y de I r a n s f o r m a i l a c o n a y u d a de l a P a n c r e a t i u a e n u n l i q u i d o 
n u t r i t i v o . l a Pep tona , los Profesores de la Escue la de M e d i c i n a , l o s M é d i c o s d e l a 
M a r i n a y de l o s H o s p i t a l e s de P a r í s q u i s i e r o n u t i l i z a r este p r e c i o s o n u t r i m e n t o e n 
los e n f e r m o s y conva l ec i en t e s , y l a Pep tona Dcf resne f u é a d m i t i d a oficialmente 
e n l o s H o s p i t a l e s C i v i l e s y M i n i a r e s . 
E l V i n o d e P e p t o n a I t e f r e s n e se i m p o n e c u a n d o so t r a t a de n u t r i r á loa 
e n f e r m o s y sos tener las fuerzas de las personas q u e t i e n e n e l p e c h o de l i c ado . 
E l V i n o d e P e p t o n a J O e f r e s n e debe ser e m p l e a d o e n las c o n s u n c i o n e s , 
l as ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o , l a d iabe tes y e n todas las en fe rmedades c r ó n i c a s . 
E l V i n o d e P e p t o n a u e f r e s n e a segura l a n u t r i c i ó n de las pe r sonas á 
q u i e n e s l a fa t iga y las i n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u t r e á los a n c i a n o s , s u p r i m e 
l o s p e l i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e n l o s j ó v e n e s ; so s t i ene las fuerzas de l a m a d r e , 
d u r a n t e l a l a c t a n c i a . 
D EF R ES N E os e l p r i m e r p r epa rado r del V i n o d e J » e p « o n a . D e s c o n í l a r de las i m i t a c i o n e s . 
AL POR MENOR : En todas las buenas Farmacias de Francia y del Kxtranjero. 
A G U A D H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a de I n g l a t e r a y d e l a C o r t e d a R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORE, 19 — P A R I S 
" V ó n d . e s e e n t o d a s l a s p r i x i c i i a a l e s U P e r f - u m e r i a s . 
Depósito en ia, Habana, José Sarríí. 
I 8 M U T TJ. 13 TT 1VE IIST O O O experimeatado en loi Hospitales, contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , Sal y Pildoras, aprob. por la Academia dt Medicina dt Parii,6Ntr» F i e b r s e . N é u r a l g l a a , J a q n » -ewa.O«%9. M i n e U . 14. r. U u i - i r U . r u U . ! I " " 
m - del "Diario ds la Marina. Biela. 
